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Twenty-fou- r Pages
Three Sections
Today
I. 10, No. 171.
ififllZIO 10
IE GIVEN DAY
TO QUIT HUME
lei Baid to Have Decided Upon
wuinc Ultimatum Guns of
buadron of Wanhips Art
rained Upon the City.
RT HAS SUPPLIES
TO LAST 3 MONTHS
position of City I Said Have
ken Complicated by D'Annun- -
o Coup WiUon Blamed for
lelay In Negotiation!.
kci mih
KHIH. Kept, sv. -- 4 'milium flabi-let-
inurttiu may l given ti hour to
hln forvM nut of Flume, upon
h pity m no, und run of allied wnr
i hav turned their Rum, accord -
ii advice received hee. uy way of
in. La loach unit Vienna.
in Indicated thtit thin Ultimatum
nnt from the allied power rp.
itmiven of lti-- re ieMirted i
conferred at Ahhuxia. mImiuI two
north wmt of Fiume to whir;i
they retired when Captain
nunitio entered th latter city.
peitec cimfeienre circle It I In- -
led the at llltti nt of the iioerdioii(ImiInIuoii of r llllue bun been
li'iit-- by ihe 'Annunin coup.
iluliitn tli'lfM le In Hint h tieclnh--
mm dehi fit heiane of the
rrPNitlent Wilstou haM nol sniMWer- -
Unite propoiui im itnule hv lui l
iiiilutlVf a Iiitp.
XGES HASTE ON
)OD CONTROL ACT
nicrp'tilltiri-iinil-
nielid'iie.itH
AO BANDITS ROB
BANK $4,000
ISSENOER HAVE
STOLEN NEARLY MILLION
wr.vi'iii.H uirtmr
AlbuiiHrtii'-
lempeniMi
inpeialiiie.
'APPARENTLY THE MEXICAN BANDITS HAVE NOT ADVANCED THE PRICE OF RANSOMS
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Beer is Being Sold Openly
in Chicago, Discovers
Landii Learnt It la Being Smuggled niinoii Wisconsin
Deputy U. S. Marshals to
Violation
am4Kit
--JmU Kfnf
prenloiha;
Rfiitf court
made "thit Interenlin; dim that
leer, than thn law
beltl nnlll
Infoimmiion
who appeiired
nine motor truck
with illicit from
ruHrtw tint
Until
men think this
TAlUS WORKERS
l!l MISSION FIELD
ARE COMING HERE
Clarence Service of Nineteen n,rMTttry wer, Mid iiivw theEnSecretary of Relief
Committee Fellow Workers
to Lecture on Armenia.
IV flel.1
y of the (fr n'iir eni A. K.h. irioiill of the npf nkeri' bureiiU.
and
the women
ioiim. are ro in iiik to
u (nihil - me ; mul
i nl life em In "f
I ii he t In the (tilth
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... Hie hiHt riinipnimn.
,r. mo- -
lnniimtii HuimenM
field
I. fi.umht wldi the lynien'm MiMiiiinmrv
a i fr..l rit.rln. war heiliill Wl.ieiy
eminent, however. elmiuenl
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aeiMiillM--
murdered
MMHllH
Aiiv M'liHi,
'
inpeiatuie
tempenilnre
of
eiatlve hunilditv
'rcilplluHon
wind,
liMilllliK tbreetloil
. I'a.
HKMi'n: Toniubt
inn. lay hunite
and
Calls Chief and Court and Tells
Them Law.
f'HH'AUO.
Ittndta.
'nltnl
overy"
allow,
plenned
wlliHMMffi
churned
amuma-ilna- ;
Wlnconmn brewer
nation
Judge naked:
Near East
and
hurmi'isn. penernl
Aniirii'Hii
relief; .
i
r'Uirent-- Hiietirer liiiryen.
ilfMirtnient
for tcenernl
Kioniil 1'i'hii'f
hi.iiKinic a.pe..r;in.
mnferreil
Kmm-nu- el l'rei,ilie hiiiriimn itl of
ftiirmvx'rd Vurgnm
divWl.in
extended
durine
iiiimlhsi
app.nel
itHitln
humidity.
W1Ub'r
From
coMiinUte.'
lltunuer-ti- e
HtMtem.
in.-
rhrtrwf of the
formerly ronneeted
and efTeitlve platform
t h nitm of ntrikinm per- -
rrmovrd nni,llly. coml.itilnn .hlllty
riuinf.
iirtnirnt
lU'ittfen
...lultn-"-" .Kitlt'Hl
'f'lt.nie
eitiiuate
tdioein
liirlient
relative
Into
brvcrum
t'liiren--
direc-
tor
with rnre exerutive nuifltlleei ..
unileitttnitn every tirHnh of I he mm
nilllee' work Ulni e hfHUl-h- m
wide I'Npi'rimie in t:ie llehl in Ihmiintl, he hi epent tlie nii
mr abroad. permn:iH
the needn of the upprenned ieoph-- .
ii nd ronfi-r- inn w l h enmn ni men
llt.e Herbert Hoover, tinted HlatfJ
food rommlMMnner. and Lord Itryre,
who ht-- t.i uf ih Mr ith nnninti-m.l- l
W hh'h invest lt:i I eil the report ed
Arineiiiiil' ina4iiii iw and deporta n.im,
nod n tnemUrr of t.ie oi d iiinor ii
vitniniitte,. of Li.ml.'ii. tin ii. rmerlt i nhef I'Oiomitli in Ihe Near
Kuril.
A K. I'e.d.ee, it) c'hai(;e of On
liMkri H huieiiu w.n fiont
uiitMTNit in ' 1.1, an.) n
iile ii ii.lu tie Ihvtniiv rh).
lt in an uiini-uall- tine ipraki;1 He
im pistoi- of a i.iiiie liui''h in Nor- -
walk, i n nee i ii'u t
of Ihe
'e Hi
epfi:. Win
thr.iiiirh her
l h a' h UH
IlintllteMN.
K
tte
I'urVe.i.
ts'lll Wi'tlM'tl'l
Well ItMo-
ulni' hi(i i'Iii.i v
lot ret iii mini, nr.- -
tiMili-- of wniiieii
mm- - i
Popular Railroad Conductor, for
Thirty Years Citizen of Albu-
querque, Enters Race in October
Election.
With Ihe i ndorwnteiit ol tho Albi- -
.(in iiiie I .ti mi. m.s
and with .In. lie. Itirnnid II llnnru. J.
II ll.TMilon. nf the HMili' Na-
tional Hank and a In rue in. nihil ol
ol hi i a ii n iHiia lot l. a, t t' l o k A
No hi ih.n tile) h.n nomiiia-lio-
an a tni tin- nl nun-- (
,n nd.nl in the eoitllliH ihlulnl flec-
tion.
lv Nobl hun been n renidenl of
e lor lienilv thllt' team He
h mn o the piotiiwr eoiiilui'l oi n oil
Hie .iiii i IV ih thin lmn nod in on
oi ()- t known men III the
nei o i He in a no' inner ot thi ol h.
ei hood of Itnllioad 'l ialiimen.
Tlx- - in Mi. Nohl'-- J vinluie into
Ihe u thr public m rxae He
rif li d tn m.im' u Htronii follow inu inHo. el , lion, due lo Inn lutih n'nn.liiitt
Mn u iiliy.eil and hm wide pi'inoii.il ,ir- -
.ma tn ta in v
I OllI'lK w )io hI- llfll Hi
it
inriidr
Jniilib J. Iliint V. Haul li iimintanl
.i.l lli.tlter. W. I' tllKlrilrll. pitnu
dint the I'hamher of i 'oin nir. e
t'l liiha bile, nmhlei 1'nnt Na-
tional Lank; Noidhaim, rimrli.
i out pa ii ' John I'. Kiiiiiiii. al- -
l.iie; Mnnurl II. litem, utieep mow
e. I r. A. l. Hhoith ; A. Html.
I. M. a lodm; A A. Kei-n- . Hoi .
' rctnry .vh iiic ImmI . T. Fruncli.
nndi'itakci ; I' K iwald. .
wuld Uiotlum: tleoiKe A Kancmiin.
prenitleni ot t:ie . ctwl I.eiiKiie;
pi Held. Kant a Ke railwajijailtt'Koi; und Kd
Jl. J. 4 twhUuctur.
Albuquerque, New. Mexico, September 1919
Judge
Ye," replied Ihe ivltnena,
"Ai ill mninotiK mill runnliirr in
ChlniRol Mr. I'leik cull up the
rliM-- uf jwdp t mid In vile lilni h"- -
timl Mlo Mfltll ih'pNlV llllllHllItU Hllll
lell Ihf frt. nil court rtik not tu
flow ul noon. VVt will irolNtli!y hu
nonio work for iM m '
Whi'ii i 'It Iff of I'olh" Oi.rrllv mii
t'Tftl MOUIt Hill rWUI'l, IlI'lHtr jllllii
wild:
"I hiivt Jurt ulniitlili-t- nolo n Vfiv
IntfrfMllnic ihmi; (n( , itml I Hunkyon oiiKht to know hImhiI It. Tliat
tho linfioi DtHut) of Immt Into I 'litriiKO."
M. E. CONFERENCE
VOTES TO MEET III
ROSWELL NEXT YEAR
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Dmnobilired Minister! to
ter Secret Prayer Each Day at
0:15 A. M. During Campaign.
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I'ii'll po - known
the
:IH It l I'll HI
uiil nu with t 'e
Ami' I no w iv
li.xi' the ote. t of the r ipiern- -
ot Th-i- it n. 'H HIV IndWeen the
t'nlteil Ktaiea timl lo cier th..
Itmitlun nrtninic. The ep:i rt ineiit. In
l, hi e W H a!d (I pill II OUl
th it It wu- - a:i in e..pied maxitu of
tnt. rn l law that every ii" vei
ban the to prevent Ihe
ftiltame of f"' eirm-- into Itn lerrl-lur-
or to piimil llooi lo enter oil
tiny ll muy
GRAND JURY
RETURNS 18
N CT1IIT
Filed Contains Em- - u,. ,,., ,.v on imn..i rmm ih- - h.(u ti'voti hntci otit.t t.k. pi;rf
vm nmlty to mm. t no only upimiiiii10 n,rm an in. iiro.rum up 10 cir
and ""r",r nihi ww. j tmiIi.ih.IiI anil . Miilnr.li.
TRUE ,..,,, ,,,. u( ,,.,.ll INiny to .Itp Into tliw t'ltv
Five of Men ' '"L1"',
VJ 0il3i in vrpuuvi, alum
Oive Bond and Other Two Are
in Jail.
Yli urn nil Jury whlrh Kin ttfrn In
HiKHioii ut the rfitir huinw for onv
w'ik, totlny n'lurnmtl u piirtiul rMirt
iintl found Inillt'tmrrttii
rlmhtcn pii'nst.
The wr ttirnnl ovpr
to thr county rlirk nl wmranti -
Field Flag Is
re. lo
hurt
hrcntiiiy
nior
iiniiul run of rrintliuil r.tne and In
rlude Indl tmenta for
wife attempt to kill
nd various other crime.
It wmm iuild that there wre nn
on rhntlte of
Ml;houtrh It la known tltut aever-i-
iiiiiieured n t..t.. J niiiat They' imuuiwi uiiitu Bideti un I he
. The irrund iuiy. Iuwvr, will
continue Ita work next week, havlnit
taken un at noon until
Monday.
V.irr:.ntn were nerxrd nn fl m-- n
thin Throe of them fiil-- j
wnd the other two In i
the imitity ill mt Old Town.
t.orenso fiitlttnU wu Indlit "il on
'the rhai'Ke of lnrrrnr. Hp Jtnve bond
'or IMM).
tleocne TruJIIIo, rharm with
anauull with the Intent lo kill, ttJl
.irreated but icnve bond In the lum of
fi.hon.
f:dumrdn Huntellanea wnsTj tndlried
on medurtton rhmrgim. Ha furnehed
a $ 00 bond.
reo (lnlU-mr- warn a rrented and
tnuldllve.l. teen placed jail. churne mamnult
of whl'-- Bold. chief bronaht!f itti'n1 rnidy
h.h:y
-
im-e- of the coufei. cheek", ta In Jnll.
I'aso
llllel
.on
power
voiiditiuu dcterariue.
Indirtnirnt
nfiernnon.
SANTA FIREMAN
ENDS LIFE AFTER
ESCAPING OFFICER
J. S. Purtley Breaks Away and
Runs Two
Streets of East Las Vegas
Self.
a ini iiwi-ian- t eata
i:ST LAK VK IAS N. M., Hepl.
J rt I'imhIm, aired l'i, u Ihcuian for
'Id S.ml.i re i.illrond, nhot hiniMelf
tot- - Uhh the client ami bead ml noon
liidnv dvlntf a half hour later.
I'ltml y hud taken Into cuntodv
by A It. eiVleiewirl inent of Jimtlce
olllt er. II' hi ok-- - .tU'vy rotn Hie of-l-
r mid ran hl.a kn leaoiuh the
loaiu part of Ihe i My to u noiiiinif
' h"Ue where he nct.'Ured a re 'ter.
.K.I.... I.1..I ll.ld.-l.-.- t ti,..
thai ..mo.il hm di.ith.
'1 nil. . i lit
v. h it moiin..- -
' i.nder urre-- i
lira
n f nved Mintc
tie h o ed I'lir-d- i V
that I ihI I
lit, ii unahie to reeaptlire him Ih'cuukv
be did nol want to fhuot him.
11 OILMEN
IN MEXICO
Mn ii nf tMHlllliHin at
tMll"IV,
In order in
to on
id td
Tan i libit,
Th SWCKillII POM
Mi pi. 2
terlimony llitendeil to Mention
ih lo foti-- finteitute of oil
' IiimI) owned hv forfiitueie j
h rn .1. Wiluimn. un ofh-e- ot '
in- I'linilin I toe ton Oil l'oiiiMuv. be-- i
ihe neniitc I'oit.mtttee I
ini; tne M e n niiu.it. on.
VVilliKiiu. dei !.V .I thai AnicrhanHi
W ho remained at work had rea luted
the nec'Hil-- i of niatntnlnUi
flow of the oil for Hie allied
on
Khn of tl:iH' men." lie acid,
' hate Hiid Hie nupieme nm nf he "
iiovi rnun Ut pa It One Ha Well km reb-
el hand col.li Ihlite Mi the dimutlei of
tin. iiiiiiiii), Williuina It).
i hHiinien T'liH. reimndiiot Htc wlt- -
I imm of rci ent ntaleiiient b I'lenl
. ill ul Wilnon ninth ol hm inlorm- -
I I'nn iMirern.l'K Mexico had I een ob- -
undet In- - tail from "Imnt" htm if he
from
thene
Ml
lull
in
III
h.m
hond
an
j il.n i.nnltHC n'lidl
titinn wiih the
' Nu." rephe.1 Wihlumn. addinn Hutt
a i Ittt an he knew none of the tni inl
tt.ikid of Mexitu with the pn--
i Pt.
NEW YORK
I Ob. Alt
V'HlK. Kept. SO - Hellmhted
bv the wehome he received
mid prominiitK to return to New York
i M inder i. lell
President is Unable to Slip Mmlos ingeies Lrowas
Pebple Force Him to Up When Train Arrives and Appear Before
Them His Car Show la Shored Away, But Crowd Remains at
Station and He Finally Gives Up and Drives to Hotel
Crowded Streets Amid Much Cheering.
v vhi
.i.b wm to rinlNh hi. hr uttf.'tt. ToI.OH ANUKI.KH. 20 IT!,, , ... . .. .
Report Today
,ilH ,.Hri Hum to
besslement Charges, Wife,1"' tuv VM pn"i.irirM
.A.Abandonmeni, Aiiempi in.
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Your Dollar Goes Fast in
Food Buying These Days
WnaWhialiitiiiaiftiiiiWi
l The Same Dollar Will Go Further
and Buy More Good Food at
THE NEW REPUBLIC CAFE
than anywhere else in town
Take Your Sunday Dinner Here Tomorrow
It's cheaper than eating at home
SPECIALTY V
Chop Suey Noodles
THEY'RE FINE
Will IIH'WWMIW llllllll IMWIH IIWMIIillllMIIBiJMUniUWaiWWW u
I
Mew Republic Cafe
122 West Central Ave.
IjHininsnnuiitiHiiiiiti'
r
THE ROYAL
PHARMACY
2nd and Gold Ave.
JUST RECEIVED
Dig Slilpmi'iit of
VON BRECHT'S
BOX
CHOCOLATES
I'limin iin your Kiimluy lev Cream
WE'LL DELIVER THEM
when you want them.
Arthur B. Hall
The Royal Pharmacy
1 o.j
.j ni j ii,nn. 141 I
41 " I II
ft
OUR CMEF SAYS:
pnn aaaa
l hat lompfrou) s Sunday
DinnepJmil bs the
BeifYet
.t will have to be pretty good to be betterAi ian others you know about but we have
every confidence in the chef.
Service at the LIBERTY IS
FAST AND COURTEOUS
THP: HERALD
UU'A(H.
lurknttl
niMilp
ftt;iirt!oi
hour.
M;V AnnotiiKnoi
fnrtHAr
and
3
--H
Good, Substantial Food at Reasonable Prices
Get into the LIBERTY lunch-tim- e habit. Once acquired it sticks;
because you get the kind of food and service a busy man requires.
LIBERTY CAFE
and DAIRY LUNCH Phone 353105 WestCentral
for eat ahlfa In tha world, had lwn ar.i.liilrrd by tha t'nnaiu rrtMinmhin I
rny. fitMii tha llililnh mtn-- 1llry of atilfipiiiKt. wua tnnda hvtm hint
nlKht. Tha linp(iHtor atavad mi Hnin. '
huiK dnlhir tha war and wi.t tmd for;
--nroliiK horua Amrrtiun tmopa aflai
tin- Himjtl.f wua alirnad. Hho will hriid with tha Aijiuinla and lhaMuninta In providlnt wmkly aar
Mr(. from Nw York to Uvutfc Uaniv
ton anil I'hartio'jiir.
Man fiattfr nipn-l- to protwt Uirm
wlvaa front woman who flirt.
COAL
I deliver Coal as
Usual
Using my own
Motor Truck.
John S. Beaten
Phone for that
American Block
PHONES 4. 5, 8
115 SO. 2ND ST.
Our prolessiotul
appeAls to
t noso who i
Jo cupidity Ahi And who
t
II
business
propriety
occasions v
JTunerallPaHorir
Coal
American Block
and
Swastika
All kinds of
Wood
Fire Brick and Clay
AZTEC FUEL CO- -
rhone 251
k J J
i mil
f .
4 2
SEPTEMBER 30,
JUST RECEIVED;
A Dandy New Line of
WHITING'S
FINE STATIONERY
in Boxes, at
80c to $2.00 the bo3$
Novelties und Fancy Shades
This will sell fast come early
0. A Matson Co.
Sporting Goods Headquarters
WE DO KODAK FINISHING
I ll'e hn Aftful Inniuitiatl lneTrit(1if
UNDER COMPETENT INSTRUCTORS
1 MA 1 WILL
You Really Content
Itaiikinff nml Finnnro uihIit TIioh. F. Kulrlu r, .ir
Active lVact iiiil llnnkrr.
vflpnniah, liilnnlnc
ami mlvann'il.
ihhIit Nlot--
Iliinin';-I'imiIt- , tha
HcMt liiKtni4-i- lu(anlKh In the
Houthwaat,
PiMTftarlat
aliitllf-- utidrr
,Ma rirn ret Kh'cIipp.
Kniduatf of MiitiHfin
Hi IhhiI for I'nvuta
Sfin tarli-a-
rkm Krum Iwo.
Corn m prr a I
Ktitdha uin)'r
i:iKt nla Kfl.-h-
of Mun
for l'riaiHfcifl.irictt.
Hail
ENROLL
DAY AND EVENING SESSIONS
17? star n Schanl for Privata Sperpfarir
pf1AH W Tiir. In. Phnna
r
&
Hake
A FAMILY BAN
A family doctor MAY attend two gener
tions, and occasionally three and never beconl
i i r i 1 II
a. i
A family bank MUST serve one gener;
tion after another of manufacturing and tra
ing men and keep everlastingly up to tl
minute.
That is why we are specialists in "Bankinl
Service."
SATUBDAY,
TODAY
The State National Banl
''jquerque, N. M.
"The Home of Real Banking Service"
New Clothes
New Suits and Overcoats are arriving
almost daily.
It will pay you to trade where
Longs, Shorts, Slims, Stouts and
Regulars
are cairied.
Suits and Overcoats
$22.50 to $60.00
Knox Hats Mallory Hats
Stetson Hats
Bates Street Shirts Vastar Underwear
E. L. Washburn Co.
OUTFITTERS FOR MEN AND BOYS
r
SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1919
J i!' ! ' ,. i ii
ALL STANDARD MAKES
PHONOGRAPHS
SOLD ON THE EASY PAYMENT PLAN
VISIT OUR DEMONSTRATION ROOMS THIRD FLOOR
We Give H&C Green Trading Stamps With All Cash Purcha
Hang These Draperies at
Your Window
Tlir worm of attractive hUitii and In mrtiiinx anil (lraporicn offer
ymi an moun t incut Unit in rax.v tn I'liixme from. Hcci-n- t novcltii-- arc liere, an
wi'll an the Ntiiple iliMn'rii'H that are alwiivn in gnml taste. Scrviccalilc (juuli-1i- c
tliat vili Kv lliornnli witiitfiii'tiiiii in every way,
CRETONNES A complete Mock tliat affords you a HHtihfactiiry rhoice at
alniost any price you wish to pay. The newest arrivals show wmie new
anil hiplily pleasinir color arraniremcnta in Japanese lMinlwBe, Kirvptian,
Coiiventional and Flowered denius. Also a liaiidsumc new lilue bird pat-
tern. Price 30c to $2.25 yard.
SCRIMS AND MARQUISETTES Don't mis accing this assortment lie fore
miikinir your selections for full. Wliite, Ivory and Ecru to rhoose from.
Price .30c to $1.25 yard.
ARTCRAFT LACE I'renent in the most up to diito ilesiKiia
(if the acasoii; especially selected to harmonize with our
Ill
"Hw.it llranl.'
OF
new patterns in V iltnn and Ax minster lilies. Price! 700,
85o, 95e, $1.25 and $1.50 yard.
ART PANELS the most modern curtain driie, with dis- -
tinetion all its ohm. This not only makes beautiful effect,
but is i.vtunlly the most economical of curtain drnperica.
You can buy it to fit your window without any waste.
Bring ui meainrementi of your windows
and let ui give you eitimat.
mm
P4lfa
OVER-DRAP- MATERIALS
over-drap- e materials
the
wonderful of
COVERS PORTIERES
shipment received.
beautiful
Tapestry
Extraordinary Specials in Odds and Ends
Haviland and Other Imported Chinaware
1'lattcra,
other
Make Your Under Prices
High School Journalism
Class Chronicles School
Events True News Way
la of Iron ",h"1" "eon ur
Claaa to and Junior Claw
the of an overland
of "the eye f II on thi
"Thi" nni'o nn pnimnttn' fun'; Kinm'lh UrtntTttn Un lurh htil, in imw ultMuxl mtw idm u iiim. Mux H:il,tr; i In'i'r
tlrifl." Mr. Mmm, h It'll !. i uml Jihni, h. ui til- ;iM.f ii- - kiii-o- - IK Ml t'l'Ai it'HMi N.My, llic fifth Si itfin- - Mi Hi I,irr . "lull ni in il:itriai-iii.- Ii.
now hr n ri lilii' fd hv 'luiiiiitc lis
ulil ' who in a miioun
a
ul Ui'il Mr
Tn Ik wr alMn p'vfn hv Kil win
1 1n i t Inir'on. a Hit llirniiiii) , iin--
An n .i-- i itih'f. wiiti on Hi-
iihif uf thf AlhUtli- ititAiii'hiHiiti. and
in ir 'it l he xiimmh-- nf thf nlinlcnlM in
thf iii"iiilirnhli
At tht- of thf Mlln
t.lnlhli-iitn- uiitiiiiftir f th in'ittM'r-hl- lMp"ilnt"t ri'iH'CMi-ti- -
I'W'H f ft Mil t'JU'h I.IHM to L'OIKlU 't III'
ilrl t fir litfmhi rn.
Tin- of ihnjiM coniit.ltrt.frt
Wiari: Anna M iiiiiri- Y,.x
Mi ii tor : K'v. H'roiiK. oi'io.tinr.
a oil Willi, to f enlimnn
KIJtHKH H A It I: I JT' N. Athletic
Aum'inhly I.
Hi t i r In h K't-t- f
It (link iKiir'i Dini' oiLinli's anl a
lut If for ih i'!iM'iinii of f.ilii'tr
H I I In tin i'tliK of I hi- liiru"t
i' hi tin In th- h lory of the A. II. Si.
Tui''!.iy, F iili'ii.'ii'r 1" tit H p. in.
pfv, il wm Ur. folh'Wft.
I'ri'inh tit. Kiln Hoy. i ; vir )i!"h1"H,
I 'oroi hy lowina it n ry, ,1 ulh'tl''h'M'hrr; tn ;iMiriT. I.. it if llyr.
Jlnrol--
.oi'tt w.it )i'II-liai- li
l.
Mm. I .it liar. In n chort talk. friit if'W iotiiiiTti on thr I'fciini'tlf hy
thi m'ohn for thf rtH( of ih nrhool.
- MANN. Heiilur
ir
.w Mutui! Trnltitinf IHMirtnttii(.Thf Iron wn iitin ,t;-- ahl"--
to (hr itianiiiil triilniliK ili'pti rtiiiiMit of
A. H. K. thiK i'.i. At thin
rhiM him onlv n m torn, hut t Jic
1' iM'hfr, .l'i;ioiiKh. Iih.i "f
includes
J'oplin favored shinies.
Knpi-oc-
Pricei $1.25 $5.00
yard.
COUCH
designs
Fabrics.
Consist Plates, Cereal Dishes,
various pieces.
in
hi lb
Mildred
il tiaipiPK
a
lire fifteen iremhern now
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IMMACULATE CONCEPTION
SCHOOL EXERCISES
The celebration nt the Inuiiiii'illiiU'
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pii'pint- en
tn'fiiiitii'
showinK ileitlrt'tl.
NikIU K'dinol
Hi'hoid honor
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Wtltund ChilHVlo.
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Addrei(e'l: Mbitrif John Iteldy,
Anit-ii-i
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Itorhl.
Hword I'.unUer Jnaeph
Ithlter.
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Mountiiin
aie noiklnit
iIoIiik Adilreaa Unman Culho.lbiiinit Uioiir
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wo'xlw under Kiirlmid.
l'eiilon. memher IMnelll,
are rtiif.iite.i iiniMhuiK Lirhnio .Hnnoholldiiiff
l"UiiTII
TiKim by Joni-p- Klna-
lltlMI OITNM.TIt.lN :' Hilb-for the Irlih renuhllc loan
of 'i 2 'tit tinii w oireli ib'e ihi'i remndlnif thu rinpomn;
rt avnlltihli.
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finet Mundurf; et ietmy, CbMyou if they are not Hue.
i Who Had
Nordnt iiiiu'a
THE EVENING HERALD
Perfection of Sewing Mechanism,
Light Running
White Rotary
Don't
semethinif is said to
be "just as good," but (rive the
White Kotiiry a try-ou- Don't fail
to nee and try that incomparable
t'me-savin- device KXt'M'-NIV-
White Tension Indicator. It'i
invention ever jduecd on a
machine.
a White Rotary and pay our
eaay payment way, if you
Terms $3.00
carry a line of
- Ilids in Satin and
';
' ",f 'it ;!
50
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Simmons
For Sound Sleep and Perfect Satisfaction
We complete SIMMONS REIM in ainfrle,
thrce-fiiiir1r- r and full aixea, finished in whito enamel, Vcruia
Martin. Also ISras.t 1'olet finish.
HI
at 50 Pre-W- ar
Not Seen Each Other
for Years Meet
NordHtrum. iiutomnhllc
mechanician curimcied
broth
Doings Work
nriaainoi
Officers, Special Teaching Night School, Alliiiiiriif-
Athlotio Passing ','l'1lo1
Litard."
iHHtitTHV
Nordntrum,
make out
owner could relation,
(been twenty
Immediately
Kiiu--
xplalucil
Kartifo NurdMiriiin
iiii'.nHr1iii
HuhMcriiithinN
winiH
when ul.oi.t
iininil foiiowi-- l
U0LD3
follow
The
the
waa tloiie, but jiift vlaittiiR. Until the
departure nf Ir. Norifntriim.
New Bowling Alleys
atY. M.C. A. Will Be
Open to Women, Maybe
The woman-kin- of the rlty which
hn b'en cliiiiiourliiR at the Y. M.C.A-t-
be allowed lo awlui In the Y pool.
Io play tin inn on the Y court nnd loplav luivor wHh the Y arranaemenia
rneiaily la to have an opportunity t
prove the alnc 'rlty of Ita detmindM tn
the ituiller of the new bowling alley
beliiK It'Mtalled at the Y butUilnif.
' I vnd tna the completion of the '
alleya, aald I.. H. b'nx, fttyrnl aerre- -
tat y. "w- will be Rind to heur from
any of the woman In the city who
tola oiiitt really like to uae our imiwmiik
allege, no that we will be able to ar- -
raitKi) H aijitjihle time for that
If tbone who are liiterented
will call ua up and I d in know about
It we will try to net until e muiip morn-In- a
when thu allfvn can Ite uaed ex- -
clunlvelv by women. If no one b
li'tt n nled eiionith to cull tie up we'
will let lh matter drop."
The new bow hi ulleva will be
formnlty opened nonie fi tic lit next
w k w Ith ait evblblUon match be- - j
tween two ecki'r-i'- iminn. Mi k j
Tit llmli no. one time I '. H. champion
in eiiiluranre bitwhlii; will lead one
team. Mrk'n rford la rolllnif an
uvtiaK of ltfO In 144 K"meH.
It you wimlil ttr haiiy In tlir ollirr
.1. Ihr
llr In trtiiv it iililftli.w ninn who ta
loo buy to tiltt fur biutwlf.
T79
SIMMON'S METAL
HDDS
....$8.00 to
SIMMONS HKASH
ISKDS
....$15.00 to
SIMMONS SM'MHEIt
KINtl KrUINUS ..$15.00
High
We still a of
some with at
,
.'- -! fS
50 Under While They
Quemado Votes for
a School Building;
Town Is Booming
11 KM AIM , S. M.. Sipt. to. An
rtirlion waa hM hr 10 fur
th votlmr of 91 a.ono honih fur thi
hilllillPK of a IH'W puhllr nrhool In 111"
i tii'W contMihiialvd tiUtrh't.
to tht ifri'ut ttithutaiimitiwlni; Hie rofiimnrtltv nyi-- the pioa-- ,pert of I'.ivlnir a riii tied m hool, ihi
: piiNafd with only two
yotva u'lt of 11(1 In favor of
III- txind
Mnrh toil Id I nr In gnnu nn Ii'tp nnd
niiirh mora will to ar
rnmniodatfi tncomina; lainllli-fl- who
arc (find to take iidvHiilnKi' of
arhiMil furllttira. A nw hotid
la urdrr priHna f rnnat rmd Ion In nr.
rommod-'lt- tha ?xirtniiy larsi toiir-- .
m tradi; thin town bring on th?jih'tnn to Ocean highway, hrtworti
' Hprlnifi'iA Hlo and aadal-iia- . Thf
hoti'l will be upond aoiiiti tlnt next
in on i li,
l. It. Itarn hna junl about roniph'tfd
a rinn ni'W drni; nloro tailldiiitt. A
KUi'iitro In rniiniTilon with ihc fcotcl
hiillilltiK under tho inuiuiKnif tit of
O'VSUIl 11t - - i 1 1 ri
The Capital
Development
If ItHI
ROYAL
TYPEWRITER
I'lon-crln- ir In the development
field In New Me 'co It hitturalty
aouifht the I'loneer In
J eveIconic nt and of coium
ItOYAI, HTANftAllU
iWdli new antl atrtHl-tiaiM- l type
wHieea, buuulit, aotd. ruitou aim!
rviMtrtti.
TypewriterExchange
O. A. IM ItTM It. rnin.
133 N. ht. I'Iioim 141
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Beds
Choice
$30.00
$75.00
COMPLETE LINF.3 OF
CHINA WARE, GLASSWARE, TINWARE, ENAMEL-WAR- E,
WOODENWARE AND CROCKERY
Await yon in our big Houaa Furnishing Department, Third Floor
Choose Your Winter
Bedding Here
The demand for heavier bed covering will soon become
urgent, but there's much more satisfaction in making
selections now and having everything ship-shap- e before
cool weather sets in. It's hardly necessary to remind you
that we are ready to meet almost every bedding require-
ment. Big stocks of Blankets and Comfortables in every
size and weight and at a range of prices, and what-
ever price you pay brings you an excellent value.
COMFORTABLES ( 'of ton filled, in a hit?
variety of faucv colored anil conservative
covering, at $3.25, $4.00, $5.75, $6.75,
$7.50 and up to $12.50.
DOWN COMFORTABLES --Very lirlit In
weight, and made to give the utmost ill
warmth and Tomfurt, We. show them
with hifh (Trade ailk coverings of the
most pleasing; color. Prioet $17.50,
$22.50, $25.00, $27.50 and up to $30.00.
WOOL BLANKETS The best colon In
plaids, also plain weaves, with futiev col-
ored end. PrioM $12.50, $15.00, $17.50,
$20.00 and up to $27.60 pair.
OTHER BLANKETS Our 1I slock'
assortments of cotton
and mixed Wool lll.inkets in fancy I'liiiiN
and Pliiiu colors. Prices $2.50, $3.50,
$150, $5.00, $0.50, $7.50 and $10.00 pair.
Stemmed
Class Needle Etching
liuve ipiite few stemmed Olasaware pieces in Block, beautifully
etched, adorned Hold bands,
.
Regular Values Last
Company
iIiimc
Albuquerque
K. K. Knifla. will b ready about th
1 nte of thu oiwnlnn of ilia hotel.
There la a Catholic idiurth here and
the reKUlar monthly aervbea of u
prlfNt have I ?. n petition for a
pellllon v hlrh la exoitd to bejvranted anon. The ItupllMt people al- -
ao nro pntniuna; ine ereiion or a new
rtmrh htilldlnic. whtl iota tvivo ul;
ber-- purrhaai'il for the bulidlnir of
a bank. The exlatenre of all In tbla
ae'lliin. fltirh an ba benn Itiolrated by
the leaia maili by cMdoKiia and thfl
Ihi il aniotml of roal nil urnuinl n
will. It la hop-d- brltiK a rail- -
1
Ask Your
Girl Friends
the make of men's
clothes they know best.
Nine out of ten or more
will tell you
Hart Schaffnsr
& Uzrx
They know the brand
not only from its long
period of national adver-
tising, but because their
fathers and brothers also
wear Hart, Schaffner &
Marx clothes, and they
know that style and tai-
loring are always of the
highest standard.
This year's prices are no
higher.
r.tcClintock-Wrig- ht
Clothing Go.
rnnd through thla county at no dis-
tant time.
EATON COUNTRY CLUB
WILL BUILD A HOME
ItATON. SO- At an officialjmeatlnff of the member and offnen
of th Itaton Country club. Inc., luat
Wadiieaihiv evenlntc In the lodp room
at the Klka Home, m pernmnent art
tof of rice ra were aelerted. The Incor-poration pnpera weie uppmvnl anditwta out tlO.uuo aa the cap.t"! atoik
In par value nharee ,f fSft aarh.
POC.
wide
complete
u
GlasswareGuaranteed
7"
It wia decided to eomnienca th
erection of tho oOuniry club home, at
once, and a building committees corn
poeed of Knirtt Hutb, K. J. Hum-
phrey and Thoe. Kinney vara electee
to go ahead with the work.
TO MOF CAI'lTAU
PARI.K, fltipt. SO. The Neno Ta.blfttt, of Vienna, aar the friedritm
tovernnirnt la planning to move thw
rupltal ft Hunnary from Hudnpent trt
KliihiweiMaenttuia'. Where the natlonnl
aaneiiibly will be untnioned to uitxe.
z H- - f r
. .i ' - '
Ki r,twm
DAY TO BE OBSERVED
HERE Oil OCTOBER 9
Chief RastatH GcU Advices That
Committee Will Visit Albuquer-
que to Arrange DUila- - Includ-
ing fcxerciw in the JkWU,
October I hr to N oheerved in Al- -
tuti,-nto- m fire prevention day. Kir
'b:vf F:tifll hfe t'eretfed itfrfrom tho Fir Prevention Awofiaiton
of citu ado, Wyomtnc and Mejj-b--
with Iiead'iuartera "n rvnver,V'firg him that a ronimttttf will KionOne ruy to arrant deiat'. t.ritoervtn- lh day.
It a kiFKHK--j that publiHtjr be
m lo tJie object nf the iUv and
that a prHCrnm of aiert-l- be r.
rut(d fur in all ih avfeoola of the
cty.
The F"tr Prevrntlnn. dav In b.erv.) throughout the I pitcil tat en when.
I tahrn to remind the pub- -it t.f win a ltd rmoiM Ihai may tt
taken a hlp retire the fir Iiunm.Preaident Wihwm hae tndnreed theidea f a fir prevention day a a
meteae that may be ukm i help re-duce the fire oee.
1'reemient WilMin hnii Indorsed, the
Jd" of a Are iKtrmtinn day aa A
rnaiin to aafearuard mdoatry and also
approved plana for the J& mm out
lined by Chief Knlon, president nf
the International AaciAiltn of Fir
KnflnM-rt- . Th dy e marie one of
tttlucaitun throuchMit Bh wan try.
Former Army Doctor
Tells of Danger in
Typhoid Vaccine
TtAval ft. murgenn for thMcKimey tind and I utnier conipan.
ard ty a vsv In Ihe army.
Wriiea the K.ventnir Herald of h mx- -
re wit h ! phobi fever i, arfina
In t ha army and Ha eftWi upon tubee.
rutttr people. H aitd lhat It ahoobl
ndiiilmaierad with ((roat car. Hi
letter follow:
"rjnvtitfr rvd on article In y etttee-flnv- 'a
Herald oy iir. Anderefn of the
Vublir leal;h aaMtotattoa recardln
the dnnrera of Intiruinlli-- attmttfor aiipiMHieilly tutwrrutar
I wou id like to aue lite pub
lir my epertenta while aerviny with
the army.
"At you hnoar all men are required
to take, typhoid vaccine whether they
tlettira to or not. After havtntf (riven
auma thirty-aeve- n hundred In nomina-
tion) and havlnir tabulated and noted
carefully I ha efTet-i- being Interested
In the myeeif, from the uland-Uoln- t
of future at tidy, my xperjem--
hae been that wherever we have
man who ba ahuwn luta of weittht.
and rm an afternoon tempeiature n
any thn ditrlnr btm life, ithla belna
futhered from prevloja hi'tory) thatit only waa thrre an anaphalaKiaWith a aevara local reaction, but aln
K relish ten I off of the latent area
which herotofora had bean aviivaly
tubercular.
'"Thla article la written purely !n
the titteraala of the public, anil I be-
lieve that the medical profenalon. ia
whole, will agree, after tha conrlu-Iv- a
evidenre, ihot we hve received
reirardlric thr rllnhllna of tuterc:ilomfrom nld lew one, while In aervtca In
the army, thai ii would not le only
unjuetilUbia, but crtmlnal, to Indue- j
any patienta or health aeekera In lhia
romtnuniiy to undergo pruphala&iK
agitiMsi typhoid.
"! don't want to be minutideratond
regarding my position In tha matter
for 1 thoroughly Iwlleve In vaccina-
tion agalnt typhobl ' beratme out of
tha number which weri no Immunised
fcentnM the dineaae. In my exiertence.
ouiy two afterward developed t phoid
fever, and a the h If lory nf t)ie two
men and their aervlce recorila were
riot obtained until wa arrivrd 'nFrance, my eond union la that they
wcra uaver .
IML H. K. TRAfY."
Insurance Agency
Convention to Close
With Banquet Tonight
Tha Albuquerque agenoy eonvenfton
of the I'acinu MuiuhI i loe a thia even-In-
with an liifurmal dinner at the'Alvarado. Th aeamona have reolakfn up with diMMnn of liuainea
me'ttorta and eafterlenoea.Tao peiu r.ira will go tUrourh
the eity ioutoretw tuklnaT Hie dclr-gle-
ft out the coitwt lo t a natlotwil
ronvefillon of underw'itera In
on 2". Wth Ihe
rxirfy will le the president of tha
vompany and the vlc
Tba national ronentoo delrg;illon
will b joined at Albuqut-mu- t,y f--,
II H hwentker. J. J 3. IItrlgnt of Ktlver 4 'My, l. p. Oraliter ifHowl and H. W. bYhruvder of CI
'ao.
The Evening- - Herald n the Kew
Mexico paper that put the "Clau"
In ClaMified advertisinjr.
r fr-v-
Phone 187
Who'sjlere
TODAY?? ARIUVATjK AT
JXCAL HOTRIS
II H. Rlart end wife, Rt
Mra. W K. Wrlrht, Ft. Colko.
Ttti JMtfhM. llbi 1'utp.
W. A. Hnhhtn. It' Turrro,
u A. VTileon. Haft"-...- .
1! Orn. feae tll...
A !. K okrn, Hrtlt FMUpI
M Alien, Han KmmhM'O.
" ft. Mnnn. New York.
KWd Miller. New 'for,ffeiirr I'owi and wife. Kl laao.
K.rniNl U. IteymOrta, It m ton.
J..hn nimn. eMlver City. .
tllrn Oeorite, rub. 'J. Hendenon. rb. 'i II. 4'rtH'ken. Cuba.
lien.
Jack hougiaa, Pan rranriaeo.
H. F. Hoaeni'tirg. Oreenvllia. T,
Malcomt Maclouflal, GrnvHl.
M"r Mcleod. Tort BUI. OH.
M U t'hlidreeB, Ifkiydada. Te.
O. J. Lo Angelc.
Me and alia. J. T. Yount. Cuba.
Itoy Khertn. t.'ua.
Hoy V. Kins. Cuba.
Mia. W Wright. Ft. Colllna.
I. I Morrill, fhlcaeo.
.Irk f'adllla. 8nn Itafpet
Wm. K liavla. CUy.
Ilnrrv Rolartwn( flty.Mchhinan, New Orlenna.
Mm. J. Hemwtrn. Fan Marclal.
II. . Knvag. Kl I'aw.
i n Vi 8umnr.
Mm. Carrie J. Kayalon. t. Louis.
It. K. Coffin n. Ht. Ioula.
K. 1 Hobh, Wtnlow.
ft. H. Miller, WilHama. ArU.
l. fl. WengO, Magdalana.U Tt. Hmlth, Maadalena.
Conner, Kanaaa City.
Mm. C Morrlav Vautthn. X. al.
M. R. Pletpher. Nw York.
TV. X, Everltt. Kl Haao.
K. F. Kellv. FA Paao.
M, H. Hlrarh. Kl r.Law Kumi. HI Pax- -jY AH AIH.
4. B, Oraham, Kamwa City.
Mm. J K. Karcher, Hollywood. Cal
C. C. KoyaT. Klivar City.
F. - OHvar City.
J. K. I.enilnger, Kanaaa Cltf.
II. T. VVIIann. Iienver.
4i. J. loirand. Ia Angela,H B Hledia. Hhreveporl, Tji.
Mr. and Mra, W. WH El Pain
Mr. and Mm. S. K- - Kamaay. Kt
I'M!.
F I'.ounnult. Kant a Fa.
R. 4. Martin and wife. Amarlllo.
W. I. Morrla and wifa. Amarlllo.t K. farter. Wlnflald. X.
Jiw. H. Hrett. Ieny, I a.
9. J Chopin. Ieny, a
;oavlva nc ton. fuaulo, Colx4MHK.
1 c. Maxwell, Kama F.
t. Keene, K' Paao.
1. W. Harrlaon. L al Angelra
. f. Keepar and wlfa. Hurley,
New Meslco.
H. U. HalHck. Ixia Angelee,
4J. 4 riece and wife. Wtnabiw.
Ira ktmmamon. Kanaaa City.
J. A. Htcwart. Denver.
fl. P. Woodward. irunw, X. X.
M. C. Howell. W i Hard.
It Mallitw. Helan.
Wot. Haltlmom.
tieo. lmki and wifa. Baltimore.
.
HI oat i. Tilnldad.
Mm. A. P. Will.urton an daughter.
Chicago. Ilia.
H. Kupmakl and dautf'atar, Chi-
cago, 111a.
Jack loi!gfaa, Aoi Franciaco.
J. M McMaih. Wagon Mound.
M. fllaltmun. i irate, N. M.
John jircker. Helen.
K M. Mt'lfllan and wife. I.oa An
galea.
K. Intw, lia Angalea.
DISCLOSE ANY TRACE
0 0n Mont Cm Reported In
Xwt 24 Hour and It I Mow
Belitvcd Creit of th Epidemic
Eu Bean Fud.
ValirfMn Intwatory imii hv. b.n
' H IiV Ihju In ..I t . In.
1h typhttltl Itunltnn (n j out of th rnnnftc wnmcttt lf war.
a trace of the -
are two more re porta to be mntlo, tha
teate probably ha lit completed to-
morrow.
The fnurteer teata hava beentt petipia auniMK'ted nf belli poealbla
carnem of the typhoid germ, being
employ) ground da'rlra, and In tin
liMiidliiui of gurden rtn-- ami fruitalor human conaiimptUm. A number
of tee a alao have bean made of tha
ci rv 'water aupply but no trace hab'tcn found, but the phyaiciana In j
cIajv ge declare the aourmi of aupply
u ir", ihe reaervolr ara In ancellent con- -dliton from a aanitary point of view
ilid they never had been vuMpecledft.. .! ...!.
...! .I hieana of proving beyond all doubt
Ithat the water aupply might be
' I'ntll hnal teats are completed, It
la auagaaied aa t preventative mcae-ur- a
that milk be uaatruriaed or boll
d before ualng. While there la a
poaakble chance that milk la the car- -
rier of th germ, ther ta no iwrtu 1lar dairy euapected and all are un an
K)uni baeia In thia na(e't.With but one naw caae of typhoid
reported yewieroay. It la now bellevefl
the peak of tha epidemic haa not only
reacitett but paaacl. and villi the.
completion of tha remaining two team
it la hoped the source of the dleae
will be located. In which rune It wilt
bar a amall matter to clear up the
nitre anair.
HOOVER MOTOR-C-
O"
GETS CAR Of AUTOS
Thg Hoover Motor Company, dis-
tributors of The tUtkland Henslhle-Hi-
automobilea received todny a mrlnad
of roadatcm adn touring cam. Heavier
and at longer framaa am fenttirea of
uheaa new mod la, on which the pt
Ja unchanged.
Feed Young and wife, Molina, III.
John . Young, Mollne. Ilia.
Van Webter. Mollne. III.
Howard Payne, Willard, X M.
H. C. Went. Willard, N. M.
Mr. and uara. A. C I'pahaw, VrrnAngalea,
4. A. Hlhop, Panta Fe.
C. W. W hite. 4akland, Calif.
H B. Hubert. Han Franclwo.
Mm. Maxwell, San Francisco.
K U tirlftttha. Han FranclM-o- .
41. P. Harrington. Hants Fa.
Jullua t iwena, rtanta r e,
Mvron Haaty. Hanta Fe.
Mr. and Mra. Krold Hurd, Roewell
Mr. and Mm. John Tweedy. Koawvll.
J. II. Under, Kooorro. N. M.
Mr. and Mm. 41eo. Koea. New York
Klavls Vigil and daughter, Hocorro.f;eo. W, Field, lenver.
W. t'. Wllty and family. Cuba.
New Me.
It. M. Richmond, Thermopol!,
Wyo.
Krcd Inniiermun, ThermopolK
Wyo.
Chase Clayton, Thermnpolls. Wyo
We do our own hauling 4
Employ nothing but union men
Work union hours
Prompt deliveries
NEW STATE COAL YARD
Phone 35
We Can Fix That Shoe
You save tho cash that
would go into a new pair
at $8.00 to $15.00.
Our charges are very
moderate.
Try this modern, econ-
omy Shoe Saving service.
JUST PHONE A boy will call ior and deliver your shoes without extra, charge.
H. WADLEIGH ALLEN
Corner Firtt and Copper
THE EVENING HERALD
I GREAT LAKES SAILORS I Summnn.. Served
lKTItrT, Pepl, f Tb prupimud
trlkfj of lh murine. fSrerm-na- , olb'm.
water ten Mem and rual pitKaeni tiiilti
of the (Irent In PvmpMthy with
the tron and ntrel wnrkcrs pulled for
Monday, will ha poalponetl until Wed-
nesday or ThuriMlny of dt'tnjs
In iMhnlHtinir the refir-ntt)i- vrir In
the up(er lulia diatrHrtn, ntrordinf to
union oflfrlnla-
PALMER URGES AN
INDUSTRIAL ARMISTICE
KUKlriJPf" Tr.'V". o! An uu:
snluto liiflnatrltil KrntlMU (or 1m
luonttm w(u Hrurd tiy AMnwy Orn-rn- l
riiliitT hiri ln)y lo tho
oliltlon of fcoiioiulc pruhNiua nrtpMis
ff"Mlliriition of
Tha Vhitnay
Hardware Co.
307 West Central Ave.;
ANNOUNCES
PROF. STARK'S
PROGRAM
For week beginning
Monday. Sept. 22d
MONDAY AND TUESDAY
PREPARATORY WORK
WEDNESDAY
Sept. 24th
Demonstrating the Great
Majeetio Walking Cake
THURSDAY
Sept. 25th
lecture from 3 no to 4:ol p M on
tha Art of Cooking Mxpliititlng the
the kind of flour to line in Itoth
Cake and Hiend. Work and how
to overcome the tmtny dlttuulties
In doing fake iitMt bread wm k In
high altitudes. leniotatntini' the
making of a Jelly Jloll and a
Mambmellow f routing in lu into,
utea without etrica and without
cooking, and other rcctpi
Prof. Htark's (own rei tiel Famoua
Npica Cnke will he mhoI wth a
cup of French Pnp coffee. It: ina
taoie.e and H.mll to tuk down the
rvcipea aa the I'.of. cMa ttii-- off.
FRIDAY
Sept. 26th
From 2 to 4 P. M.
Itotmiurtniilng ibr innklnic of(holi in 4 h.ui- rt ilu-
tlnn-- th. iunir. I. we!. I'.ik. inu.lufinl th. whir mix III I,.
.1 111. rlono of tha In tmo.
SATURDAY
Sept. 27th
Lector on mcutt i,nt mi.t workftoiu 4 llluslriited ih.TtH rth' Hitig
where tut of thi- luiimul la
t ut from. Uidi-- you w:ll f.tMi thia
a very IntcrcHlitnc lectur, ih v.ell
aa HiHtr in tlve. The Prof, will I
pleased to iinowt-- i tiny questions
you may wh to ask.
iNimeiiiit- lenre 'IVio hfra with
ihelr pupils re cordially litwtwl
nt'end thia lecture.
All Albuquerque women are
welcome at thce lectures and
demonstrations.
1 mM
m mi:
on People
Cutting Their Weed
I'ltlU-- e arn todny Hervtnit wmmnnii
on properly nwnern wh-- i hvn failed
in miiiply with the cliy ordinance
the rutttn of wetda. Ahtmt
e i lit fiiitiuimifieN to appear in police
court were indued nntl mora are i
follow. I'roperty ownera havn been
warned a htmtber of tlinea thnt tn-t- lt
e for ruitinv the weed had e.
pirrd and now uincml actum la lu hm
Uik-n- ,
The police department I a1o ner-- I
tar noitt'e to rnimiru't aldewalka on
about "0 property 4wnera, In tin
wlih the milinHiu'f adopted about two
weeka mo by the city t'onimliMiunera.
TIh-- nuMrea mnnnl ba ntHllfd and
all notlcee are aerved.
tiY
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HEARING IN CARDONER
E3TATE CASE PUT OFF
The heart nar of lha Oardnner eatnt
rnee which haa been removed to th1
dlnliTi-- waa IndeniiHety poai- -
ponen yemernay wnen it
, on of the
of Major K. IV an Important
wltnriM and rttunael. Mujor fl'Jjae wna
titken til on him way tiera from Clovla.
anU did not reach the eliy.
Ivan iunfetd and twa dauichter,
Mary and Hlen. arrived from ( o
on lh ('allfortiin llmlled tod.iy.
W. H It. Iwellyn of lHCrui'ea Wild In the city yenlfvriuy on
hla way home from a trip to
Minn.
the property owner, or It I
quite a tank for the department and
It probably will be eevral diiya befoie
huv to be aerved Indivldunlly upon the
y..u
'a
I!
rourt,
Hti.iar,
Major
agent.
F ff
t m
SATURDAY, SEPTEMBER 20, 1019
Mortuary
tlltlZH'rtt'. U Bflttlua. 17 ynera nt.l,
died btat night at hta home on SouthHigh airott:, rinu hirn eight
vhih mlii ft Rill Ub I, iiia. Me
"""'formen of the Fanta Fe freight do.
pnrtim nt flva ymm. and wna later
deputy county aeeeeor. At the time
nf hla death he wna in the mat oatHta
btiaineaa. Jin la wurvlved by hla wife
nnd four and mother.
Mra. I. W. HriRrua. He waa a mem-
ber nf the Knights of t otumbua. C
T. French la In charge of funeral ar
rungementa.
LA NOI- H- Vlbert I Voir. 4ft yearn
old. died yeairrday morning at hi
home on Lewi avenue. rant a
hcte from Chicago In winter. He la
survived by hi a wife and one daugh-
ter. He a member of the Knight
of t'oiumbua. C. T. rrench 1 In
charge.
Fcr Young Men and Women
The State University
of New Mexico
AT ALBUQUERQUE
Will Open Odober 1, 1919
REGISTRATION DAYS
Monday, Sptembr 29 TuMday, September 30
DAVID S. HILL, PH. D., LL. D., President
LEADERSHIP
The world tntUy neeiU trained, loyal loadrr. Notwithstanding that le than
one hill f of one per rent of the population of the l'nited Staten ih enrolled in
colli'ireii and tiniversities. men anil women have predominated remark-ahl- y
leadership. College anil niiiveraity enrollment lionlcl he douhled for
the (r iod of the country. The I'liivcroity of New Mexico invites ambitious
young men and women to prepare for lcaderahip.
OPPORTUNITIES
The I'nivernit.v in nnderpoiifg reorganization and Itetterment. Special atten-
tion will be devoted to the rnmtervation of the health of Mtndents. A new
Ilepartment of Hygiene, supported part liy Federal Appropriatii ii, will lie
in operation. Nearing eompletion ix the new building for 1'ractieal Mechanic.
I tiM ruction offered in Malhematioa, Biology, Chemiitry, Phyiica, Geology,
Hutorr, Political Science, Economics, Business Administration, Home Econom-
ic, Education, Hygiene, Psychology, Philosophy, Physical Training, Music
and Languages, including English, Spanish, French, Italian, Latin, and Oreek.
t'ourscK preparatory to Law, Medicine, and Mechanical Engineering.
Curricula iu Chemical, Electrical, Civil, and Geological Engineering.
' ltegular Course leading to the Ocgrccn:
liiicbelor of Arts
Kaehclor of Science
Master of Arts
RESERVATIONS
Itesiilcntiiil acconiinodiilions are limited. I'rospeet ive htllilrllts should inline-diutel- y
adilrcM iniiiirics noil rixpicsts for reservations to
JOHN P. WILLIAMS, Registrar and Business Director
University of New Mexico
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
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Fall Clothes
They were hard to grt this fall, hut we
got them the full assortment of the
new styles from the best of the
makers.
TKe Proof is in the
Looking
We prove we have what you want
when you look them over.
You prove you have bought the right
suit by the satisfied feeling of know-
ing that you look exactly right.
It Costs No More to
be Well Dressed
HAYDEN z'KELEHZR
B if M I M a. sT
v I I I I
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CIPWINGCO
CORRECT CLOTHES FOR MEN
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UEWS HERE PLAN
i
A CELEBRATION OF
NEW YEAR FESTIVAL
M. B. Pnrtman of Bt
Iula Will B in Albuquerque
to Conduct Special Service! at
Bl 1mlw r. lha
Tht roitiniliiM nf tlft m. Ur..- -
riiMMi,,x rnnm-wmim- fif Aihttouccua mnioumf ihnt mrr.inff in. in- - imw.n rnnplftri fur the hoMm ofna Nf Year itnd Vin Kiooor ir.
t K. I', hull. IN Weat Col.)
'I'ltkltlfn. iff fM)
" H(rvliM tf I'llll.
uirlni ),,,. M. H. iN.t-M-
nf HI. Iiiiim, Mo., who rome-- . n
ml iUl.lnK from the r;.t.
hy
The ea apeeiMlv Invitfii
,' ulifti'L the ae..-,a- 1. ii.
" I"" " i: It. Mvrr i
d II. I.lv tiiRMton -- ''arv.
"n Tlitn.Viy, H
.liiii!.. r .".Hi. In..
lliMiimh.nii thi. nlt.l H'iiii.m
111 nt flu' New mr
Ilia Tha Ii.. II.
.'.In. Ml.
mi...
thai
I B llir--'
In
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Soldier Amendment
Carried in County,
Official Vote Shows
COUNTIES MAY EXCEED
LIMIT FOB BOAD3
M..
nnliilnn lanaih haa
iiri'ixiriH Anatafnnt Attorney
tlanatul Hariv M. II,. ro- -Tl" ""Mli-- r T.iln nmrndmrnt win i'hirl Hiinna-ar- . imMrntlha tmly mia of Ota threa ropne1 'r tha Ni-- Maalco Htuta f f iitliwtiy
aiiit.niln.nia to lha atala ' f'nitNlalnii, on Hi nocMtlnn or tit
whl.h ntrrlrd .1 Tliaa.Lri .lettlnn ''V'"" "" '"" pnrpojK- - What lha
',, l alra.; purtlru- -in ii.rn.iin n a.rr.ll,i t tha ,v , knw . l..r nr not thaotflrial muni maila liy tha rnumy minify ffiiiiiiiliailuiit'ra have, tha right
rmiirrt of r'.itimlanlir.ara yaatarilnr. to tha limitation In
Till, amaiitliiiriit wht.h i.c.vl.1.'a..r ""''" rountr lay foralatainn in nlill..ra ... m fr.iin """"""" Ml' flii.l. thailha a'uta on lollHnry rtuly w.m ilari-nt- 'h'a aiihrarl vary i mii.llril.-.- l
.! in lli i'Hv nrfi'im.ia I h.. ....... I ' ami InvnlvMl. In hla oitinlon ha hnaK.P.Hall Kvniliia it 44 liiwlni'ln v.. haavlly f..r II. lain- - 'Mn1 tha fominlMlon lo'' ""t"1 j I,,. tha niiicMthiM'itt 4 I to 2? B. rnrotniiif ml lo
" th
(I,,
,v htMercnd
cummin nil
nf
nil th
hit
iv rtrmiiu.
lt..nian,
iuni,
l""ininn
The lnmr.1 nf control iin.Mitmrnt
Wim fli'TcHtcit liy n tutu ff ;i t() (iiitrt'l lh n.inl iH.titl invi.tluii nt ! tjIt in t - i'.miii'v.
In m ll tr If n to tit JmotiN ami ntn- -
tt italic t lKir.ii.lMI- - II ta. ..a a
'ntnn attlatntidy iiimI wi'ilnr-N- f in tloMi
thi' wfirfliiiiiM-i- r- - to
.11114.1
fluhtt"111a
6 MILL
SO. An
20 In
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al
rmtilltutl'm
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hllthttay
nil
tMinty
ttohi'H i thty (x'fl ihm Mmlia- -(ton Inaurnr aa may thwvina 'i'h In foiling ill rcMiill
int fiirti. h fitmtlv will ault
in a nuprfimt clear
up the i
OUM HI-- i ll MM II TV.
HA A KK. N. M.. H."t. SO. Ar- -
mind the ntiitlt rhf ut Hip punt ,,,K"nnta ara Imihr niiil to lioltl
wl'h vtf-- to rfMi4M-iHtli- ihfin-!u- n TiKatii.y itleht a nicxtlna to
a'Ka to a nohlnr if- - diniriit nrs inl ' ,h' H"' county piil.lt.-yi-
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How American Women Break Down
Owing to the modern manner of living and the nervous
haste of every woman accomplish just so much each da
they overdo, and as a consequence develop ailments peculiar
, to their sex, as indicated by backache, headache, nervous-
ness, the blues, displacements and weakness.
lh-?LV:n- pound
vmrr
Women who find themselves
in this condition should slow
down, and depend upon
that good old fashioned root
and herb remedy, Lydia E.
I inkham s Vegetable Com- -
, restore them
health and strength, for there
is other remedy knowTi
that so quickly restores a
healthy, normal condition.
Hare is the Stcry of a Most
Remarkable Recovery
Minnrcpolis, Minn. mn down
and.nrrvout, could res! at night, and
wat more tired in the morning than when
I went to !rd. I have two children, the
youngest three old, and it wae
drudgery to care lor lliem as I felt to
irritable and generally worn out. From
lac k ol rest and appetite my baby
get enough nourishment horn me, to
I ilarkd to piv" him two bottle feedings
J.iv. Alt r tjkina three battles oi
Lydia L. Pmkham't Vegetable
ompound felt like a woman,
lull ol life and energy. It it a
V ''T "V
KK. Hapl.
IMirahn
court
knot
Tha
iin"ra
v.
"I was
nut
not
new
pleasure to care lor m) children
pd amveryhappywith them
ana line. nurse my
a! y exclusively ag..in, and
cant say too much for
vour medicine.
Mn. A. L Miller.
2633 Last 24th St.
jSurely this
proves the
curative
value of
N k . pi n hamme DjCiJijaljCfjjaT" j
THE EVENING HERALD
GOES OVER THE TOP 1.1
Additional Subccriptlont Being1
Solicited Today for Improving
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HIGHWAY COMMISSION
QUARTERS TOO CROWDED
HA A Tha oimrler
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hlah way roinmiaNimt and the at ate
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Time Nothing Uncertain
About the Value of
BREAD
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It was plenty Bread
helped make our boys
the finest soldiers
world."
For is no substitute
Bread. Other foods have
their place, but Bread isjustly named "the staff
Silo Filling
HMLbel Farm Be
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dntentlct imfuilrtMl.
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Bread real man's food. It builds
Steadies the nerves. Makes clear head.
The is over, but the need for "fit men'
L
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dustry is greater than ever.
Plenty of Bread at every meal is what everybody needs.
See that there is plenty of Bread on your table.
See' that you get your bread from the riht bakery. Bread
baked at The Parisian Bakery contains all the nutriment, all the good-
ness that bread can contain.
Superb cakes and pastries, too
Parisian Bakery and Ice Cream Parlor
PHONE 266
"VISIT OUR SODA FOUNTAIN"
HwirL. fmr
The Smoke Goes Up the
Chimney Just the Same
Whether It's GOOD COAL or BAD COAL
But less of your money goes up the chimney, and more heat stays
in the house, when it's GOOD COAL.
We Sell Only Good Coal Honest Value for Your Money
Remember, also, that no one can forecast what coal prices will
be later in the year. They are high enough now, we all know, and
I sell my coal at the very lowest margin of profit. will continue to
do so, no matter what the price may be but it is to your advantage
to protect yourself against higher prices by buying coal now.
My Motto "SATISFIED CUSTOMERS"
To live up to that motto have just installed modern motor
trucks for delivering coal. Those trucks are in charge of courteous,
careful men who will deliver your coal promptly and with the least
possible noise and dirt.john sTeaven
Albuquerque's PJoneer Coal Dealer
Phones 4, 5 and 115 South Second Street
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Stats University Approaches
Opening cf Biggest Yenr; All
l' Departments Rc3dy for Action
' i i i. -
rrtM Vnfc Hill BapLEf rVrfectiuy Organisation of EuipmeiU nd
Frailly to Tfcal Work May Bcfdu on Batii of Utmort EfHcismcy
ua tytdnwday, October 1 Kw Men Strengthen Faculty
r iVwmiUjr4 Throughout,
Ifn piusp 'raws yiwr t!te
taring Us
t.ie Vni- -
Vinirv of New Vfi'.ro la rnly for
ti oii"tnit nn WrMnesdity, OrtohrIird. JWiflftl cbangrs hv txvurred
n Die litll s.n.e Dit Kfl college year.
The PLelil-nHio- activitl ihe
'tudnte Army Training corpa has
ndd and the university authoritiesIive twen ajteertib'lng Die
cf the tpTitut,fin for pew and mot-
tn.rr.ua educational aorvir for lh
wrrmla etnie, hased Upnn prograia
adnptrd to IN f pnc. Hie
e pnacllCAlly in rharg tf t
m w board of regoats, with Na titan
JrY nf Kneaveil, mm president. In. J.
A. Itlrv nf Alhtiviu-rn- u a
and treasurer, and John It. l Jr.
'f fJllun, Nestor Montoya an-- A- - A.
"dOtr ff A lmnwriie aa hiambfrt,
Yr g rrnor anil tUata experiment
nt of f Muivtttnn J. M. w earner, are;
muitr af the board Thetorfl haa laid down a generul pylL--
of rnndurtlng the university on ad
entifly? and thoroughly practical Mr en
nf to that rd have enlmatcl wide
authority to the near prewtitent, 1 r.
Imrid H ponce Hill, who
well known throughout the
lata a a result of tile witilna antprralderit HOI said today
that h t rrAitv ncoutad by the
nptendid spirit of to. operation n.attl-teste- d
tow rd tha university bv all
tvn ot citune and Uvpa r.rgenian-tlon-
Th Tir!ou unUrTafty 4partmnia
bava tnt onrauiat tl for tlw Co mlif
aT aa filcw: IArt., I'lulwdKr, Krlmu I
Tr. Lynn H H lfn of in
tUrt of arta, pbtkaopliy and ac4-r-
la rpMtv rcmpluiliirf tho 4 rt
mint's an hndulra itnd couraaa f attiiy
wnir-- wtl follow 1b Hnaa and
courwH of in principal unlvwraitlraj
of lha ptiilrih, . j
Th r. of on1nartft 1a to b-- '
In rharfti of J. X. Oehrao, aa actinicilan. Mr. iUtt hrnn im a fftwdiM)4 ofjvrdii l itlvfiUv, Indiana and liold
tha 1"cra of Iih' htlr of aciauc and
alfvtrtr.tl lna. He haa liad a
lonar teaching- P rivnra and mnt 'n
Jtrnrl(fl anxlni'tna work. Anoihar;
in tha rainrin dapart-- i
mt-n- t la lrofiaar Harry fcl. Wfir. who
la a aradimta of Ihlah univrrMtyl
aTd a!o of Pnna lvnl unlvrativ,
whra ba took kte In I c S.
I'ror. Wrlr la a rlvil fnalnaer and hfiaj
had wlda prartlrwl asp'itrnra In both
public ant privaia work. Mr. Hamuet
Itnaanbach will aarvo aa aaaiatant In !
ijnvRh-a- . I
lrof. A. K. Lupold durlnit tha paid
atimmar haa hn aupcrvlalno? ih
ronanctlon nf lha nw anainoarlna! '
btiltdina; which ta now n"arlna mm-- 1
plctlon and whlh la one of tha lnra
at and bat atrnctnraa of lha kind In
th want. It will ha provided with
cntnplfta ww aqiilpmfnt and will pr"
pntt iho hand Una; of murk tarvvr
claaara. HrprnMt Oi Mndr.
Tha work In moato will be ntartad
nw tindT tha direction of Aaaiaiant
l'rnfcaftor John T,ukkfn. T. H., IL M
who waa arcured tn I'hlmito. Mr.
Lukkan la a irradtiata both of Fra-tn-
collcaa and tha American
of laualc of fhlcnsro. Ha ta
a barltona of tnakcd aMty play
th- violin aad la familiar wltM
work. Ha will probably atrraa,
tin ring-- tha com In a; year, the orprnnlaa
tlnn of cIuIhi for mn and for
women, community alnalnwr and atao
Will ftlte Individual voui InairtMtwm.
a mhcr nf intareai to many atudenta
who dftalra to train their Vblrta. It la
not at all unllk ly that rrofcaaorljkken will ore;anlA alap a untvcraUy
orcheatra.
The Unrarr,
Htudenta and ftienda of tha uni-
versity will find crullfyin.f Improve,
matit In tha library, although a nw
fit proof and commodious library
and auditorium ta sorely needed.
For tha -- Kcloaiva uaa of ad van cad
atudenta and lha faculty, m seminar
room has txn added. This room a
rqolppad with book for advanced
etiMltea, C4nvnlnt tables and haa
been tastefully decora td undT thadirection of Miaa I'earl Htone, libra i --
Ian. and lluaineaa OtrCcior Will lama,
Tha a.Hlla ul tha whole library hava
ecn reilnted. entranca
and tha pmt off tea haa been conven-bntt- y
acparated from tha library.
!iaa Htona bctltvaa that tha library
should u? botk a uaeful and a popul-i- r
for tha atudcuia and Die AdmltvSilitre of tha univeialijr is
for thia and.
iHiHtrMiarut of IbipWMX
Tha iiivarsiiy of Nw Menica now
poaavaaea tha alrotijr 'at dejwtrtment of
hs-itn- In tha aiata. lflnlta an- - t
dj
nrtiinC'inant about 1Mb department
will b made at Irtler date. Tha
work will be In imtcltr.nl
wtih Ixith tha federal and sita
and tlt be financed lo
Iroca purt by manna of tM
I'rofeaeor Weaa, who haa bea
ana k Inn Inteiinlva atutljr of lha depart-u.vi- .i
of hglrna In tha cnl(e;ea and
BAaka of tLJ enat will return wlihia
faw daya I'o haa secured vaiul
tnfotma.iuu and data trout Minneaot.
Wtecuimn, liltnota. Mlhcain, fhlt-a--
a. Norihaaaiern, Columbia and oih-- ri
unlvaralllea which should be of ajuild-anc- a
ta tba new depai-lmea- t of
tn Naw Mexteo. Tha work In
tbla department will ba dona along;
conaeraUa and acientiftc linea and
will prove to ba A real aaaet to th4
whole attfe. While In lha eaat. work- -
lii under lha authorization rf rreal- -
dent Hill, Professor vtreea lounn iwo
aieclalists In physical education
who coming la awatUtt with greil
in t treat,
Mr. John r. M.lunh. A. R. rol-rnl-
l.U B , Uloiiaa.c. of
New York, will ba tn charge or tha
physical edut-atlo- of men and the
coaching of fonilwll, baakettml), baa-ba- ll
and athletic. Mr. ftlKluugh
cumi well racommeiiUed aa an eft--
rienced coach and waa picked y
leading yporting wiitars of the anat
as tackle' In I10. Mr.
AlrOourih U stud lo be over sis feet
tall and wrtftha aearly two hundred
puunde. He a said to ba aa
of athletlca. Tha young
men of Saw will doubtlessly
welmuia Mr. Jtlc(ttigh.
The near Instructor of physical
eduratlon of women Is Mrs, M Inula
V. Wittuoyer. Mis. Wltimyer Is a
graduate of the Bargent Hchool or
I'ityalcal and of Ike North-weater- n
I'ntveraliy Ht hool of Orulory.
Hha haa hd aeveral years exerlema
In charge o( ph)alcal educaiion of
wot n In huh achoola. normul
acltooia anu at kli. Morns college and
ljiwrence colleKwt 1 ha
doan ot women tit Uwim rollrge
a enthuMtaatlialty of Mra.
aa bwlng except lonally well
ftiteil to teach her line ot Work tn
physical ed urn Hon and ataiea that ahe
la auto Iniereated In dram.it lea and
in atrmntry. which will lie of at
to Uie ywung wmma who are atudenta
of Uie university,
New HuHlncae) IHmrtnr,
Much of the busitieaa detail of the
university hna been placed under tha
direction of Mr. John 1. Williams.
who already haa Im gun to tnirodtic
efficient nwthoda. It la realised that
owing to the InauRlclrncy of leglala-- !
live apprnpruuioita, lha unlvaralty
must e4onimtse In aai raapeota. To
this ami li rector Williams and I'reai- -dent HIM are working aurht and clay.
I'hyaritU lapcnrciiH"B)l,
The etuuenla will welcome the many
evldencaa of a general Improvement
and clcao-u- p of the p'nnt of lh uni-
versity. Those who have known the
campus In the pnat. for eximplo, will
appreemta Uia foUoiiuj nfws Items:
The dining hall and kitchen ta be-
ing thoroughly rlaud, n' painted,
and a better grade of dishes have
been purchased. The cooking and
serving of me.Hts will be under the
general supervision of the Home
department. Mra Waller
H nipaon In charge, aaalsted by Miaa
Hhlrlcy Warren, who nua bean Inking
apecial con rata In New York City.
All furniture tn tha dormitories la
being gone oer and rcvaruiahed and
put Id good aha pa. All matt reaa s
have been gone over and nviny of
them have been rebuilt and new ones
purchased at coat of aeveral hun-
dred dollsra.
The walls of nariy art of tho vart
otis class rooms and dormitories are
being and
and tha library has been
entirely Which has made
quit" a difference In the appearance
of the varloita bulldlnga.
Kear Imoleuni baa been placed nn
a niimler of the flnra. Including the
hallways of the girls dormitory.
The lighting jvKit-- for the rAmpua
la baing Installed, which will tnauie
the campus being Illuminated. 1'uill
It Is poaeihl to Install regular poats
with underground systems of wiring
a plan of good lights dropped from
wires will be used.
Many chanirce have been wade In
the well wlihln Uw last few mot. lha.
No trouble has bran exp Tldnceit in
a tttng surTlcicnt aii p ply of water
when needed.
A area! dral of work baa been done
on the heating aystatu and It la ex-
pected that It will be possible to have
anttafactory aervit-- the coming year.
It la rea Used that one very Important
Hoover Motor Co.
DISTRIBUTORS
OAKLAND
NASH
VEL1E
JORDAN
Hoovco Oil Rings
Some good territory open for dealer
4 1 8 Wait Copper Phone 940
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Zh fASO SHUTS OUT
ALEUQVKRQUE TEAM
K. At. Tea., aVpt. 20 Tha Rlfasa bawiiaji tenm won lha pHt game
of a three gime series with Albtt
'Mientiia here ittia afternoon. I tn 0.
Tue abut-nu- t of the New Meileo tentn
v rdited ta ihe close fielding the
El Taeo pleia,
"core: W. H. K.
AlbU'iuarqiit ..') fine 8(io t B
alt I'aao U 1Q UOa a f I
flatteries: Handotral and Chavoa;
Leva and tmty.
feature In tha comfort of th atudenta
la having well ventilated comfortable
rooms In tha dormitories nnd class
roons and every effort will be made
to this and.
A new rifle range la being planned
for the It. O. T. and runda for this
purpose have been secured. Tha work
of the tteeerve Offtrera Training enrpa
will remain under th capable aupr
vlalun of Captain C. K. I'urvtanco.
Htmkiu Kniikv)iucnL
Tha nutation of student employ-
ment haa been kept constantly In
mind by the authorltlce of lha unl-
varalty and ennvaaeea are made
of the varlotia business ho usee In the
city gnd any etudent who wants to
make his way and has tha time for
work. wii.enble to mail enough "o
take care ot a good share of hla ex
The varioua openings areJnaea and by application to the
university office, ntmlnfa can be p'Jt
la touch with theae varlnun piurea
The offlrea ha'a been changed to
some extent with the ofTic of the
secretary to tha president being
placed In the hall between the presi-
dent's office and that of th- financial
secretary. IMann are being made to
t"ke enre nf the department of hy-
giene, tha two gymnasiums. and tha
chemistry building.
Graduate HchonL
Hitherto Stoat nf th work nf tha
t'nlverstiy of New Mexico, aa In other
slat universities baa been In the na-
ture of Instruction. Th professor
snd Instructors of the 1'nlverslty of
New Mexico Tiave bon so over-
burdened with teaching and the num-
ber of atudenta In the upper claasca
have been ao email, that little oppor-
tunity rcnvtlned for ree-ar- work.
However, there la every ptoaiect Hint
dtirlng the coming year considerable
rtaeurch work will lie begun. The
guidual achoot wMI e nn ler the
leadership of lean John l. Clark.
I'h. I. fHtanfordt. who for years hna
been the professor of chemistry at
the university.
200 TO 300 DYIKO
DAILY DC PETROGRAD
a a seaectsTia eataa
WASHINOTtlN. Kept, jn. Mwedtshpress repirt.s frmn I'tirograd say
deaths at 1'etrogrHd fnm Kholeta antdya n'ery have risen to 20 to lin aday. ttunliary conditions are reported
intolerable and many ot tie hmptlalahave closed for sciircltv food and
medlcti.e. ItoUhevik rohbera for the
tliird tlms w'thln a ah r period h'e
aacked th Huaaian state bank, lak
lug more than x.uuu.uio luoiea in
cash.
T
FOR fiAIXMuoellaneoaA 8
Pttlt HAl.tl- - Mmalt-- rabtaaL Clt teorui
! W. Tip-r- aeas.
yoit KAI.COffia fiirnitaro aad tfpewrilsr
to UrtrviMhian IUdr.
fOR RALE Old and yoa rabbi Ubatch. aV R. Web.
FOR RAI.R A Ksnais Oa barb 1 dort
psdigrsed Hrd Uvltfiaua. IIU Viral Haa is
r
FOR HALE 3.'.00 talUn raiao'.d wala-las-It' H Hrdsay.
FOR HAI.E Rlsrh voHr plaah ooal. 60H
VY. (.'antral, ar phoa sa.
FOR RALR O good range, one drjr
also lalil aad atalirasa. Call liwi WCvairaJ Ara.
rOH "Al.K A good hr, w. ipoaada. god tihr illamslUr tnf 9 it Knimmi, Plioi 1W
1JIIO
for
I M
FOR sr Ournar rrfrlsTalnr
ensmrl llm-- u AVi'.'V a.'4. raiar.tr
XI.'. pi.unda. Worth f I'Ju o fi.r (0 iMyr, lis Jnh atraal. or call bAt.
FOR KAI.k Pt'.AUH
Taaolnf and tabl ua. i and fnar rent
Wlih a Orchard, plb atwuutata auad. rbun
auJ.
FOR BALE Wayn gasoltN ps.np and aa
drgroand tank la n eol aiontha
flr, off Hat prle. feHusr Uaal Uarag
Fbxaa aio.
FOR RAl.R gaoQ .ah bay 10 asm
Paimt land .m on Cudrf t'aia-i-
mad. 1'ailly fwnerd, hooa.
dob atsbis. trk rbukon cp 0 miira H
R. sf Cily. Irqwir l Hu a lrug Mur.
Look! NO for a honsel II what y bar la
Blind la a I lUtfd br. pal a lull tr
ear "wealed dwvliiagi" ulaala. Jaal aali4.
FOR HALKRti rial ta arhml abtldrrn. Rn
ryrtoperdie Britaaatra. 'lb rr-- iui' Uslhrr
Dinning, cunantua. t ruwr a
ditlionary silh adjulaR alandtr Kurniiurr Co.. krond hsud dvparluuut,II W. Uold 1'buna 4-
FOK HALE tny fasr rnnat aindrn hrUk
bnaa, I Urgs srrrt-- pwrrhos. 714 bout
a mo
MATKIM0NY
tit-- MAHIIIKIl - Join Ntar Crrw
I Int. ( onfidrnlil anil rrl'aiili
wastihy clisata. JitfnrasatUa timm.
.
14
pondrnr
; if any
Addtraa
MONEY TO L0AH . 22
OONriDRNTIAL loan oa wlry. disiaoad.
walchea. I.lbarly tfiinda. piano, auloruw
hi ls. Lriiwi rstas Uoihsiaa , 111 Roath
FiraL boadd te the tbUa,
Wfl U)AR yea store tsosry os yoar die
ftsnnds, wlrbs, lwlry and Liberty Honda
Rahatila, llhvrsJ n4 aldralial. Mind.Jtry, Rug Wast Castrsi loixtarly U
Ysnow
MISCELLANEOUS 22
FOK HALK Lifhi tra Irr rood aa aaw aA
laatic lire, auxl. Ti4 Hs Mtb.
WAMTRO Csraful hsdah hslsaing by asaalr pbotngraphar ; twic daily rle. HeS)inbr, aatiafarti'ia guaranld. Had your
ntabing to a rlibls iahliabd fltst. Uaasa
a Uaaaa sour rholorapae
LEGAL MOTICES 33
, S'f A TR OF WBW MEXICO.
Ktat f'(irornlion o( .W Mrtlro
I rufiii uf I'oeipariftsnCniil Miatra uf Ao.vni. Mat of Rrw Mrs-
tr... a
ft ia llrrrby Cmlfb-- lb Ih annrat-- U
a fall. Ira and i.mpl. I rsitript ih
fV'titiral uf I fu ..r ..rt ion of hOi IH
V KMI'MtS CONhl Hl f"l U'S COMPANY
iho iMitafi eoh lb i.aorvinata th.rniii.
aa aatw ai pvar a fiU an t of rr ord In tb
offir uf Ih Mat f ttriMiiatittn 1 o.uiuiaiion
I Tralhunsy W hrrwof hr Mai t'r'lfxira
tloa i'oinitittin af l rltai nf Nr
haa raunrd Ihla rrtificat li b aan.d by
ila 1 han wan ami th a of a 1.1 ninii
aiun. in olfiard at thr n of atia Kr
nn lb otk Ust of A l i a.(al) 111 till II M ILLIAUH.
Alltatl Chairtwaa.
THE EVENING HERALD
A U aiOBHinoN.
Cterk
t'KRTinrTir or i vtirtiNtiiATing or
T H r. wit Til KhTKKa
V, ihe fcsva awtelftld eae-
alts tfrlkr fr earfHtse nl fnrmtm a
. asdtr Ur Us o( in t title nf
Mnw ad elro, L;ih Hiau of Amfirira, and
fin hrriy rxerals and .Anwl. d tku
rufiMia lor Utsl auriwae aa IVilswat
Taa same of lha airporailea
tteutawapiara Voastrueliia Vui
11
Ts arter-lpe- sffltw af tk aempaay Is lats l'kainbr uf .Cmaiserr Hllduig la thet III ef AHiae.nf-re.ii- . aiata at Nt-- M"sla.
sm4 Ih sral titrttm aitd la raart lhrreif,sa whom prurtta asaiABt Ihr rtrparailvalaaa W aarv, ta l.Mla 0. Ueaaal.
Ill
Tha abjerli fn shit, and fur ears a
whtra, tb corvvnllwa 1 formed, are: To
eonttrart, Im 1,1. rtr. snS iat'" maHa.tnhya, baiidiaas. trasisiar. rsrrtr. f
alt. lytiraifc. krMin, inn n rib,
cssiitu sad atar kirat tar. aad le an-gravrsliy la Ilia SuainrM of cnirritng ut
ruiknirvct. eutla. rir. ! lit.nm: a esiisg eeevrally la ta trsinx ofbstMets and cvairartur : la maiir-ir- .
Say. aad esarally eealtla aocxlii. aart.
antreaandi aad liTlnr asd twrvwasl ump-rl-
of ry cla and ilrritla ; ta iy.ra. buld, tn, bvII and xrliang rial aaiat
ot rvry dmcrljilinn tu tt ti'ilsfM
la all It rnar sad ta bsv nut ar rsnrbsipB cftiei-- lo any of lb ait nf litaI'n.trd Htalrh aad any fwrvlaa eKlrlra
Th Iars askl a aaeairnrdbelh m ubj'tu sod powers ad M ts fcrrt-b-iprrlp pruv)ild thnl th foretfi'lnt;
of ftii.tdis puwwra thl n i !m held
In I' "in mr rrHinr u aajr Stsuasr the parra
ef Ihu eerpereite.
IV.
Tha tatal sat met d capital alaek ef lha
Citfi'psair Khali a tua Uun.irrd Tboaaand
llolUr (alou.OOC on). diidvd Into on
thintkand vkares of th ar ln of Una Him
dr-- d IMIfcrs (tltwtooi ur shar. The
imouiiI ul rapilal with srhlrh Uta "
pany ahsU rummii eaalatat aaaU a fire
Thwasaed Dollar oyO (y).
V.
Th aama aad nnsmrfir sddre f th
eniNraior aad Ih aaailrir of shares af
lock fr shi'-- tfrsllr and reprrtirljdo sTrhy aslMfrlb. th Sf rrfsl id ear
said lrcr4itnn Bwlns Tw Thsand 0l-lar-(tvetmuui aad Wlug Ih anetsat nf
apiUl aiiic sriih ahlrh lha ebiapaay will
haaa balnt-a- , are e fill-a-
Lentx C. brss.l. Albaiun)aa, M. U , HSi
aaar
Jaaias R. Ulsdding. aJbagraa, V. M..
It bra.
ltm ftharra bay, ll.
wm. II H'rlnrr. 71 rtua Hwaae Aveaaa,
.d dralVenico. CaMoreis, 1J aaar
I.
14.
Tb ssratlna eorporstisa Ml gn-ral- duyars. all poatibl
with with mining
ram addr-aa- e mmbrra As la ronnw tlon with
snots) th Iihm lha
ar aid nla rul pwratloa stay:
vf f hrw Ktr InLn narfnras and atnlHtasatf uf lb! Mntrarta law
rvwpanr thr mot.tha. arr th with any
sa In iarattrtih V
In Wilntaa W h. r hav hrt- nr
hand and aal thia llntb day uf July. 0
LMi 14 C (asijASIih X UIAOIMNQ (arall
ClH, I Mill s g MALMJJN (aal)
Um H Ml'KlNUr.lt. (!flat of !frw Mcilra. t'ouaiy uf PUmalillu. aa
Oa Ihla II day ut 1010. brnr airprrtinalif appssnd C Hrnst Jamra
N. Oiaadma and K tn
m known fa lb prrauna darribd in and
aha nartitid th totrguing In uruami, and
arhnoslolgi-- that thi-- caccated the aaasa So
Ihelr art
In Witneaa t ht rtnif I have hrreente set
asy head seal th day and yrar Ua abov
ritua.
JdABEl.
faeatl ' lary I'ublta
My roatmliftlnn aapirra April II. 101.
Mtai of t altrornia. fount of l.ua Ar.al. aOn thia Nth dar i.f b-- l.r aipersonally Hot It. rinir. l m hiiwn Ib th rBu d' arrilM'd ia add th'i rarrnl
Ih and arhaowldT--
that h ri.culijl Ih aauae as hi act
and rird.
wltn-a- a at aad teal tha day asd
yraf Uat Abov wriltos p. j. nrni.KY
Moury Pubitc
My aomniiaainn aplrra Orl 14ih.
My Cuailulaaiua kaplrra Oct. 14, Itt'JI
H4dl)
kndrrd: IAoa. Cor. Rr'd Vol. A.Psar !, Crrtlf at uf puratloB of
. i rwt la I mi' j.aii)Kii. d ia office, of Hial Corporation
raUainh uf NW Mnirn IWItf o a.
in A. L. JUorr.aoa. llrk. C'Hiiparvd JJO tMil.
HnrLhan f""d I. M'JJl Indrxrd(uutparrd A M U it K.
Ht.i. f .Nr Mralm. f'nanty of lUrr.al.llo aa:
Thia Inatrnnirni was filed for rrurd un
thr lath day nf H. pt 1010 al 0 iU u
a s K. ruril.d In t nl ' 1" Mlar of
nf aaid foiimr Fullo !t()4 NcHor
l ink and R curdrr. Uy Olivia Ktailll.Orpul) Clrrk.
kept.
RTATR OF MEW MIX ICO
Mlat Cnrp.,riiun uf Nw IIpxI-
m. ( VrlifVal uf 1 imMiriaoii.lnild Mi a le, uf AuiarUa. Htat of New Max
Uu, aa:
ll C.rtlfld. that th anaid Ifa full, irua and ccinp'tt irsnarrlpl of thfVrtiflrat nf Ni..rl.hhtra' Son Liability ofOIL Culll'ltRAI ION (No Mnrk
Huirr n.a iyi i. iirueoi ana in ndn'aruirnta a am tin f, and nf
rrrd in th utfir of Ih Rtata Uorpuratioa
t'oiwinUaf .a.
In Trail ninny Whrfenf, Ih Htal Corpnra-- '
lion C.iinituaaf.a of Hi Htal of Nw Minnihaa rauird IMa eortil.rai to In-- by
ita rbairuias and Ih nf .aid 4
in U aflitj al tli City nf Hants K ua ibialllh day ot fecplmbr. A. U 1010
liLUIl li WlI.I.IAMftAlUat: Cbairisaa.A. L. MoKIIIhow
Clrrh.
CKRTIFICATK fr H Ti tCK tl'tl.DKRH Now.LMHILI1V OF Tllh IHI.KTA OIL UlR
POHATloM tSo Hlockhnldira Liaiiility).
Thia ! To Certify that Ih undrrairahriiia- all th oriKiital Inrorporslura shu hfllrd lh rartill.M.. i.f inrorpuratloa f lb
aUiv namd rttrp.. ration. aaaor
thraiarlvi-- undrr lha prnviaiona of an An nflha La-lti- Aa.tn.l.ly uf tb Trrrilory
Innw atau-- nf N, w ya(ro. anlllh-d- "AnAn tu kftfitlat Format ioa sod Oovarn-mn-
of c irpuratiuna for Mining, Mamifsrl
uiioy Indi.kirial and llhr I'urauiia." at'r.i.d Marrh IS. I0t and all an- - aruan'llory thereof and anpplninlal lhrro, for
and on bhalf f it.. ai al. ntttrklorkhobivra sho luay anaocialdihnu ai.d aa.d rorporstlDn, do 4- -.
ta'H that th.-- MLn.ll I. no atorhhohl, ra IlaMiry on aro.ml f my ,l(irh (,,,.,1 6y aaid
ori.ratin. ai d thai all al... khoM r of aaid
rfM,ratn aha I in. airmpl fioui all liii hilui.--
in airount of any al a Uaud nr
tttain. aurii lial.ttjly fur tb.. ao.ouut
of the rapiul atuck eriifi.-- to liav lciipaid, in pr.,tM.rly ..r raah al lha tiiu of Ihtioeinnf Hi' nl uf hiiin.Th r.iii-r- i.rfir uf ih orporallun ialoralrd in AU.ii.,.i rqti. Nt-- andMr O C ( ainphrli ia lb d atatStory agrni la rlgs th upon
shorn pnat: a.aiBat lbs auruoratiua insyba arv d
Jo Vmr.roa Vi hereof, wa. tha aaidporai.ira har-- I band and
tiata uo thl tut Hy nf Auual. A. U. I10
' H H V LKnk (I.
Aid ill U I. llllilOKRICK
l C CturiiELL 1LHJHtal of Nw Mriiru, (..only uf Rrrnahiio.On Ihia yatfc ,ny uf A.."iial. A I 1010before m pnrs.inally app.ard U V i amp
bi II. Iu Wf kh' en ., b praun doatribedin and ahu Mmmd in forritoitiif Inttrti-sini-
ami a l u.. . da-- d that b xculd
aaio" a- - bia fir i and d4.la Wiinha Vh,ruf. I hi'. art
my hand a'i af((,.j iv urfinal ara) ih dy
and faar in Una rrriibrai brat abuv arill.ntD L O. WKMTKRFICI.n.lary I'.ibh.My mrumiaitua M,jr, a Jun 4 l0Ji:t
Htalf uf klHa..ii,i, til uf Ml iH'itla. aa :
Os Ihia. ih iti, uT tW.ifi.,l,rr. 1010
in Mraonall Arthur 1.lliuiiritk anti C l Ita)) aa, v nir l.rrauiiilly knoan. and a ho iti
liiali unifiil atd f iiiiio It ilt-- ih y tatiitlrd atiiH aa Ih. ir fr and dnil
In KittH U h. rruf I hWk hiTruolu !
Hy hand and uiy notarial aal L. day
snd y ar Lrat atiut nu ntiun Ut'l MAMIK fIFNHT.Molary I'ul.llt,
II y eninilaloii aiplrra Man b In. ltJNo lioiyw. l or L . .) pas
IVrtili.a" nf HtorLhil.,-r- L'aliltt uf
Th ll-t- Oil Curpurstion (No Hlwcabuidrra
UabdJiy),
Vltsd Hi Offles af ls,aaHsa Vet
mtata of hf-- Hfwin, hpi. luit. A.t lioiwparsd JJU MHV.
ttaa Kil. ! ,
TATS OF NEWT MEXICO.
tVr.rlMe t'oaimii!.. ml kW Maxl-
as. (Vrtthsair f 4itmirisn.
tsiiad HUts vf Anwriva, eHaU ef KW Mas-
Iru. as
It la TrrllfM. that tb asasirfd Is
full. Ira snd emifii',t Iranarrlut of Ih
ef lnmrp.rsUoa nf I HI hT A nil.(llliniH tTltlN No Uahlll
iNa. Iimiumi artib fh etdrasjoata thren.
aa asm arara oa Id and nf record la tht
effirs of th Misi Corpnratlus rntfsilalui.
In Tcallwony W th ftal t'orpnrs
tloa Ciwuiwt.ia af tha Mtsta ef N'W Mfal
hiM easad tht Mifiret ta j alaned hj
Its and lha aal nf a id ImhmI!)
to h altiaed al tha t'Uy of bama r sa Ikia
lllh aay al Bspuinhtr. A. H
tsral) IKUll It. W1U.1AMK.
Aiul: C'balraiaa.
A L. MnRRlWlM.
Cl.tk
crnTtrirTn or iNmnpottATioxi rrTllg IHl.t: T A Oil 4HIKl1HAT10k. Ro.
hluckboldrra l.tslilllty.V, is n(krwnad, la ardsff la fnrm a
serpentina fur th pnrpna brinaftrIsted. sndr and purasant lo tha pravlalnna
uf an Ait of lha AaaiSiht at he
Terriiory (sow atalr) vi hew allre
"An Art l KVcntat the fnniisllse
and Onvrrnruaal af urai loss for atinitig.
alaaufatfirmir. linlsatrtal aud Oibr 1'ur
ouiu." Siirfed Usrrb !':. and allArt thrf ar auiilmalalthrsta. aa nrn cvrilly a fallttsa:
I Tb enrtHtrsI answ ta Th I Uia OU
Corporal in h tirkhldra' btalitllty.TUc r'ltrrrd olhte af the mrpnrsllnnU loratfd ai Alluiurtu. K Mralm; andP O C t'au)h-l- l U dslfnsid a- - ta at a t
alury accnl ihrrfla, la rharg lhref, and
apua pntaeae agalaat the eorpvratUa
stay b asevf-d- .
a. The ol)-it- wkirs th saraerallea
I aalaUlsbed are:
To bay, aril. Uase. snd iranafar I
real tat and oil and asa Uii'ta and tlnnii: I
lo nrnaul for oil and sa: drill nil and
and dvkp oil aad gsa Unda. ta lay
oot and fanairurl pip llsa and etnratf
ha (or oil ad aad ihclr prndurta; ia
re fin aad maiWaatur ail and Its by prudorta
and di all vlh-- acta and Ibmn aiMrtaian(
and eosdui In Ih dvl'ptnrnt of any
pmpa.ly or haainraa Is eoaaealloa with tho
aOua par if if d .
buy, a II. mortsairs, laasa or elhsrwta
seaulro or diapwa of any ailnss. mtiiinit1
Ianda la .Srw ty a
aaa eurwnfr. ana mr iniomaa hrrwla; tnllr. aurk, oarrrU. l"p aad apraiIh aaa. lo prper fr Uiarhrl rs, Mirtala
oschango and tthr 'a ft rod ara
!!. atlr. nipr. lead, a lnabra, Ima. alrsl and all binda nf arra,
..k nJ Anil In th iinul r. 'la mwtAaf th shall ke by pr.nla'-l- and. lafifljr to) ikiam to b nan in ennerrtioaVII. laming and iranaartiuna.
and af 'th auUtdiary U. and
sf Ih tirat brd uf dlrrtr. all sf fp"i. frutr t titaa, cor
ot th I mttd and
whom are rald-n- l MfSieo, she mat aam
ahall th raera and afUira nf rtrry bind, and bf ana tinh.r th firat Vmn, psiaoas, llraa, asauciatitiB
rnrpirsiiin.
.laly.
linatlaa Maajrfia.
la
frr and dd.
aad
rtr.VHi.--
1010.
triUiuMl.
frs
Ked
IvJl.
Nn
Inno
aumnanirrn
Vnm
Illy
rhtrk
(Sal)
oniwiiaaios
llrrrby
IHl.riA
al
..oioiai.n
iatitif
the
niriva.
toom with
by
Inmr
i.ir
tha
Ibal
art
affia.d
Son
ttae
BlaW
Chairman
for
st4ear
wrlla
la" 0a
To
Th
Ihrna
Iiasa Umila. tadantars nv ebltastlnna nf
tha eorp flon. and. at Ih n.tmr nf the
mrporsttiia, tn Ih aam by storta.",
pUdtf. dead nf trwal or oihrwia
ll"ia. parrhaae r otharwtte arairs, aM.
asalga. Irsnaf'-r- KMrlgaic. plril4 i.r elbrr-wt-dioaa uf aharra of til rapitsl aturk
and bonds ar ntbrr drnr uf Imlf
rrtatrd by olher corraliua. sad. btl th
holdrr Ihsreol. irrria all Ik-- nihu and
prtviUtfr sf li.rladisg ihw
le voir thra.1'arrhaa. bold Ih share ef
Ita r pi isl tlvck, its bouda or oihsr aarari
lira.Htsanrau aay persaa ar enrpttrstlna for
srrvlrra rntlr4. or In b rn-r- ta plac-
ing r aiktisg lo plac. ur f naiiiwis' the
putting ur andrrwriiiuc of say of tka aharr
il ai'o-- of lb tforprliua, or any dfbnnttirra
iMitida ur nlb-- of lb curHirairun.
or In and about lb format ins nr promotion
uf ta lurpursiwa. or is lbs enduct of iu
buaiu-aa- .
auk slew te th wnrilng and devnp
mra i uf th proprritt a nf th rortral.on.
BiiU in ffTLaai. or imtirLt li. ila
utuf u nnd i.ur ir any 'f ihtui, Hie
puraiiun may. m ,i in
rriii fr in lira ! Um. na any otherlafnl bains siaaafaetartng or nlhrrwiae.
In any aaUOl sad ia any utaanar not auUw
In)
Ths rorpurllon Biay eeadnrt bssaa In
h htat tt w M ''- - snd bhrr in
hi'-- -
efaaing any af Mm Mains trrllartet.
nr dppfndrnrltMi of Ih t nlMd klls.Ihs Ihatrirl af t tilmnhia. and tr and allfrjta etintilrlrs, haa on ar autre offi-lhrln. and therein hM, asihsa, Mnrl--
and rnnff real and pran frnprr(,
aat i'l M Kid b n f..fh,l,(n hr Ural Iswa
Th fun cmt rUaaa ahall b snaalrard
hnth as t)ip rta and power, but an eia-linn-tprct ae drlarailna nf aiwrlfl ar
aiMfial or psrpoaes hrtU an tint
ahil) be dcmrd to b kri-ir- ! but II
ta bsry esprsaaly drrlarsd that all other
lawful pnwrs aat lacoaaUtral aherawitk ara
I.; lurl.Mlt--
Th rnrpnfatlna rexrvea rho rietit ta
aaarnd. I'ter, raaaate at repeal aay prevlalnst
rentsind ta Ihla rrtif In th ranr
anw nr hreaflrr prearih-- ky atatat fnr
Ibe aatasdaiaat of a esrt:tleate af laeerpvr
aa'a
4 Th enrpnrslloa I eathnrlted to ene
Sffpllsl I'tch lo lhi xltnl r Oi Hnndrd
Thunxand flM irim no fknllsrs divided ieln
On Thonaand ( I non I ahra of Ih par Vt--
of Ono llandrwd (lioonoi oMar earb
A Th aaaie sad pnal otfire address af
th iHrcrpnreiMra, and th nirbr f hara
nf rsulial alarh ubr I bed far by earh, arta Ml..wat
C M. Rylov M IVhnsr Hi . at, Laala,
Arthae L Hrdrick. ttft atrPharsa St.,
4 LosU. I share.
O V Cplll, Albsgaeres. Rw Meilre,
08 aharea.
And that Hinro than Twa Thanaand
ft3.nofinn Dollars nf asrb anhrHeltnni hat
area paid la to ih Trerer of Ihla laiend--
rurpnrelUa daly alerted by th
ta atorh.
Ta tlw for whlrh Ihla carporatlas
hall ahall ba rtfir ar
1. Th aama nf ih Hard of Olrerlnra
wha ahall arv for th flr.l hro (;t
etnaiha af Ih oraural alalaea ar a fsi-
lo
C H. Raylesr. gftiT Dlaar B4.. M Laala,
Mo.
AM bar I. Rrodrrlfk, (II AO MrPheraoa St.,
fit l.mila. Wo.
(1 C t'mnh-n- . Albsantaa, If ST
la Wltaraa ws bar asosnta aat
oar hss-- a4 tia tht tlat day ef AA. V. I l.
v n havlrra fikt
ART Ml K L HIKUtrRirK fKMl
U. C t'AMI'IIKI.l. (LM
Silt nf Nrw Mnien. f'oanly of ftrna:illM:
On ihU Vial day nf Ann"!. A D 1010.
at irtnnalW ait-ar- d ' H HaUa
and O. C Catselkrll, lo at Innsn in h th
tiied Ih ensr n A
'ornajning InttmmrHl. and arhnnwUdnfd that
riKhta and Ih Mlat ot Mcxiro actild aaasa Ihrir tree sol and
nasi
aad
rarry
aWd
In Wltaa Wbrof. t have set
air band and affld my oft trial rl tb day
aad yar la this asriifhai s'mv writia.
Bt M Dll.l.l'S(Hsl) Notary Puhll
My mramlaalna rtpir Ormlifr lllh tBlfl.
Mia l Mlpocurl. l ily of Ht lala, aa:
On Ihla U.'ith day of Aaarsat. A 1010.
twfor an prantially app- ar d Arthur I..
Hrodwrlrk, to ia knows he th prn da
rrt v'd In. and who rarratrd Ih fnrniav
lnatrurant, and rhrinwlda,d that hs W
4ild lha aaat a k! ffr art and ddIn W ttora tA hrrvnf I hv hrrvittK at
sty hand and affmH my offi. al - lb dr
and yra la Ibis certilieal ftral almv .
ti. 0 ftrHiit.t'Nn(aral) Notary P.ihlie.
My enmUale rilra firt 17 UiJko 1)U Cor R'd V") a r.aafriifirai id larriorati'n Th ll-- a till
Coriwraf ioa Ht'riS"ld ra' Liability,
y.li-i- l In llfftPf n Hialr Vntn
niaaius sf Nw Mrxlrn. Hpl. II, 1010, 11
a hi A I Murioa. Clra.
Hua Hrpl 10 lo.
RlXOTlOg FROCIVAMATIOM.
To Ih ynallfird Kbrt'irs of th City af
Nw Mrxiro:
My sulhority ald la at by lav, 1 here-
by proriaiin snd dlar thai thr wbHd Turaday, Ih 1th day nf lertohrr,
IW10. an tirclioa fnr two (0) tsetbr of th
I ity Cwajraiaatwa. rsrh ef whoas ahall arv
for a it rm of four (41 yrara from and aflr
tha data of sorb rlrruou. or aalil lbtr su- -
acaeort are rlartrd snd uslifid, aaUss '
Fo.ir 4 Of Ajtlrlr F.
of I'itv of Athu.iiri
1 rlrriioa ahall be sernrdlng
th prtiviaiona rhari-- r aad ita
ainndtusu snd th Uwa of th atat Naw
Mrairo. govrmoia' rUrtlona.
BATUSDAT, SEPTZMBZa 20, 1
The vat lag plaeas are krby aaatrd
fnll--
rirsl Ward Naflmal Uf J sal ran
SOO North fcrenad Bt,
H.nnd Wswl 44 Wat flnhf. Avrnnrfl
Third Wr - an Wl Uulg ArtayMirth w ard I lly Mall
Thf pisr tnr rMuaiMa ara hr
aarnrd Sa fnllswai
'lral Word - Sw Mas tee t'lgw Ittsrr.
W tValral Avaana.
Mrrtind WardV Alvarsde rbannsry.
Sad Hold
Third Ward - Mnrnlnt Jaaraal'offlra
rnarib WarsKmntnir Harold Olfia
AH tpiallflrd vntsra aiibia Ih t'uy a
eniraue stay vnt tnrh vtorlleii.(Hl) VvAl.TKK M. iUNNi;l,,
t'hairwaa. Thy tWwaiaalnn aad caw
Marur. t'ltr of AlbnosfriirAlteat: KtKINK M HWITKKR, City t
Mrpl. I.I ilT Url. l i
I.ROAL SJOT1CB.
IR THR MrrHM 1 nil HT Coaaly ef
eliiU, Male af New Msra
J. H fiandoval TrNt. fnr Mdr RanRonrflrtary. I'Uinllffa. va Klin (1d Jusnita barria. II U if. !(
U. 1100T.
NOTICE OF RAL.C
trailer aad by tlrtn of a 4re aad
nf aal laaad est tt Ih dlairtrt ensri C
Hrrnnd Jndlrlal diirtt- e.uiilf nf Rrt
atala nf New Mexlro, na lhf 37 dar nf
nt A. D 10IO: la lha stmr riiMlUd
whareta th abnv named pUlnllffi d
lain a tndytaanl aaslnat th buv nano
fmdaaia for th aum of $j7."i on with
trttm data Is da af aal at Hi.
of rj tr rnl pr aattuas aad ail ef Ih
and fcnaa of atiil and aal ahi.h
ttc-- tn aiad and antrrrd nn Ih U7t
nf AuMa A II. I0I04 1 am rMmnH
aM all Ih laiemat ia lb fllnwina
al pabil aariloa. la the
and bat biddrr fnr raaa
A esrtaln Iraet or parrel af land a
lyls and bains la Airfare Rraal;iln V
Nw Mrales. aad Btnra parllralsrly rtaM
aa falluwa. Mraanrief In w.dlh
North in rWslb Hiar yard and la
Kaal In t. On Hsndrrd fyarda. frnea th Arqula Madr I
Aifala. nf A baa lontrs.
Marlh by Isnda of Astonin j Ma
nn Ih Hnulh by Unilf nf lloianlo al
and ianda d Trialdad Oabaldoa. a th.by tha t'ommunitr dilrh. aad oa Ih WUnd nf A ban Mnalta
Thi'refnr anttr hrreby glrra th
Slh Say nf lrnnr A n laiu JIn. and whn rirrntrd i uf i.n rhirh, M at th front d
kerensta
K
i
O
lo
$
Nn
tiH
oa
h
lo th
r.
tt
Oi
(a
Ih
ih fmirl hnut In lb I'
atat nf Kw Mlrn. will ta i
aaid rr aad erdrr af aal. all la
samrd nlral In lb aai-- abovepoMiaes In aallfy plainlltf a JndaTra-t- it
Ureal tksfsva aad U tho eoia uf u.
aala.
FKLU'g J flCRt i r
. . Rrial Mai! SU fWBX. I ll I'l 2J Is 4
oricb or ioiT.
Rial af Nw Mrion t usnly of Bern
in in niatrim I'oiiriFrd ksy-in- Platmiir. larrU J. haI. fendanl Ru
To ih Alxir Kamd :
Von ar hrrby noiiTtrd that anil e i
ai(ia haa nn t.ird y.nt brKainic aa plaintiff in wliirh h pny
an atolui divorre on Ih freaad nfdonmnt and you ar furth-- r nuiirod
unlxaa ) 'a nlrr or raia n hn Milrr d
ofraras In aaid raw na nr blw111 day uf 1)MW, 1910.
b miilrnd agalnat yna by diiaalt n
rrlief prayed for grantt-- I'Uintlfl.irny la lior t' Taybr, who poal
addMa la Albaajarma. R M.
(Helt rMTtiR MOKTOTA
CUrk. lHatrlct i'uaBy HARHY T I.RK. Dply.
He.l i:;.gO J7 Orl 4
ROTICR or R0ITRtata nf Rw Molro County of It nola th Oiairlri Cuart.
Kirat hatinnal Bcah af A'haqnrrnw. R
rialnltff, va. A. W. Anaon. IMmdanl
I 1U 16.
Tits dfrdant will lake nnllm thathaa ba krtnh anaiatl kim I., aa..
rw H( "" " mifw nsrard plaialifl la th ml if nsmart
"... anoh ia-- ars lrrld ahall ba elbrie j and that hia prorty haa lra ailahtvaraled. that unlraa h apiara In aaid raua onAl tb tarns rlrrllnn thi-r- ahall hm tub- f, r ,h lath dr f 1910'tnillrd lo Ih folrra for srrtrptanr nr re- - mnl a til bs rnd-rr- itial htia anpr,.n. pr -- d aan ndtnt nu lu hiit. rtloa ' uo.rriy will It aold tn aaliafy Ih nr
ui Mniti inrr .u im iu wTinn art Tnrthr notified last p'aintiff ait
lb
14) of th t'haru-- la Ab.ois H. KcMillra. wh-- a
aaid
of
of
Sjunlaipal
t.
th
sadroaa M Alhiqaritt, a. S).
l ft 1JJI0 0.
t HLaL)
Hy r. Lr.lt.
GAMBLING
When a man or woman appoints an individual
as executor and trustee an estate, the
action is akin to gambling.
This individual may or may not die before
completing his work.
He may or may not prove efficient in handling
the estate.
1 le may or may not have the required knowl-
edge for the position.
Me may or may not neglect the estate for his
own affairs.
J le mav or may not become prejudiced in
his actions.
Naming him is taking a chance, a risk, a
venture; it's near-gamblin- g.
Niimiiiyr tli i TruM ('ni.iiy
the cun)iii nut of wili('a
FIRST SAVINGS BANK
AND TRUST COMPANY
Albuquerque, N. M.
RRKTOR MONTOYA. CUt
HAHKT Urpuly.
of
usmiiti--
your
I
I
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Herald Classified Advehtisements
Telephone 345 - FOR QUICK WANT AD RESULTS - Telephone 345
AdvertUir g Rate Card
n.AHHirirD.Paaitf a wnri flr.1 tnaartlna.
1?".
'' hMrl.Mtnlmata riaiiri4 ab.rfa, lua.Manama ri.a.iti.a, t ,.,4ir,nlh. eopa abna aarmllt. n a waab.Ha.la.aaa ... ar,,faan.nal a.r4a, Fla.
taC
"'" Tkraa
A.l. rbafrad la l.l.phoa. aaba.rlbara aalr.J .1 ill,4 t lab.a .ft, 1 a aPin ! ruu for an i k
a-- ii. rug .mi b. r.pollU. far aa.ltInn.rrrfl InaartluaUaJ aaaarli.l.g al kwal nM.
ICE CREAM
M you waul REAL lea('ream, mil
LOUDON KB (REAM CO,
Phone Zmil L
Duke City Cleaners
Wo clean halo, menu and womrn'i
Itithinir. mini, ctirttilna, rlntparieo,
I. (r. tio Meat Hold. I'llon 444.
.rromptnww our motto.
Quick Service Kline
11AI I.M TUI'XK AND
KVKKYTIIINO
I'liUNK 1J1G-W- .
Auto Srrvire.
K0TICB
'r iiractiral nuraa iikuna 'ilui W.
vroitKRUira rlr- - at vMr hum. t. ....
'
llviuaa at aiuall roet. . aiarblara rp!r.4: all 4TW
' " 4aUe4. K. H. . 4.Mvrr.tfnna
nokr'N tliai liu ai . rurr)lk4 nnt, or tit
LOST
ST n.inh of h7. ar4 for Friar a taiv k. o. a.
SK V f.la frua. ll Hia.il,4'ik A.iaarrn in nam of
II fit.tKr return to aiaall cfau4 i
ii i.ir.
10
I KM, arlll-a- portn ftr
..IU ,4,, , mhH u, rwri. Kwl.lf (i Im.k titan..
W'tM ffnr 1 - .triri. iii, i.i t;i N. m. Km- -
Kit n Kx- - aama
t.u. S.
n4 H'lnrh nf kry an Hner ratiby tlha at mn4
irm lor Itiu ai.
WANTED Mala Help
NTr.l - Ira !..). fan rara fmai 9U lupr r muiiib. W rstrrn Iniun Ti. c'u.
STKU- - all black lb arid
n4 lw riattl .arijf.
A.N At Ml tractoi ripa-- tri H to Ilit prartital
miK.ua par f t i 9I1 inr Imm fi-
'I he Vtmy a
.b," vtpUini
ri .4iiT irhita AnliMimliirtt., tor h. tiu.il, ITS Top ka A v..
lnta. kau.
WANTED -F- emale Help U
manld
.It. ml, tn
around ami
aia
hrilrlt
ltd l 'i
llrua- To.
Un (. foiitg Ui
AMKll H.ainlrr.t .Call bltl W. VaaV
nal or phonn .'Jll.
JTr.! Vrrnala A first elans rook for
lm (amilr. Call !1o feWi. bFcatuur ar
one IwUal J.
v NT K II A antiian boasn work, fv
tat tn !., rti'intry No rtiokltitf 4 l..tili
i.l4t.n Ur It K Dim, i4uw H
AMKI1 HKhi'ur-IHI.- r: I'r.KKIIN To
Uhr. i KAidtr, OK kl It Mr.V Wll.l.
r.ll III IO. ittNlll tiMlK AMI HAVri
II. lit TO HI I'KKVIHf. WOltK. NAl.AKViM T ri ' WON 11, AOllitl-.b-
I IHK II K ft i. I.
W AH TED 13
N and wonifn rain In 175 worklr
now 'I'ako or.l.ra for our
ifttiteid made lo inn-n- n rain.'oala. Ks-fivo paitf and aiyl in ad-
M e di hvi-- r and rulli rl. Kiiili ouiIn. nit- t ii k laitu Hainmat Cv
I vs. Uaduun hi., tbicaa-u- .
ir'.NTH-- Invraiiitat ria aondi rful i
ii i uftVn-- n pn-a- aiaiiw lor Tba Nia4'
i till Hurn.-- All rouitiita ot Smw lilr,
aral stall uf ta utbMl Dmi l
.il waltl yiur Urrilary Ii siuv4 eat, ACT
:W ti ema n 4), U.. Aibu
rm. ti. hi
WANTED ' 81
I.KSMKN t s lends r fr Itt'JO tn all thai
Mueller line in Wood, lai.S.
l.er (sli'iulars, fana, li a fellul'iid
ik It il new wr bate M Our
nltai't U 'he i' 'isl III. ral for kprrlne4
ti who ran K liiaiva I' rri--
r w .id d Ita.ts. fclurller Hraa,
and W'K to. J(4 a'', thirago.
W A N i t. I
by ihe pit
Ike ll.rsl.J
rapabl person tu rv
Aiswr 11. C, car
D WtJMAR tOt.R. aiaa Mrpaaisra 4
ra. ainployment wfflaa liif
atraat. I'auoa o4.
lbs I ailed rltafea employ men servir.
Onld Nveuiie, lias npportiinillet, for em-
as foliowt Ikrea waitresses
iKn men ; coal eiiars; four
..Ih-- men fur roaa work h. re,
per bum housekeepers re; oni miller
r.Bianria luill, pay ftc per bour ;
.ula. 4t per lunnih, iuinra for
iuro l.lai'kaiiiilli and tiorseaboer aouian
k fir in town' peart nal nui-- ;
.u.k for Taoa. X M waicep, H'J.i IH or
niotilli men for n.'M hiniid twenty--
lnl.onr. In Lad ore. I'ontrari ran
kr 44 tu r, p,r one bol I rlirk.
lux lar r, 'I', per bour; porti--
r liu til in MsprtUl. ua. dliiiiig room girl,
tn aid womnii for railfiaJ briilae yang
tryiiinti, 'it men for Kan Mlgurl Mining
inpany, fj I .11 i 97 ! a day. n.iaers, and
iiiio.ra; Imuai ket and houa aiaida
iii.d In town. wwir hnu
.tiiM ra tur Val.iu, aagia f.i ou ar up;
8ITUATI0N8 WANTED
tn all rase. kiKXI'C.RIRNtKII Hu.
FOR SALE
98,100. iiorv.
4 par
War. Bear rr Mae.
nniforn,
froet, ruartb
lA.&QOl rewira ttrlrk, nMiWrn, ecmnlrtelrfurnished, saade trees, rnn,r el.n. it rid Hi., ri In.
4, ft 00 4 rweei krlek, mr4m. tint Watbat ii?Hf h4 eatbaildinea, lot
93.400 trmnm trick,
aae In.
frame,
M4nlt, TligklaasU,
44 400 1' rtom fcrlrfc, mnaVr. well bntTl.
"r roointi.K anus, re ;ia4.
At., tUm ta, uvt)niai ta afeepa.
9 LIDO rmo brlfk, modem, niwi lai.good laemiua, 4th ward.
91.400 frtvae, talent, alse room
brick m mm Ui, W. lrua Ave.
A. FLEISCHER
StAIa EST ATT nt AnnlBUBA.L't, LOABa
rbwtta WT4. 111 Wowli Paarla.
A Large Home
A fin hom contain na; tn
rfMinm. mi'l lplntf pcni'h. In
of rmriit niHtrn
throtiKHnut, nml In the
Knurl h Wt&rd. I.ot 71 H iy
10, ravcrral wttli rxrrllottt
miiturtl fruit trM'. S'mr
n w Kn.l irk, Hull-Vi-
for In t k family or a
rmuulntf hUM,
n. k. n. HKu.Rnft nos
I'hon 199.
F Nil ttoniil Hank Ul.lf .
WAJfTED MUoellaneouj
nr hm Ma.l ba la ix4aumliliua T lrnMi 1'SH-N- W.
WANTFf) Ooo4 ahotpia 4 rlfla. MrHpaa
4aa. I'buaa I III.
nwru l'li..aa 11tf MKWIN0 wurk
I'iaa. 114tACTM'At. j.ltfl.t
it U in Ui tki4 iktiei iaU WITKI ttm
Ht.atH
and
bkb
urd
r- r flr.t
lauut, awn iia rvaaoaaitift.
Hal in anr iini.
PA1KTIM. a4..
naieriaitry 'I he Uatiiarin V I'm J
i WA NTKIJ-1- liifi.ratallon rrlatlv. in tb ri.i
' dme- - Mr ai4 Mr. V W lle.i. r ti
Vtatlt-nlj-r If ft Al.utiu.tua atMUt July It,Art ( Htudiu
10 HKWAItl) ant4 iulll
H.ut.h t'o Nat..,nJ haltaaiM.
nil wtiltf, with whlta nl- :in. .nl.rbui New Yurk
I'MIt lnlllfc allilif innnnr
H.in It Mm. FORIiiily IntiMf AlhiiuiiffitiA
F0UHD
AgenU
11
rtnr
d
S.
Cvl
Saleimen
trier,
slum
eaialilish.
folk
l.l
iiuib A.
labor Ouuia
be
laiiutianil
day;
Hoiirn.aa,
narsa
bwi.4.
tho
Irtrt
WANTKIt-Hnr- rrr
'h"n
.TOR MKNT rorrtK.M brtrb kutia. fnra
tab4. bcrtriwii porrb, yi'j Hu. hria4iba)
nut KKNY Aa 1Mb a.iar now
uj Nli-- llainma nhwa feUtup, a.
T. Jtafcaaua, 4ul W. C'atrai.
ROoicS WITH B0AED
U
7
X ruk Kf.ST and
.vf parcb;iir irrt paiiaiat a in giva
Mra. Vtu aVaU ULsb.
FOR RK.NT Buar4 an4 rom alaa lltbt
aouavRfrpiiig Fwiiibs. u Ovata SrO
UHH UKDWN at lit M..rl Wali.r ha. ra.Uanr4 kar iMt.rtln, bouaa. 'Ib. m,N-In-
ui iMin bvaid pbwna llj4.
WAN'l'K--llusr- a,.,ia A wall aiiii,la.
hu rti,,ldrii d,.ira riauia anil bwaid u rl
FOR RENT Rooma
MR RKNTTwa tight
auata ttuium. Vb.aa iJ,
VOK HKNT hrltrnt. aannr
Ida lu tiu. kaJilJi. roam; a InvaJ-
FOR Hi--. S r-- Nlr.jT rurnlsbrd rovna fnri
; raaaatiaiaa. UuUl.
IFOR aa, llotsl, hoaaeberpinc eaa sla riMiu.a by oaj ar waa
W4VB w Caatrai. kitou iWl.
THK TIM H1HTH HOTKL. tj H..uth laird
el- la u'l, r hianak u. nt of Mra. W.
A r. !!.( m nl
rj4,iiu. Hatws if...D..I 1'boua V ju.
KoH Ht.ST Tn .m.l..y.d ladira, onv srrrnporcli uiic Kia4 d In pon h partlyfiirnib,k.d Xl.y UbV kitriit-- and bath, lailHatiiiduy or Nun day at an? Su. Ilih.
FOR RENT Homes 0
KOH MKNT Kamtakvd uodrrn four room
rot l age, prsxtirwll) arw, nirr byslik Vcijr clus in. I'liona lu47 J.
FOR UK NT A modern, funnahid fnur riMim
buriKuluar. with sleeping porch ?ul WNew uik Ava., I'hoiie U7 J.
FOR RENT Apartment- 33
VH RK.NT
90
Uht
Mndera apartmsai, luoi W
rt'RNIHHKD boaakrplnff artarimsnt far
raal, Cruaa Aparisnouis. lib U. wuvantb.
FOR SALE Houses XI
FOR HAI.lt Two new houses, arellenl lora.
Fflt ftAI.R Brlek hotna A moms, mod err.,
erept beat, gitud haaomeiil, aplendidlybuilt, I .SO Ljr 142 rorner lot; fruit traca f..
anly lli'io. H. Mr (. lunhan. 104 W. Uol4,1'bona d'i.
VOW DOL3 THIS
NEW GOWN LOOK
M'OEAD?
120 W. OolJ
THRIFT STAMPS
or ca)i for your old furniture
THE EXCHANGE
Itt'ILDINO LOTS
5 level lot corner, toward
the lumber mill, at bargain
price, A modern bungalow ad-join these lots. 12GU will
buy tbeip. "
CITT II SALT Y CO.
807 W. Gold. Phon 77.
EJward Corcoran
Plumbing and Heating
C09 Korth Third, l'hone 1208 R.
'0E ALB Heal EtUte 28
'
riK NAl.R- Modern aniuva I00
rla rof.m J4(rfMMl: ft nmm 4 J.Mm on.
"""V 0"- ' H. MrMlllon, li W. Sal4 j
ro aA!.r j..ir.w. ioi i r. mmi.Vara rhr., a.14
.ia:B MX Ulrlr .. 'I'knaa I a JO W.
roK HAI.R hrlrli honaa. with
Jnqulr.
Poa 8AI.Rflwnar laaatnf allr. Will
riflr. If aulif hrfura Orl. l.l. rhnlna
alnar hnlHra. Thaaa haaa aaarr ai'olarn
aanlana.. Kaav i.rtn. If riralraj Call9 nlflr.. 411 W C.ipar M Mf lli.W JO.
"". ana or iihi n.
Mfll'THRHN rAI.Ifl.RM A Tor Kalv Th
ai'wl popular an 4 rl, uillh-- 4 '(l.o Amnlxa i Han Uiro aa MainIaila)r4. tiaiiC fivrr -fr h,, 14, Hr14.
BU8INE8S O?PORT0HITtE3 13
OMO A NI7.K an4r th eommon law. Hnat
I txiaint-Ri- i hk.. qulrk-- arid but, Klmiicd
ihiT, 4,rrat' IntrraUiai- j
L"1 Orai.lrH.,B. 415 Keiltt
wore, nrira - .,
,
f
j raft
apa- -
aura
and
anil
04)1
and
a
on
f
at'tNKT fr In my wry tatl. LUfa:(inirif its niiF. TintMnar r. na ulhlnrb ilaa; Jnat 92 U0 ta 1m fnvRslrrl; aftr
fon ba ibtiwn lkt n ara InUrt-atri- v
rnar la on. Writ 3tv L,41 Ua atraat. Low!). Ilxia.
HI'NTINO a ).ht A m tallar aranl ad la
i::,,.,,;,,,V.,;;'a'' citizens buu.dlnq
Mvninfj nr f.n.- - .lay h. km
uf liM la tbiab Ulnn avr. J
rail U4&.
0K(II.'M1IHT tttirrar ra world taia4 vIxrIbI eaa 111 if fnr Unit) euniaiR nil.Tbirtr - "f alndira and
of ollatarlait lafufa In tbr contib
ania of tha alvb. Mkf aatora'a ali.tlieiilaia. Muoia T, Ward hl4., Wiaiui kails.
TKXAH At'HI.AtIR
97 0'M) afre-- f tl and vns lasa. A yrarsto ran, print ur,. na I.. run, m rniia (ht sire
rental. I.lt.i i from Im a r in Tihi at .Itiral! in V'.aktiiw and Oainrs rwuntl.I'nro i pr acrv. Arila wr aira busTuUa. tkla.
HKAM tl MA.AOhH WANTr:i )r old a.ln'iltahrd Cinrab-.- riin.-- rli V furilKh
un aiuca ui ailtrrtlslnc maltr. and
.t..., ...rv ..... p.. 1. 1. in .h.u ail
at our 1A t allow )nn to dran nui
i a ami will t Jm,i
I. a i't tit tl.i prflit. jour nitir- - ti,u Workina bf atari. J in mtr liwir Su inii I'tetH-u- . p. riwi.v If ar
a .M.(l.-- a. tas.l an
.flr rijritly nimkio or mrr a ytar. mr mmut .., and illia jr.iu m.II from li.t- alart. JSfuti fUf ap-
3 J0 M. Franklin Ht., M, I'trL.l fluCblrauo, Ml.
PROFESSIONAL CARDS XS
"DM CARTWRIUUT
Praetlaa Llalu4 to Ixsxasaa at Wumea ana
Cklldroa.
H. al.Unr and Mf'iae 11 17 K CVntral.
THE
' PACIFIC SHOP
W. CENTRAL AVE.
Kapert wutrhmnker of thirty veara" as.
oanauc m Hwitatrlund. a'rtuica andLnilad Hutaa.
ALL WORK Ol'AHANTSKD
A. CRKVOIrllER
Plioi.a 149
DR. D. C. DODDS
I'hyaieinn and Surgeon
23 N. T. Armijo Bl.lg.
lira. 10 to 12, 3 to Dj 7 to 8
o. K m il.HU.N
laaalut
or tloulaa Kuk. Qraat Alii.
DR. SHERIDAN
Practlca limited to
UaiNITU-UHINA- DtflBAflKS
AND WBKAHKH tlf TUB HK1NPhon .
Rltlaan Bank llitl. Alhuquarqu
THE EVENING HERALD
! Liberty Bonds Bought
WJ rI TUHURROW
Klnat 4 ...
Klnrt 414 .
H.con4 4 ,
Kamind t
Third 4H .
Koiirth 4 V
VlrlorrVictory 4H .......
1111
...Itt
... MHO
...
... I!M
... 7S
... 71
JO
... Illl
ma
nwn(i may mnd homlibr m.tl. U.iuilUaiM'4 aiwava ftutiiftHim. da)P. , ,
WESTERN MORTGAGE CO,
Albuquorqiit), N. M.
L1TTEN k SON
Kaw and I'aad Furrtllura.II Ho. Kuurth. I'hona 4Si.
New Kitolien Cahinrta and
Tublea, while they last,
10 OFF
ACT NOW
Lit.t your r&nehea, farm,
house and property with u.
riONBRH nKAt.TT CO.
lie w. ooi.i).
Automobiles Washed
PollahtNl and rpalrad promptly
at
Ill'WON CiAAnB
Waa! 'nlml
PROFESSION Al, CAXDS IB1
ik a. a. ntM,v
Lan4 an4 fttomifii TroattWa.
Pftnala taa4M)
Off If. hllia-- r Huiiaa. I'hoaa 121
OPTICIAN
HaT:,;
.Ti:i bank
MAMOARRT
20!Hi
ATTORNEY
Phone
18,
oniil a KODHI
aiuimaya at
aalta . La. Library a. 1141. ,
BDSINEdS CARDS 16
chTcago'mill &
lumber company
GENERAL I'LANLNQ MILL
Third and Marquette
Phone 8
EAT MORE BREAD"
Whclfsonie, erisp louve nf the
linetit bread ill town. ide-
ally baked in the moat modern
oven. Prepared under atrief
xnuitiiry methoda. We wouldn't
think of using any but the very
bent flour. Freali daily.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
EL PASO
BITULITHIC
COMPANY
Contractors for the
Bitulithic Pavement
"Beat by Every Teat"
A Proven Suce.eu in All Climate
GENERAL OFFICES
EL PASO, TEXAS
KEEPING UP WITH THE JONESES-Pro- of Positive.
X tine! it'sN fW) fT(ZJ-"- '
BEBBER
r - ' - i
aa a a - i l- j i i m
. .. 4
ii
TOR'SALE"
111 J'JO F!l Tn rwtii pt!(tM fcrlflr rl4t. n Kxvmiah rlnicl. twa t)lli rnetMifi.
t.arRi Ptmrf.t ktii4mn with fnr.
T fruit rtwmai en 4 UtHittry
Thrt-- (wreitv. ittrBBjo. sr.4
Mrlj4 hwiM. 4trfti. frH avndh4 ir t, taa. fti frt.ii,fuirth r4.
92,000 Fnnr rnnm brlrli: rlnw In. Twrntr-
twa poreatfa, bara aa4 -balHini. j
W.OOOj Tir roMa hrlfk. twa pored Flft?fwt W.t, bra aiMl oal alil.ny.
13 000 tU nwm lr!rk Mk Katk. tlr 1:
twa p'ircht . barn end dHi. flfif- -flu Itit, CltiM Ift.
Don J. Rankin & Co.
'
.a ,i i.
Real KsiHte and Inxuranee
RMiin 1", N. T. Armijo Itldir.
1X)()K AT TH!
A moariv urii'k on a ayMd
hl lot rlalil rliW In. Mil aha1s
aiod nalshbnrhnod. for ouJr IOOu.Thla la mlMhly aood buy.
ELDER SHIXLKY
10 Wrat Gold A v..
FOR SALE
A real home. Eight large
room, bnlh, porehea, hardwood
lltHira, me l.d eeilintrs, beamed
cliniiitr mom, built-i- feBtiirea,
five Iota, brick RHriiire fur two
cura, two liirfe barna, ahade
and fruit tree, aidewalka, ev-
erything complete, A barguin.
B. E. DIECKMANN
L3U9 W. Cold Avenue, l'lione 670
PR WfRR
1! Y VAt'AST VOW.
Kvarvthtna hum advanrwd axraipt
vnrunt I.ota. 1h'y nr ulwuya al"w
hut ar to rail In lm and
Wo hnva them In mil vr-tio-
nf the ctly. Thj la a word lo
tho wIbm.
' THAXTON 4 CO.
He I Ftata and Inwurunre.
Third and Mold.
I.iat your property with
NATIONAL INVESTMENT
COM l'ANY
ipirrk
l'hone C:t5
EUSIHES3 CARDS 16
"MADAME GLENP
Mind by Power of Ood.
Adviee on all buaiueM matter.
Appoiutiuciita will be neeeatuiry.
ll'U N. Seennd Phone 5!:l--
A MraOa.
Prompt Service. Reasonable Pricea
G. W. DAViS
General Contractor
J0BD1NU A SPECIALTY
815 Wcat Copper. l'hone 236
BEBBER
OPTICIAN
CITIZENS' BANK. BUILDINQ.
Lumber PJus Sfervice
Paint, Olaa. a'hII Board. AlabatlnJ. C. BALDHI1X1K LUMUEuV
COMPANY
atabnala4 tilt
Pbnn tot. tit 8. viral St.
CENERAL FIXIT
THE 'JEWELER
maehuiea
repiureu ai nau jiriee.
Old Town Oppo. Court Houae
THOS. F. KELEHER
Leather and Finding, Saddlea,
HuriieH, PiiintN, Cut Snlea. Wa-- 1
Chrome Solt-a- , Shoe Store
Supplied.
Phone 410. 408 Wrat Central.;
ir YOU aaa4 a aiaa la yar baslaaaa yoa'U
raarb bun rUhl awaa if Jttn alvarll.a la,THK IIKBAI.U rlaallbaJ aalaa... Pbaaa 14a
l Cunt "Think youVt
TELLING M TlioTH
UuuT Gown'. I
think rr!i a fhilwUE'
For aalea.
ViHY DO
"OU THtNr.
SOME NIFTY LiTTI.E IIO.MR
rom mixlrn bunKulnw withUrn rrnHl pfoh. built In faut-ure- a,KrH4t, ftn Int. lmatet In4th VVnrd ffr onljr 21fl0. Hay It
will kq quirk ao you will hava tohurry,
A. L. MARTIN CO.
Raul Esuia, Kirn and Aatoninbl!
InairVanc.
114 W. Oold A. I'hona lt.
JUNK WANTED
SOUTHWESTERN JUNK CO.
Wa Pay Kor
'an 1 Ha a me p.r fhIron ihfi to T5 par 104
lwn , ffto to too
Coppar, lea to loHnaaa Ir In I lo
Millibar In to 14a
Barka Ir to to
pr cwt
par lb
par lb
par lb
WB BUT OLD AlTCg
SOUTHWESTERN JUNK CO.IUWIJ Phon. 4I
KSerrill'KIHA nitlTANK'A
J Volume Ret for only lis. Pulll.uthar In aond condlt:on. Not uaad
by anvona alrk.
BTAR FTnviTt HR CO.
(Rooond liana I"pt )
111 W. Hold man 41.
HELLO!.
WHAT'S THIS?
Hunga lowI roontn; floor
hard wood; basfmsni
oamant; nalhrorhood bwwt.
Corner lot. 1'rlco It,00. 99.
J. T). KKI.KHKri
40S W. Central. phono 419
llavo you a home of
your own 7
DETECTIVE AGENCUS 33
HIOH ri.a. Pat. .laarM Kara la. IranaaaUaaa.Boa ao ar i.hon, .77, Tba Anarlaa Uabaall.a A.... Albuaarraaa, a. M.
HIOH t'laaa Pat. Haarat haralaa tranaaatloa.Bui 40 ar Panaa 477. Tba Auaria.Aaaa.. Alb.iiaanib. N. M.
CHIROPRACTOR
BftNAI. A DJ V BT M NTa raaia.a Ik. n.a
.1 4laaaw. Oltlca baaa HlrlebWr hlo.lnH .. ataaaa ium, M. a. Jtaaa. I.rboaa 4vl.
a. I'AauAa
CHlBOKKACToa
Aabiuu bum.
raoAa
PERSONAL 27
l.ADIKH
aaa lrraalar ar a.i.,-- 1 aaa Trlnmi.b Pill,iala an. ai.aii 4, Hal al4 .t4r4 .l,ia,. Ih, nl witb uibrr.aa,a
.'.aiipoiiitia, hi. Aril, fur Ktiirf"
,.n,.ui.,.. II a tiaa. A.IUra.. J,
' aitillral In.litula. Uil.ftukaa. Mb
MATRIMONY
wldnw. age 43 Worth 930 000
MARKY AT O.SCK Tbound laot-Jr- l
ail aaa. tsortb a,...uo tufldau.uou aeeamg aiamsaf. hit list of d
m ir,. hllljl h a m
rHrii, Haa trraaauaa, Cat.
MAHHY-ra- r ap BMrrlaga, abaulately it
otal. Ultra, in u.e tuuittr. siabll.t.vd tXsars, tbi.M4.aods weatthy ui.nbra. t,tb ss 'tsisbing early laarriaKa, atiiTily rorifiuoiu.aiUe.cliA.uoi. lire , 1,1a IUIl.i.1 t luL.urs. irub, Ui had son, i.ai.id. t alii
ilAHKY IT I.ONKl.t-f- or Mali try mZbest and nuiai sucte.H "hoiaa aakrHiiudnds rirji piui marrwga aova Mririly
confidential, most rtliaiil, years of Kp. rienra. deseripttona frrv. 'tba lsucealal ClabHoa ttbm. Oak land. Calif.
OIL MEN'S mEXOTO&Y
ALBUQUERQUE
STOCK EXCHANGE
Wateh, il.M k and aewing 0U Mat. Reoorta. OnoOilirma
terproof
Irtt
NONSENCbt
THftT?
ATTKAtTIVK
115 S. Second St.
v
Albuquerque New Meileo
FUEL
Oallup I.iirep- Carrllloa Ftova: Cr-Hll-Lump. Gallup Htova: Aulhra-cll- a,
all aiaaa; i Cuul, (.orWuodi Nula Kin.lllnr;; l.nna.
coke; Mm Wood; Kactory Wood.
HAHNCOALCO.
PU0NB 81
IvE ClX WU1N
and not OIM ha3
II K. 4 .win I I I hJ I IV. . - UI . "
p.
u-t-
ia
11
U
By Pop
look.'.-- i Xv'K
Tiir;
USED CAR
MART
Every Friday and Brird!.
you will ftixl listrd irl tlna
anme apiwe dor.enn of naed
ami enr bargain,
l'hone B43 for niton.
Wo hv one 117 Pulrk Tourln
O ti, and nn 1 a t 7 JmIs Tourlna;
tt.T al at a bargain.
The cra wra lin In on Kw
liuU-k-. nJ arfl la F',r'. rnn.il-tw-
and prlcM to U
m:Coij.ouc;ii click co.
Fifth and Cold. I'hona 1209.
SEE THESE FIRST
And ave both your time ami
money.
Stndeliakor, S pa, in gowl
alm
Chevroler touring enr
Ford touring ear, bargain
2 Stiiilcbakera, Geyl., 7 pa.'ia.
I Chandler, 7 paH. i
1 Loeier,
,
Overland truek
Cudillan, 5 pasnenger
llrntit (I, fi pHH.
Republic Truth. Vortu
aeeing.
1 Dmlge,
1 Hnpinoliile,
Ren, ereet working
order
Overland, S new tire,
harguio
2 lVj-to-n F.tutlehaker trueka
Moat of the above eura, whleh
are but a few from our ware
house, have gone through our
own ahnn and are in con-
dition meehank'nlly. Drop in
and we will tell you about
I hem. A demonatration entail
no obligation.
ALBUOTF.RQ.rK AUTO
EX( ilANliK
213-1- Weal Gold Phone --M
FOR SALE '
Two er?ond Hnnd TM.'e rara. ?t
you wunt eitiM-- tha you kUhavsy to huriy.
CALL AMERICAN' GARAGE
AUTOMOBILES
FOR SALE
IJrJr--
netly
fl:jt Roadater, flv cord tlrea
pjlniel, Juat the ear ft
wi4it. A 44i have a Iludnon flupef-rtls- ,
Veil Tuurlnic
Car and tftmlehalier
Ht'DSON OARAOE
toa Wv4i
IF ITS A FORD
SEE US
SQUARE DEAL OARAGE
Fourth and Copper.
FOR SALE
One Ford Truek, 1919 model;
firat tilana condition.
723 SO. WALTER STREET
An Elxpert
For Radiator Repairing
'cwelvo yearn of oxiwrlr-nra- Km
ployed thrrte year hy Uwler people
In Kruncfj. -
No mutter what condition your
radiator la tn bring It to ua, And
Wa Will r.x It aa good aa new.
THE GUARANTEE AUTO
RADIATOR CU
I'hona U.O. 503 No, Third
FOR SALE Automobiles ?9
rttR HA I. It Oaa riUir. Call ftuO WaalCentral.
KOH aAl.a.paangr Oay.laaar Hl4a.bakur ruAlm. Caa lay taaoa 4 ata4Oaraga. A ral targaia.
HA VR roa lost saaiatkiagt AvtHi H la tba
rUsiaed actha af Wifc UbkAiaU. i'bua
FOR HALFr Cheapt at4ta llykt trmeb,
allrejy avsrt.au led h4 auarantea-i- la ps
.t runninai ord-- r. CU Luria ilt-- nt Hrbvrfmtrr t.
FOH NAI.KJHowlr palnte4 aa4 efinl.k4Mai writ ttvnelna ear gf nnnin aawdi't-- atlau RM.drt, good (ire, aa4apli( tibuls. v.iralire, iNl'-- aH,tiuhl, ete jlsr.ala 44 a 4.
1'boa 771 or 4 Wwulwarta build lag.
Ill Ufl
itru. muii
ON PACE BIX
i.M"t 1 lll
THUIUli
r
'
PASTIME
"&t not considerAc
rfyour nr.barl Man
u kstartruri that must
fccsarwsw-d- '
' V i!
crilv fn the annals of shame
1 Sec the result of ti&r msi
rlarry Garson's
TREMEKDOUS PRODUCTION
fromfloiRCHETKIlGHES'
ASTOUNDING STOKy IM
has set the world afcof- -
rrrrj i '
You'll !wys eee tte Prir.Vbu'lj Jlviya the S'ow
Si wavi o
n:tm I
Willi. K I
The World' Super-Scree- n
Clastic
TIlQ
Sin
From th RED HOOK
MAGAZINE by
t RUPERT HUGHES
A ttrong virile drunk drawn
from th pofei of hlatory of
today.
Thoneanda of Albuqmrque
I people have ia this wonderful picture.
ASK THEM
Time of Sbowi 1:30, 3:30,
6:30, 7:30, 9:30
m THE ATERfiJO) TODAY ONLY
HIGHEST CLASS 121 EVERY WAY
PARAMOUNT PRESENTS
HAIiCUEniTE
nr
"STILL WATERS"
A Suoceu EeiMu
"Still Waten" ii today, aa it wu fvrtl yean ago, tht
gTtat4irt itory of cireua lif and romano aver caught by tha
camera'! eye.' It's a claatio. It'll never grow old. If yon
haven't aeen it, you're miaaed one of the grepteat photoplaya.
If yon have aeen it, it'i good enough to aee again.
ADDED ATTRACTIONS
"The Peril of Thunder Mountain"
Antonio Moreno
1 to 6 AdulU 16c, children 10c; 6 to 11 AdulU 20o,
. children 10e.
IDEAL
"THE
Unpordon-nbl- o
Story
CLARK
THE LIVE THEATER
TIHV OSI.Y
PATHS rSEEES PRESENTS
SILVER GIRL"
(Edward H. Peple'i Pamoni Stago Succeu)
A clean-cu- t etory of the wett the Hell-Si- Baain of Nevada
where men delve deep into the boeom of Mother Earth, ex-
tracting her greatest treaaurea. '
The Story of a Mine, a Man and a Woman
ADDED ATTRACTION
Pathe Review No. 4
Mutt & Jeff Cartoon, "The Circiu"
FOR BETTER PICTURES:
NfrTirE TO THK 11 ni.I"':
In vlw oi th fit ft that our 1319 mid 193 conlraH for phturrn arr-v-
hm lirn ruined from OA to aoO per rnt, and w frl thut, hi
sptt of thia rain, th pntronup of our thatm rnutr from tin, and
r ntitld to. nhiMduiply th hi-- t In motion piriurra, w find w hi
cemiwtled to rHlcilir irtt f aitmlwaluti.
Tho rain will be nniHll. Iicitinnlnjt; ftunday, Hpteiuher 21, th prirca
will b follow; t
m. Stt enrttf thihlnn Mm lor ynrs IS crttl
atiAiluilttavfofi, t tt ntn; uml'Y IS (, Ift rrtila.
LYRIC THEATER
"B" THEATER
PASTIME THEATER
IDEAL THEATER
TTIR RVFNINO HF.RAI.D
The New Tall Book
THE
GF CRIAtl KEEST
By Harold Bell Wright
Buy it now. road it youmelf mid
then pivt it to aoiiie oii for a
Christmua (lift.
rsi
Price $1.50
Government Refunds
$199 on the Federal.
Foodstuffs Ordered
A rhrrk far IISU.uO bun Mfn
hy Iotmntr Chnrlea rtoehl
from 1'nrl Hum ra ft refund to th
puhhe on tit foodfltuffn ordered and
tint rt dehvered. No Information hatr rerelvi-- in t ih rhko fnr hut It In evident thru th mom
In I'Mni ii i,rnl t. .. of the mm
wf ipt of th rnininlr of th order.Kul.y t4.ooo.uu n who of fixi.tnf r,
wa p't(!. Mr. ftneht think It mnV
b pttaild thnt the tivernnint will
dllKMW Of 111 llll WlllcU Hit lift
ut It ntuM-- Wh; h ul" 1u ! oHUd
noon.
th War Molhn. ! Amorim ill
hom of ihm priiiitnl. Mr. HifWiirt.
tftl Huulh K!Hh Mtrrf. MoiuUy Ht
1.2e p. m. Hl'till lMlnllllhM.
Whn umd nn n clink nllHlon lii &
mUiflt on moHi
Haihlln Hnraxi fur Unit. Hrll'aIJ.ptj. 4.
FOR RENT
LARGE OFFICE SPACE
321 W. Cold Ave.
FOR SALE
On 8 room and nn htinvatow
' Th nr aw-- homa and nnmt b
no lit iMfor frt. Irit. I.lntcn! Thrv ar
XOlna; rht-np- . A Rood opportunity for
th lurky on to c!n "P ft coup Jo
thouaund In alx inonfhn. f'nnh or nny
pavmnta. lHn't wait until they r
a;on and thn ktck yournrlf, but rail
at 41 1 Went t'opprr toduy and buy on
of thorn for A home. Tht y r aur
llamaina. Mrgundr, J. W.
THE KANSAS CITY
TAILORS
.allien' iiil fipiitli'tnen'H l'rpxi.
iiift and Cli'itn'mi!. Wo k.
cinlizo in ultiriitimiH. Also niiv
kind of fur work sired.
Phone 709 312 South 2nd
'V. ...
lit IfilUB ME
A y
8utU Cleaned and Prttaed, 1.25
SuiU Praised, B0o
COI.IMHIA Tt:A1MU CO.
PtMVN, MM,
ABolu WA GARAGI
Free Air, Water, Camping and
Road Information
OILS, OAS AND ACCESSORIES
WILLARD, MEW MEXICO.
Vim tm't hM uwilr himiI you nil
II . IIIM.'H KIKII", .llmquvvir'
I'lmnr 4 mo.
IIS Hliulll MNI M.
FOR SALE -
Nice, newly cemented adobe
home, with garage, fruit,
flowere, lot 60x204, west end,
$1600.00.
Phone BIS J
CaU 609 X. Central
City Electric Shoe Shop
PHONE 567
Free CaU inrl Delivery
Batch', jDld Stand
NOTICE
My lniHiiiosK lias readied aueh pro-- j
purl ions thut makes it neerssHry
to mi ii'c my iiirairementH thnt
I will lie alile to give each the y
intention, therefore 1 re-
quest tliose denlriiiK my aerviees
to arrange apointnienta in
both for your advantage
am! mine.
Pbone 1067
C. H. CARNES
Optometriit
''Eyeglawei That Satisfy"
3 doors north of P. 0.
Art Craft Studio
A. Armijo Bldg.
Corner 3d and Central
Albuquerque, N. M.
PHOTOGRAPHIC
AND
KODAK WORK
l lliler new IlllllllltfClliellt.
I'l'innpt attention and rourteoiis
tleatllient.('. AV. Il"ster is no lonper il
wilil I ! Mlllllo.
AliT CKAKT STI'DHt
.1. Ili'KllADAII.K
NOW IS THE TIME
ForHeatmgStovesand Ranges
Select your stoves n m I rallies wliile stoeks are still complete.
If you wait too lull); tlie elniliees are tliat you won't pet what
you want anywliei-e- . Complete stock of
NEW PERFECTION OIL HEATERS
Library Tables Desks Rocking Chairs
Dining Room Sets Wardrobes Buffets
Dishes Davenports Everything
Only Kiirniliire Store in Town iiviii (i recti Trading Stamps.
The ST AR FURNITURE CO.
113 W. Gold Phone 409
LYRIC
HAY ALLISON
la
Peggy Docs Her Dorndost
Thin to ram1)-tlrnm- tlmt Mill plear foil, Mis AIHmhi'm tinf
Afso the Chester Picture Reel
TtmmnH-- lUrV H minnift hi 'Till: IIOIIM T"! M T.'
Children . i JrilJL0!
riinlrul rornrtm nnow tlmt thirro In
hurdly a ronnlgfit furin of tHa?
thnt rnnnnt b mirrmcfully ovrrtYvni
hy rhlropmrtlr tin 4 wlifl cui Uin- -
Ma furnlnh th mont nui prlnlna; r
Bulla, not vtn pxcfptfng the tlradtd
Infnntll p.'tralyl.
It In ft ftirt that the rhironrarloni
of toUny huva to huttl mont I v with
rhronlr deH(iaa that hnv harflrtl all
o(hr moile of trtrntm nia. nl Ita
mire run only b mtlmHtftl v th
of hln pnttnia ami rianinnily
Itrow i nv prnriU.
Arm rnnMi nr rntrl with fwrfldjumrnrnfn ami nhot ttr It me Ihnrt
i hronlc rnmn. Why rt your cin
ni rrajt Into th fhrui.ic untl
nn1 rttla? PhI. fvriHh. fk
chilnrnt noon lroni normal ly
nplnul ailjuntni'ntn,
f'hlroprnrtli I for vry on. vryiff. It in huNfd on ituluiiilcitl fncH.All llf In (lfHiHt-n- on th hruin for
nmlnttMiiiiH'. Th piilliwii . Hip
tiifntiil liiipitln-- fltff fun--- i
throotih thf aiiniil ror.l, which tln
'Of SI ptilm ol nvrv ru !. Yilrummi piifk th fikin with a
hut thul It la irrtiinmlllfil to tht lirutn.
Htp? Think' t'oiiwltlrr? I;ill onyour rhlroprirtor. I u ft liriiti'! It
will h to onr lntTvti. HiiidhIfrr. I'Ikui MM for runuHu- -
Hon aiifl Mppotuinirnt.
m. h, t:ur., n. r.
i lilnmi(ir.
3o Vnh fMml Ktmri,
AltiMiiMrtiH, M,
St Louis Junk Co.
W pnv th hlRhrat anh prirrn fur
Rnan. Itottlrn, Iron. Honm, 'uip'r.
Hriina, Ituhhor nnl Hurka. buy
ohl Auton.
W In Tjidloa and Orntl
men'N rloihlna and nil kimtp of Krrond
Hand Furniture
4a
EXPERT HAIE WORK
Comhlnra mad into switcher, i.
puffn. rut la, ato.
Pwitrhpn tlycd
mum. ri:iu:x
Marlnello Phop
Phon b2l Coinniert'ial Club Bldf.
FOR SALE
A completely equipped transfer
ImsineHM. Will lease the property.
Knr mrt leulars addreaa,
Transfer Line,
Albuquerque, N. Mex.
FOR SALE
One Kurd Tni.k, 10IJ
model: tirst cIiihh eondilion.
723 So. Waltera Street
ADV. CO.
EXCLUSIVE SICNS
PHONE 72B 817 V. GOLD
FOR SALE
Well furni.hi'd Ttnoni-Ili-
flmiKn, Hph ruli'l lncnliiiii -
HI. MIT eX'I'ltl'Itt bllMilMKN. 24
i:...t Viitrul.
QILLIARIl
TournamGnt
Now in Session
At PALACE
BILLIARD pARLOR
22 So. St.
Features of the tournament
will be published in
papers.
J. B. Prop.
PERFECT VENTILATION
WHERE EVERYBODY O0ES
TOIi.lY OM.Y
Outing
Your
Second
rULUWAN TAXI FHONB 76- -
Turkey Rod Winter Wheat
FOR SALE
TM, Tib Iuim1iIh Hr art.
Wright, 0 11) por IxiMhfl.
8nil aurks tVrtiflwJ 8rd.
La Cueva Farm A Co.
1 Cucva, Mom Co., X. U,
An Absolutely Cepenuable
for LADIES
The GRUEN WRIS1 WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
2fi 00. (30.00 nn to $76 00
20,
j
131 y
so. m. fit CSTADUSHCO I88S
m.
ShuITlebarger'i
HUDSON POSTER
HEW
1
daily
ROEIIL,
Cattle
WATCH
Wf-- Pi
19
BATURDA7, SEPTEMBER 19H
lyi m si
I'honr
SI
. fru n
TC"DRnOVf'S
WEATHER
r'wir Htiltdtiy. TiiiiH-riitni- f
itlxHit Hi mm, ,
Road Conditions
t AH Hltjrtjr; Itimihi
lrtttK Vni And hi fr'ntrljr
NiMiuul ( itiithlltiiuMliM
For liirlh! informntmn mil
WHITE GARAGE
l'Mirli mpi. c loK
1'IIOINK (41 MakiKV at Navl
Msttrcuei Renovated mcf
Dalivertd Sara Day,
Ktigi Cleaned
Albnquerqa Mattrew Co
(hlllltwHM W. A. 4tft.
lllinn-- 471 Hill S. hnianl
FOR SALE (HIGHLANDS
H, mixf m. fmih.llnrl in alici'triK (Mtfih, iktii n
m (htt t""' tB.Hcvrii riMtin hM nteril. glfae-i- t
tinf irrh. rarar, erani
r4m lfnm l iaiaku 9, rut NatlvuAl aank Bid
TRY
SPRINGER'
SATISFACTORY
Costs no miiro tliun tlio otli
kind.
SHOE REPAIRING
Jacob Sandler, 400 Weit Cei
fin abM Blurini. ctU rW tn4
a. uu. aim. rt vuwi
i Gin yrrrrrrrr-jrrr-
IB k til T a "
m
hi
Strumquisi
Can make it hot
for you
In tlie way of remodel
i ti If your old lientin;
. or iiistnllinff an up
tu ilate Steam 'aiiir
Hot Water I lent nitf Sv
lem. illi'lllilillir til:' f.ltln"!
Spencer Heater and th'
Duuliuni llintiiiir s.Tviei
t'oiisiilt tne t i i k
Sjieeialist.
Strumquisl
i X4UKWATCMrMREM Jiwiior r j Phonel22. I
Yf' IraelH in this district. Vmr I'etter put you- - l.nililinv
aW.--' "Vh"! f
r JpX, -- 1 f SouthwesternQ U ZM- - Roofing Co.
Call SOS J. CaU 141
l
! mm? tX iA'tS SSSFi
a s'aTJ7 mam. va m. m m. i,vni aa
jL'wvjrilii Hi
In
SERVIC
1
pinon nurs
riHiet ut
rvKTM tww smT
Pi
Tratiit Ue)tk Itik- I- b i'aivui (Mfictj.
Ull i'4Uu. t bi
Automobile
Section
ol 10, No. 171.
1
:
I( Htt Mr i - n u- .. ......
I In.-- .
-M:V Hpt. 50 F. ; , ;T. aiwii intnan. or ,
7
)
4V
AMIU.S.
1
muni rum nurn couldn't liancv Mill llmxtrtl
Vtlf'.K. Herbert HI
Funke,
m
WW?.
Thii Is the Largest Enterprise of
T , 1.1iia Ainu x.ver unaercaxen Dy
Private Concern Anywhere in
the World.
Th ieneral Motors corporation 'begun conel ruction of seven-atnr- Ifireproof building At Flint. Mich. o- - j
rated thro wiuiirtMi went of the Hutch
company a plant l rout approximate- - '
Iv J.M HM.l will he In evfrv
wn- - of the word community hufld-- ;
In with recreation and entertainmentfeatures to accomndat 2 7 6(1 pcraoua
hi one nit? .
This tt th Infi rinatlnn contained
In m bulletin received today bv the
wimojiough-Huirf- c pompMny. Ittilckpules and service representatives In
tb AltwqurU district.
"The plan,'' the bulletin any,
"ran for a magnificent fireproofbuilding that will be hex nnd quest on
the larget enterprise nf thla nnttire
ever undertaken by a private corpora.
tinrt. Thla great enterprise on thepart of the corporation has btn de- -
c:dd upon by the director solely ;
with a view tn th welfare of Hulek
employes and other iti itfrul Motors
lntrewis at FHnt. . relu'vp th con
and pmvitjit hiKhly
livtnK t(mtrtTn for :in muny nip1o)a
n poaHihlt and ut th mn time to
nrid to thf tltiRtir nnd rnjnvmrnt of
all nipltiyfa and thir fnnullra.
"The Mntom rtmipany hna
been t wark fr aevernl nm.itha rn-- .tyifa; out a roicr:iin of houne huildiita;
lor It rinplnyN ut t lint for which upp. nriHtltma of nvt't tt 00t,fmn .
reiidy hav ben nuidt. A)rnxitnntf
y ; f.tio nf therte linuaea will he
durum the preneut yar and
will he occupied hy Hulck and other
mpfoyea.
Home of Hart tnttu.
"Ronie f'.iturti to he In
the dornilliiry ure o follows.
"It will he ;i M'ven.Ktory flrepr'tof
hlt'ldililt, 214 feet hy 'JhO fet.
Mtni Ih fHiiftiiiti'd in m liftween
"It will priivtile alepii) iirrntunio-datlon- a
for ll;t men,
"it will pruvide aline; net oinino-dniititt-
for I. :tti) iii'ii.
'A lJirif KVtiiliiiHluin, tL' ttv 1' fi'l.fully tuip-- w ith it II the tiiiulp-mi- i
nl iifii'xmrv In Mil k v m -
li:ihlin inul .1 liHKe Hudltorltito With
It t'iHiiiK I'lipM.-n- of lllit'i pruple. iihoi
I.i rut- tiuithlnt Kliop fur the lnti-ur- '
linn In pi ;ictit'i,i tiierhuitit-N- Twelve
howllnx nllewa h.11 he eMttihllithed In!
ih hiiHetnent with a Milna; caii.M'llv,
fur l' viRltom The lm a;e owtiu in Inpnnl la i'i hy I 'i fi( with it pf rtalurn"
KitMeiy ahve .'"i pen- -
p A ciifetertu will be located un-- I
ili'r the uiithi iiiulitoriutn with u hphI-ln- r
Hp;ii'itv of 4"." itr"itrt. A liinn-- Jdi) will he loiMtid in the of the
biiMtntM it ltd it nine ,diulr hitrhe v '
Mhitp Willi m Tin k mil hath in
lion
"The fotlowinr Hitir! will be In
a'ulletl: iuuic Hturr tutlur xhtp "hoc
ahup Mini men'M f urnlhiin Mhop "
Hero of
"Them AH" Buyt a
Dodge Bros. Car
Hciuenitl Alvln i. York, "the kitiiI- -
"n! h f them all, h in ii1ed hi
trlbuie lo the InindreoH iIlcikIv
I ioiii polilieia who .'re
wllh I lie p'tloi m.i nee or the
I io(lm Ih ita motor ear In Friim-e-
'oiiiIok In (he form of mi oidcr li
a touil'iK ear Mr York' alimony
mm be een conMdfied more
thitn aome of the iinmt pritia;-Wo- r
hv lettera.
It ao happened that Mr York tail-
ed on ti e t'limlierliind Motor i'o.. our
denier tn Naahvllle. T 'int.. on the
Hm day the dealer li'cetved Ihe
iNPiie of thla puper eontHluinir an
arllrlc .ated on York'e in
ihe arniv. York knew notblnu about
the article n d th denier did hot
know that York waa In Ihe ninth i
rn a ear. Hnwcwr, l ht Mililn r
h;nt opporiimity to obnetf
the ear'a itihl in Km nee and did
not hn e to be "aold." He expecta
to uae hia ear In a leciur ttiuri
to r'il fund for build imr an I
e'lulppmi' n modern aehool In Fen.
treaa roiiniy, Tenneaaee, where he
IImm There are praetcal1y no roiid--
In ihat aecth n of the at'it and ihe
vnr hern roiKh.ded without deha te
that the work would require a ear of
Ihe ftillbre thai could atnnd up un-
der road condllloiia amu as ha tiutl
eon iu Jr'ruuce. j
Albuquerque, New Mexico, Saturday, September 20, 1919
Autumn Ideal Touring Weather in New Mexico Hills
If JivMW aj
DORMITORY FOR JUST,CE "SSW w
Greatest
Fluahlnif. tuiya he wna caimht aefd
I n a; by a nmtn revel oificer on theMerrick road one d.'iv anilhaled before a Jiiwthe of Ilia paee.
win fine ou ll n," ih v rtir.il
JunMie hiiI. I.
Mr. l'unke went down In hi pock
ete nnd tractd ji lnre roll. liepeeled i ff tht aiillilleat htll.
"'tin you han a twenty?" he
HMked
' No. hut I rii ii rh n a;e I h fine."
Ih Judaje replied. "Vnu are fined
Mr. Funke pni.1 the fine.
niRMINnHAM. Ala., Kept. ?
J ft me ftproui). prerident. and J. A.
Mountrae, aerretary, joined by the et
cutlP rommlttee of the hoard of di-
rect or nf the ibinkheutl NationalHighway aaaoctatlr.n. Inc announce
that no one ha been authorised orbnn auihorlty to anfhorlre the pnbtl-catlo- n
nf an nftVlal oC and route
book from Hot Hprlnj-it- , Ark., to Kl
laao, or from any uih.r town or city
ilttlnn the name of tlte Mnnkhead
hiRhwatr. Vn one la nuthnrlxed In
advertialtiM or collect money for
paid nurpoae and the puhltc la warn-
ed ngainat pAironialni uch aolloimr..
Tha executive olicera have hud
more than a dmen proposition to
taue an odlcdtl Ifig and route bonk,
but have declined nil offera from th
fact t.int no ottlciHl map, route, re
I
"Kir In book could be laaued until the
route wna officially ttrd fro--
Wfinhinarion in the I'uctlic. When
thia la ilone an nfflclal authorised map
ahnwin all route and a Ina; nnd
routa bonk will be laaiien
Itv of the hoard of director ;nd
bv the llnnkhejid Natiotial Hi Kit.
Win', In1. All otllclal tmipa.
route imil IokkIiiii book thut
lie the ni'llie of the I'll iikaead lliuh
wnv In any wnv or connection wuti
uny route ure wllhoiit nulhrity.
"Wi'll. Rood-hv- . itnur Mr
Triii hov lo hla beloved apoiie. '
nuiMt wo tun) Hel:ite thoMe htira
twnl-- i of lhtn ao vnu mumi't
ekprci me home ary oiul."
"All rlKht." wna Ihe rfppon-ec- "Hul
I wiMb you wouldn't work no Intnl."
I In If an hour Inner Mr. Truebov
entered hla club and ant down, willl
three other, at n rnrd table.
Jiitt n mlnul', you feilowa, before
the tn hi h.iiol la diiilt. I've R"t to
keep tn v word with my wife. One ot
you rellowM tuM lake down what I
dl tate "A h v d e i ff h I k I in n o
p i r h t v w v a ' There? Now.
llHifo leilfiM me on niv mind"
I V 1 V I'llOIH I IIH Ol
At TO ll HIN.i Jt I V;mi i ;i i chun:s
I u ' lilt July :IS farttii lep in
Muhucun and Ohio ran a daily
iiMnge or 7M fitiN. I'tirillK June
tiM'.i eaiM ere tinned out d'tiU
Kv ihe Manic I'ompaiil. The daily
pioiltiei in PiltcduleH ate un fol-
low n.
June. Jillv.
Mulik fotti frini
Iti ih. oe Th ; .
Hi-- n I l'
I'adlllue 7ft i
( 'halmera('humlhr innfherott 7:'f :tn
i 'olnmliia la Jtu
lodMe isn
I tin t i an i no
Ford s. nan imm
HiMition I in lio
Hupp 7 f 7fr
Knm 12 U
Liberty 4
Maxwell sort ;
n kin ml ".'.a
oUmp.an Ii I
iM.btnioblle Hit 4l
I vei land I'lto
I'ackitld ih I'f
I'iiae 7:. 7?
1'itteraoil I S I f
Joi-ln- IK It
Miilbuhm 7 7
Heo r.T US
Hi son SO "n
Hi nppa-ltoot- .... ' 0 Ii
Htrdcliaker 1 H t 1 i nl'el lea Hi II1
VV inlon 10 I
Fkm x 110 1 in(iiunt 40 10
Tnlala 4H 7M
f
on
I'nr thp firt llnw In ninny yene. Ko-li- , anprt'ttif iinimnml' r nf nil
Hit Allltfl Aniibt mi tit" mfh imnt. - taklittt a aiun. HUhoiit rrt.Iu had for jir iM'fom tlM" war iilni.nil ttKt'n"t Jtit mm Ii hu(efnnaii) m lih'tttl.
for
El Road
Race in
KL r AHO. Kept. 20. Knlrb a for
th Kl road race whd ii
alarta here Normlr 2. will be eo.
ed tctober 50. accordlnn lo tinnoun. e.
ment todnv by llolwil H. Ithifh.iM.
offlclul relerte of Ihe nice. No eutrlea will be teeeiwM jtltef midhiulili
of that date. lor Mipiton will1
be liehl In the evening of ii tnlii r
Thla will determine the order In
which the rticcra will have F.I I'uao.
Mr. Hlnehart. nceompanled bv
11. I. a'er, returned lnM nUlit from a
two djia' trip over the road of New
Mexico. In the two iIuvn they OA
'
ered two hundred mile of roadt
which they louiul were In vet y kmi.I
I'ondlliun a a K'nra tblilK. One bad
Nlretch or li Hid weat of In,
I. unit enuiilv wiim caiiped by 1:t k ol
etiLerla In a hradi-- read Led. n ult- -
IniC In a badl w.iNhed out bit of hili- -
wa. Another x'relch or mul alxtei n
III l lea rorlli of LI I'll ho In New Mexico
could be repa.red bv a ctiuple of dan'
woik mIHi a liuek and a lour man
er w Mr. Itluehart reported. j
Fred Hlicrnuin of Uemlnir. pmprle-- j
tor of a Kar;iue at thai place.
tiameo ehtil' otllcialof the race fori
that place. Mr. Hhcrmun will appoint
'and litive chai'ite of ihe eheckeiH an.)
timeiK for iH'iiilnu. anil will hav the
liandllllK of maiterp w hu h may
eome up for ut'ihtlon at that town. i
iMirltiff th m tup Mr. lauehart and
Mr. I.cieer rvieived Ihfee h ppl l"itf
for enir- one from Htlver i'iiv, one
fri'lll .01 dt"ii if and one iroiil a,
raii'h'r n'';i
Ton lru'ii ntl ii.olui lntM ;ir
fl d lo keep their eltiiiuep flee from
ca i lion, but do not til tempi lo k
I he 'lcrior of hei r n e( pi,,
. Th'V Hhtu'bl lake a le'wii
f i ooi the Ml fit in otuliieerp w lm kci i
then' mu Iniiiii loiiii ii ii t.tii m in
condll.ou in all dn t. A mo-lo- r
hi c'lmi.f im cxpopi d to iit"i;peere optnitiou eoii,l Ioiin Hi. in l
nleii in enuu-- I '.til, nmil dnt and
mud nttx Miih oil. IoiiiiIi.k a liniuhi)
u ut H.
When ih' mixture ut ..tl imd dirt
reaeh"H workinu p.iriM it haa the
of em rv. M la deti iioenlil to
matiltt. dimrbuter and cu imn-tu-
opeiatlon and a leo ImpaliM (he tfil-
' eiency of llle etiollhK NVtem of the
eiiKine eentuail
Tim pliihf they i hu niced the cl ti
ttioiii On in .in looir .ih a. a p
enaer uk d or.e or th. Yrntc
dl'iet'H if he Mia koiuk to be t hai
lor tl'.'il exiin hour
' Hute." wild Ihe ilrh ur, 'if oil
with me pi art i ii ir at I noil w
ou re lhroiii:h it' 1. that's whal
Kolnic In chuie you foi. (tut "
he la oit bed. "coin u n i tin nd l lie
Hu t"it in (tt lolwr and I'll haul
for nit hour f re f
l id
b ii
I m
ami
Ian
uu
No man would want hia wife, tn act
aa do sum W olilfU lu w iiuiu lie luuki
a.
SCME ON THE BEAUTIFUL
U. S. FOREST SERVICE ROAD
OVER RED RIVER HILL, TAOS CO.
DRAWN SPECIALLY FOR THE EVENING HERALD
Foch His Vacation
Entries
:
'
i
) n
lnai
Hrawlntt
Roswell Looks for
Big Ciowd at Ozark
Trails
ItOHWKLL. V M., Hepl. 5. - Kt,
I .on in In one of the principle contend-
er lot lh l!L'u oneiitmn of Ih1
t txut k Tik Ha con eniion lilt h w I'l
be he!,! here Octohei I, t and 1.
While other cill"a are either lo euter-inl- ii
nexl mteiitiK. Ih tnv"i-llo-
Inne.Hi ol the Hi. Louip ('liamher
ot i oiiiiio i c- hap announced Ihat ctiy
In th.- luce to Ihe HiiihIi.
Wind tame HJtlurdav that Flit-'- ,
btirtc. KuiiNiiH, would haxe n .t.iU
band tt the eoinenlion. llehlou ille,
AikainuiN, will nKo b.iv one of ihe
JuEX ilcty While Tueiiin'iiil will
htiim In i no-ill- lle piece IkiiuI. Tlie
hiL'nepH of the ) .eti1toii in jiinI com- -
IKK ll'illie to It. weil people. l )(
nie heKinnH.j o riiill Ihtil Ihe
pre coiueiitloo puhlli ll Im wuilli til
lie cum ei lull cohIh.
The Mfiioiia proliem of taklra; mini
of the out with Kopwell ahtior.
II i u ciowb'd In piuiKIiik III
too. The i oiiveiil.on eominillee of
ihe Oiauih-- ol 'mil men e Ml atari
ueu out tomorrow makina; a houae t"
ItoiiPe cunvapa lo uhlain loom ("l
'
MMliora.
M W N INM Ml IC.
Th N I. mi i Motor company la to
huitd a tour i lUnler car In a plant
to In roiot.tuctM In Milwaukee.'
TraiiMti ri ot loriy-oiit- ncrea t'f lind
at t'lt'itietil tiffi iin.'. okliihoma in.
mo- liuM' made lo the company
A fiU ml in ne.-- i 1iiik to you for
.ill on ai e w oi t h.
r
INDIA AS AN
AUTO CENTER1
motor enra In
Major (loddard of the nrltl.li
board f trade beevra It will tf
tn manufaclure atitomotdlea InIndia and land th in In Auatrvha ul
ii com r II. Sao and make other. :nKrtt'imd Whb h M iik ht he ilellvered III
liPtnillft for $i Inn piicea which he
drcar-- i Ml m nniHa-oiial- compete
Willi the muM popubir Amei ten It
luitde i.'ii'P.
The irov rnnt-n- t . h 'In naked to
ahe Ihltlah rata at leiial a 2h per-
cent pri ft rent e ovrr lhoa of (ore Inn
munururliire,
ALL
"4rm the fe tVat "T- e nt4 Af
all the au.ouion'lva in Ihe world are
In the l ulled Hiitlra, there are two
tMialtlve t oncluplotipthat there la a
hurra fore:(n mat t na yet uiinup
plied and that the I'nltvd Htate iaheloical eountrv to ailpply It. Addlna
lo thin Ihe ack now Edited conditionihat other 'iiitomohile-producin- conn
trie cannot meet nie tlemand lu theirhome marketa lur five yeara to coin,
and It la evident thai American man
uraciurera have u wonder.'ul oppor-tunti- y
for foietiin bupiuena
f'ommerce rcporta and ronuminlen-IIoii-
f i ton ithroad ca II ailentbn to
the cry.na need of vara fi out praetl.'
ally every ipiarter of the y lohebin., hid in. Hi hi i W America, Hwlta-- t
r.aiid, Atn.ti ii lia, N'iarl. Meico,
and neatly all of the itountriea ofKurope hate been menlloned apeoi-hia- il
In roiiNiil.ir advice. The
lack of KHal road ia the main to ped-iment to morr extr. tlve ue of ear
abroad but roud Improvement la k
nttiiated cverywiiere thai motor
tianNporlation le no wnely needed.
Hy virtue of bema: nearer the
Hioncea of ntopt of the raw material
and prodilelha: In iiiaiilltlea American
manufnctureiM tan deliver. even
ditainxl tin' hanillcaiat of ftelitht andimport dot lea, a product Ihat a
hp well or better ami eoata eaa
than that produced in any other
eoiintr tenr(. th Ameflcun ear la
hound tn appeal to the common wiisi
of any bmtinep man ahaiever hia
nationality. I'etiple n ery
where will lur it n where to - whal
the i. want. Ii 1p human nature ami
no amount of in kumiciil or nppeul lipentlmeiit wdl i h.inire It. Tht.e who
w.t lit the niut inol.tr ear for the price
ure last leaihthi that the only pluu
to Kt It i in ihe l ultttd Hiaiea.
and t ontiaetora ar ready to carry
out the coiiPti nettun of this new v
without ile lav.
The compnny la alao ninklnr auti- -
at'iutlal aildltlonp to Hp nialu factory,
in K madia, where. Nanh eix paaaeiiiter
t at n and li im ka will riuitliiut; to
bulM.
Work on the Milwaukee build In ira
will ho within the nexl
tw dse month. l la pl'iitned to brine;
Ihe produellon of the Milwaukee
plant un early a poeeohte to a point
ol production e uii I lo the iiAwoniifi
tar production of the plant.
; tf .
1:
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SEEK AiO
V. fx hum ra 553 FOR
WUHIHJ2,SUU,UUU:
mm CoiningPaso-Phoeni- x November Convention
WORlDWlTS
Automobile
Section
FEDERAL
mum II
wo
Dirtct Beiuit of Kutional Old
Trail Convention ia Duntngo
It Big Campaign to Open Routo
Between 8an Juan and Gallop.
M'ltANOO. t'OLQ.. Kept. Jf As
a dlroet aequal of tha holdlnf of th
National Old Tralla Road convention
In iHjranRo, cornea tha announcement
frcm JiidK Lowe, preaknt of that
aaaorl'HInn. ihat atrong oampnlm
for federal old will promptly to
mado. affertlnc the
rout botween Oallop, N, M., andWlnalow. Aria, m well a id for tha(btihip.Hhlt.cock rood, which will ma- -lertally add to tha prnmlnonc ofImranfro and lha Amn Juan tun in a
en impoc nt portion of the trana.
i notinentnl aval m. In a fltttil forfederal aid for thla particular work,
the Huraniro exchonna will aollcli tha
aupiMirt of nil officials of Colorado.New Mi io. Arisona. and rallfornut,
as well aa ihe important commercial i
urxaniBBttona In thoao ataieo, and
work in harmony with Judtr Ixiwo.
In order that thla section may rrv the travol It
la entitled to, by renaon of tho
climatic conditions and ao pa-
rlor acentr advantaicia It piaaeaaa. R
la alMOltitely eaaentlal tlukt th hlfth-wa- ybeiwen Khlprock and Wlnalow,
via Owllup, bv mad eaally paaaahl
at all aeaaona of th year. It la th
on hla th Ina; to h dona tc nak tb
Httn Jinn bHain th real.m. for oil
tour lata, 1hri ar
other Important link, but It I at
ore appirol that th stretch of
road referred to la th eioM Import-un- t.
Ileratitw of the sprcty settled
Hecaua of th nrey settled
condition of 4 moat of th country
travera-- d bv that road, federal andptate abl aeetna th only solution forImprovement. Wllh Washington offl-rla-
favorabl tn a system of fed-
eral roada. It seem more than prob-;th- le
tli at favorabl results may be
exp rtd.
OIJECTIO TO UrrtM BEKTH.
--
".. la mn arrld--
nt ot Wrlh.- - fr
"Hkin( ih, cu4 livk I. sl Wr 'in, tuy vou.- -
ALBUQUERQUE FROM 2.000 FEE7 UP
' yHIS U how All)iiiiirqtie looks
j froii'i 'HMtO fvi up in h air.
jTliat van the elevation at which
,
ii plane ot the flying rirciis floated
heu the photographer snapped
llie pii ture. lie only gnt a prt
uf Al!niiiirriie ami the valley,
lint tin pliotoKraph shows quite
that we're tonsiderable
if a tou u ami that we have lonie-iiliiii- K
that lonkn nnuh like the
Nile lluwing down our valley.
Tha light uttvuks on the west
tide of the river ere irrigating
ditches and undraitied land. Ha
lietter proof of the need ot drain-g- e
has ever been given thau lit
I this eoiiTUK-iu- plioli;rapU.
i i
11.,.. - llhve
Lot of Trou'o'fi
in Uualtjnrnent
.,f. ,ttr it rn j mh ;,( w"hm
rti;cnnrit IIn $ar Tht will
ilmirtn in
rih.iri tJM o" norm,
e r, t'?1 t ltaa hs'iin) ornli Tii"Mf. Nvr!Tvtce. t( IP DM-Ji-
;v Ihwll &r4." MO- -
ti c t ti-Tor- Tdbwua,. i, '.nt r.t aoU'rr-lnc- of
it i f i i ioiim incrtunhul iimiciV the J.na depend entirelv rn
thtve uph ins m'o
I,-- t ,hm ct ..-- of l:nr arid nil .rj
of i.ofi.lf lii'it- m: f(p'Wt.h br-- k, !.;: frtHon et HP.and minor Mi- - nouit'y firo) lnu nii-)n- r
tiiur Hiiul '; otr "(, he
( t 'riv U mrihaU'.td tq put H4he roed affuin.
'I
-i m !"r tr'U rerfW nnder-HTft-
thnt wh ?n the vehicle firt
frrt-- f from I'a mokr a!) lb vrrbvi
ire pf"!"' aliened and w run
P'wui. " rfhi perfect Mlsnment aod
rvi!ne la qutckly tnt aitl trotiM
.M;mc If Ihe car owner will (I'voif
anine ti Mention lo ntalnfumhiir
rvril uicnn:tt tlttf ha in ailvlnMtn twiw.w o'V lubrlcaron M fnmlllr
trnuh;eti IM oever even oe;ln. Cem- -
cimia:y c rnnum i:k mis wRming
to
an frriiv itr wwr, hl?h my
tn ih dtrunlon of h rlnrH. fw mile f rtmnlnr. Th iirn.
roenl of the frv;M whln t dMrrm-In-i- l
tiy th ron!ltnn of th picMrlnxpil(m, !. front the hearlnr
rlow wmr irtit II lo nutijowlhi to thrnw tho front
nut of Kn In o hard bump norntntit
the pucN. Th r&r wnr ouitht to
or If hm oannot Ao H him
etf htvV th oervlce ptalion It Conneciln
lh intnront of the wheels at ient
Iwlri a year. If the wheela kavhen u Melted to mr oevere hump,
whtvh miKht throw th wheels out of
line. th cherkma op fthvuld h enr- -
rwd out rrdieM of nr
tor the opox.uoiu
- It If poi(hk Mi for the renr
Whr-l- it Mt wit or Un deM'ntllri;
on tne condH)n of tt rlma. tho 'h--Iria-
tho kxlc. elc. Troiihle
In the rear oxl ta likely to
throw Uio wlwi out of line. Forlrtnr. If tho oxle la not trP-rl- yluui Uatvd. nifrlianlml
nteota are tnefnltt and the tend
to ihrnw tka whl out of hno. It iqitif iMihl hf c?r leiw drlvlnc l
throw the r r alo out f line. For
ttiMJtno. If tho cur la a'Prted with the
hund tortiko et, tho dirferentlnl rn
rnr or on axle hft may very like.
r fo broken. Tho atrm ham almply(eer too ainch for tho arta i.l
th weket of thm h onapped If
tho hnika im a.faplled whllo the whoeN
nre In the air, an they ara likely to h
mcb of tho tim whan tho oar l
irolnc over roub road iirfaio, the
whela will h locked when thev
airiko tho irround and (ho reu1t will
likely he a aniippeil drlvlna; pinion.
Theao ; almply tnorfaneea or cwrolifw
of ortually bod drlvlrta- - whlto are
likely to tittviw tho vnrloua porta out
of a'ifoiment and make antlfnetory
operation Impotwihl; und b- tt note I
thy a.re almply a con pi of lnatanra
from aaAny alaatlar UuvMoa Utat may
occur.
tia oiannlno briefly oomo or th
n(vr impnrtant local iona whero mp
. aJanmnt oi Ufea iwpo may hep ct-
V
of
1hp unit tt U iiilt iKw.tll to thrw-
lh connect in rio out f "
lino aa rKnrtl ih crnrik
oliHft. H thin cmiM th pikton. in"
lend of m4t'tn ptnttiiht tip nnil down
In tho cylinder, rutw rtlnt ihn l1"le
wM, th c'Mnder In Jin ovul
form, no thut It mum be rborcd i
Ita ufuln. Acln, thn
crank hft llm'lf mv ) thrown out
of itm proper hirnmnf, ffnrn v !e- -
cni)Mo of wwtr in th hrlrtn(. Whin
willdo
e thrown out of due line, with re
atilta no noted nhov mid i'tntlicr e
maivi w.a.T In tho bcoilnira will
In addition to the crank hft thcr
tliue are a numtter of mlrmr Rhittta In the
morhaiiUm vhkh aro likely to ret out
of AliRtmcnt. Kor Inalanre, If ymir
In
rnr la a maanoto and innuc
th on the 'P that
etore rapid w r will reult and!
tho shaft will tirop out of
rallv
In tl.ia matter of
Una "unci of it., Jm- -
of a aent to them cofrp'-lt-
tirxd
ainlHf.. la
peifert la eecured.
t 'man lla a woman he In b'tin-tlf-
will overlook of hi
other
h v
Jim 1 l. ntr?Burn" Why. lx--t thi
ntn will m slur lb.
attuutrv Kott.
0. I lht I mmm oe aaraal tktltr.
Pne I awee tn tTteet an4
the beidt lift umi la U klter tl OMUetltia.
Ke Iom truth of the Mlleaa
e1 tliaM Old 14
total wlU eMraiaa raw.
Tom ao.
SOMS ENTHUSIASM.
know
ju them
service
mora
yours.
when
that i a
be that
4 .,, 4-
Chicago White Sox, Champions American League
I tjP Mi. -- W
9 9
4 - ;
l,tll lo Kurr. Mnyor. Mtl HIwi.
Ml.l.ii,- - k. J l
M. I' .imwt.
nttHk. I Jhiihps kmihIU, tlUm, It,
Mid HoiMtnn.
Highway Problems Are Most
the Vital Faced by
Field Says Road Board
The In the
uf trii-- uirtln on Amer-i'u- nhuth ci'y country
U hn htKliWJiy prnh-lei-
one f the n m Nt vlitl the
motor irniMirt tlld !iMi;y. If the
iru-'- oierittor doa not co-
operate with the puhlic the proper
ttrote'ton of tin hiKl'.wnya und of
With vou m cn-n- u fiuoin- -
oil which arm- - ' protect nd
runN.
line. ttct of tho
The aerico utaMonn he hirhway transport commltteoare very particumr
'
"f '..nalpure that to mechmilral unit.
tar nre
lip. boniiiae renh th.tt It ' ,,,tl,M- - nn)l
'lory lmpMMhie
xtnUl alla;tiiiivnt
Tf
oho rutuit
Hew.
lr--S
.ntholnlluiyl I'll you
ir.mt Dataiucdry.
flwttk
bera
wem 'root Tiiep.
The
them
judge
they
hi ar
aeverc
I
lnlklnnn.i- -
Ujllmium
tremrndmm
the
for tti. prevt'titnin of
ami
up th of maintenance jf
ad.oiiHte htrhwiiy. fhartctnii
traffic lua wnr ked
'ho r'MidP, tho tm k he
forctd to pay for the u of the
.ic,i payment to be hy a
tax fur out proportion to
the da or tho ute of the
of rUnulnltiai.
MiiKKCatf'd r'Hillatloni f(r hlifh-na- y
a hy the fed-
eral committee no radical
iToponnlt, hut are merely a
f loim already In
In nnd
nntittnal com nil t tee In
l ii ink the propoMcd ntnndurd reieuln-liop- n
naa the i for
proper education of the hkuIu-Ih.n-
Th automobile or dilvr
can he puniHid If he the
police rt'KUlatiffiH, hut It la far
ditficitlt lo rntilul..
THE QUICKEL &1 SUPPLY CO.
6th and Central Ave.
has been appointed distributor for Oldfield Tires in
and vicinity.
Please consider this advertisement a cordial invitation to you to
visit this store and inspect these Oldfield Tires, the first shipment
of which has already arrived.
Oldfield Tires not just another new kind Tire. They are
not new tires all. They a development nearly twenty
years racing touring by Oldfield tire pioneer and
student who, out the wealth this unique experience
commends them to you as "The most trustworthy Tires built"
Barney Oldfield knowi tiret you
but intimately.
them you Jf
giv turn. But
demands infinitely
than
So, Barney Oldfield tell you
he can trust, you
can absolutely sur Oldfield
ULs
THE
$y
: ?
.' "... ...
r'ulil, fnml IvMlo
lion: Wllliaui .hWMm, iiitimici'r;
Itilhii. Jm4L.miii lnrihr. Iliu-- U'nir: IbicU row;tiu II. t.yun,
Inrrena
nmuiHT
rida and
Khwu made
motor
fitted
don't ltielf will
inttrcrita motor iruca
effh-tci- t
accnientp.
Vtirltiu have taken
proliU--
thut
truck huvoc wuh
and that imiHt
mud.
uiiatlK
h".vv of
mafe done
rad.
hl.imtnriMuKhm
The
tr.tHi? prep ired
Include
runny citlo country
Tho
that flrtptiMic
truck
vtol.itca
more
thai pedeituayi.
are of
at are of
of and Barney
of of
(nor
Ha
by the
her tirs
uMn- -. iiiim.
Uphold.
they
etntctt clllea
Tires are worthy of your full con-
fidence.
A complete stock of Oldfield Tires
awaits your call. Fabric or cord-pl- ain
or .iti-aki- d you will find the
ue and style you want.
But Oldfield tire are built in only on
quality the kind Barney Oldfield
himself use and recommend to you.
OLDFIELD TIRE COMPANY, CLEVELAND, OHIO
BARNEY OLDflRLD. Pruldtst
FIELD TBR
"Th Most Trustw orthy Tires Built
4
4
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Transport
Today,
AUTO
Albuquerque
(l3
A
A
A
A
A
a:
A;
A
A
EVENING
rfnipn cltleu punlh who
do not rvttard the Irarilf regulation,
hut Pitch cae aro few and fur
.
One phnio of the prnpnerd refftila
tlnmt (a the prepi-nt'l- tho dUTer-oiif- a
between parklntf and rniiklnit
motor vehicle. rurklntr In whenIhy ar Nlandina nlonrltlo each
orher nt nn aniele to Uio curt. Itank-Itta- r
la when th- ure one behind the
uihcrf parallel In the curb. The
fulder In 4x lnhr, on bciivy
card, ami four patrew In mum. On the
niai am of the tlrtt wtae aro auch
maxioia H4 "Ktlticjiiion Ik h Key to).-- tit in:" "ipli. Vigilance tl
N'iirht." I'nder the dennltinna aro th
"Uejtd fare !ull," "t'nder-- 1
Miand Fully." It u lea T r
reiuirWtur them to wnlk on proper
croMM walka, ami ohwerve trrtillc "iKiin,
include these witrninic phrii". "t'om-ml- t
to Memory,'' ' l.iv fpcrnl on
tt." tin other pun- ore euch htn'
ah the folow:nc: "I'rlvera Hhotild A'd
LIT--
.;;
X
pedftrinna
pdentcan, ALBUQUERQUE FOUNDRY
MACHINE
Hhpp ry I'avemenf." rt'tfr.w rk and Or? Ice All (Mm-rti-
of titherp." and r lrtvtn la i
liHXL'uauhle." I
llokw Are Kimi1.
The mica tnenipeivoa aro aimpi.
nnd provide for uare turninir of
eurncr. careful drlti n, k'pHiK 'h-t- o
the curb, capHCl.illv. when alow iy
driven, takiiia: up no morn rini than
ncccj.ry In the alreet. ohervit-- he
afeiy t.mif for- - pede-rla- and thatthey mitnl Nlxnal driver following
when atopplnie or chanvuic dlrectbu.
A rule dlffcritut front t!ioe In ffe"t
In many old. t ih-i- one hlnpt of
the tr:i!hc o'llcer whUMe halls traff-ic liehlnd croen walka, and two WhlN-tle-
caileai lr ItOsk tralth Id priM-ee-
Thre.f tvniwrte m pp i.lt rrnfllev for
lire or HinnVir tip iratu. rrovia-lon- a
aa to trailer, oerlonda. for city
atrueiM, miiokinie annltaw, and the like
ure Included.
The problem of the flumn hetmr
done to roaiU Ik bcina tttilntl hy th"
liun au of pnidtc roud of the nii" i
HVttet deiirtmOlit rf iturlcu It ure.
Heavy tni. kN. orlintr to Ihm
now complin 4 and per cent
of tiiu k'riiml ti.iit of all moier
mi the I"hoc. hut very f.i
roailM were i't - if n d lo cirrv auchheavy Ira'Uc, nnd the cimt "f nii'Unte
! maititeii;iin'.o been greatly In.
erenHeii nun- - i oe ywir. toiiiu-
rccnir'iction h.;i hern required n
..nif localtt left, and the bureau pro.
CH tO KCt IH t till ajtnHllCH UH to Hll.lt
damiiKe a truck doe to a road uii
.ler vary Ina: loadn. Thl. atiuiy will
he (.f Ktent Value in dctiTtlllnina tbjiititlce of pcrulitisr apecml taulation
on hiKliwny liaitic.
II Tinm iMvlmaim latd.
The AinericHti (oad HuHilcrH
hn hia riT'iiiiiiii-nili-i- l that n i
load nhall exceed fourteen ton t ti
vehicle, on a lenprlh o' over twnly-lh- l
feel, and lltnt tin tola! Wfit'lit
per Ihi ll of Wlilth of tire MhaH not ex.
ceed v"0 pMiiiflsi. hpeed of truckft
With woltd tiren Wan HUKirt"' d to he
limited to lifleen mile. The
afked tiKit tlo-it- or Mllllltar
hiWM be adopted 111 all the
MtatCM.
In l!too llufTi.lo N. V.. clalm"d lh.
dlMlm lion of huvlnir mole motor
lli tn utiv other Hy of i:h mix '
111 the I riiteil Ht;leH. 'I he iMtllll 'lel
ni.tuti'-- of theiMi ehlcli-- Wu ulatul
aev nty.
Now lh.it pi hll'il on hax fpif.ol tia
manllo ov r ii ntire country niavbe
In- ret roSui Will nut e in mo early
iinc
Wo ata.
NO. 1149
THRABUI'.V DEPARTMENT
orricu or c"mi'tk(iluu or tub
CUaMtKKCT.
WarMrtut .n. I V Aitrit X0. tlIO
Will. Kr. AS hf atkfatoiry vnt. nwirffi.td ! tin o rd-- It ha
l'i arH.- - thai '1 UK ri l'lr.Sn
NAI'liiNAU HANK ' Aim U( I
K" In tfi nli if AMii'Tiiie, in (lo
of t.Tt.hlli ami Miiic (if Nw
W. tlf... I a ,,.ni.ti, with all tlie fietiviu-li.ri-
nf Hi hlalni of Him I nil.il Hlot.
r a lu ltt nk W fore an
at,.u iatiiii vimll ti aiitlti.riit l tw
I nr.. f ItjiAu,,';
NtiU' lilrktFOKK 1. JHit?( HK
Wli.: IAV.H fKtitiito.il. r of U
furfwr ! h. nt. thai "TIIK
rni.cs'M' saihsi, itANK or
Vl ktigt h ' in tk- - l .tv i.l AI'Miifiorqu. in tli t (in uly id llvriinlillo ana
Htat nf k w Six 1dm. It authorlfftl li
Pi.utMifni' U Ini.lnnas "f llaiikimr aa
lrvlr r In Hrdi.m Ktftt ri tiim'lreal
! rhsif nine i.f taa lUld tilatutta wf
Ihw 'mi. a hiaUi.
;uSV KUHIH.M nt Tb f'lllarna' PanV
tf Atbutiurru, Altiiiu-nur- .Nil hitloIS TKHTlMllV'Y WllKHKof wltntas
my harul ami l of offnr tliu Twenly
lili.lt. ilar '.f AutMi-- f. IWI4.
( (J J.Ml Ht KlVON W I I.T.I t M H
UuMiutrwlUr vt lu Lurrruri
j
80 ME RO?X.
llwvtti Rom"! e.fc n't hmlt in a dry.
JttncU-Yo- u n uldn'l be aurprlel
If yo hod avH-- tho plana and apve
Itliutioni
Wo ilo our own liaiillnic, cttittkyliiii
mdhhiff but tt it km im-n- . Work ynlMi
lHMir. rmtttpt iroMtiTlcn, 4w Male
oul Yartl, deiu a.t.
A
WORKS
Hrlttoa ami Huiiii:itica
Aluminum. Mrttciitrnl Ntc fur
t Mtnti in In hi. Ilrano, Hnuiw.
1!
Lost! Burned!! Stolen!!:
That whnt hi tinpf encd to I .
of BONDS. Art to" mff ,'
Ton can hnvs them tufe in our vault without cost. Coma in
nil lcnin liow. ,
First Savings Bank & Trust Co.
AI.BTTQPERQPB, H. M.
YOU CAN'T GQ WRONG
IF YCU SThX TO
RACINE T1R
The fourteen Extra
.Tests every Racine
tire is subject to be-
fore it leaves the fac-
tory is your safe-
guard.
Highest quality
workmanship a h d
the best materials in
the market, backed,
up by these extra
tests make Racine
the ones you
can't go on.
Vhltf IelrJ - Racins
Rubber Compsriy
416 W. Copper Ave.
Pbona 361
SATTJADA 7, 20,
. . .
The Evening Herald u the New Mexico Pap?
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Those Who See The Post-W- ar
Maxwell Want One
a great tribute to the keen minds and good taste thnt
IT'S the Post-W- ar Maxwell so handsome, to find that so
who take one look at this car want one.
There have been, in other days, cars of beauty
that was only paint deep, but nearly all are "orphans" today.
Not so with the Post-W- ar Maxwell, because the major
effort, the vast expenditure, the employment of superior brains,
all have been devoted to a mechanical excellence.
Bsauty came last with Maxwell executives; and it arrived
Inst. But it's here now, and nearly everyone will say it's
"liberally endowed with things that please the eye."
If it pleases take pne ride. You will get a "feel" that
you will remember many a day.
That delightful castering effect in steering which a new
type front axle gives, that mental assurance experience
when you throw on the emergency (it's up on
the transmission shaft I, that troubleless electric
system, that clinging-to-the-roa- d that a
heavier rear axle supplies!
300,000 mighty good Maxwells are on the
world's highways today. All the qualifications
they possess and many more come with the Post-W- ar
Maxwell, and you pay only $985 f. o. b.
Distributors
D08 WEST CENTRAL AVENUE
SEPTEMBER 10j
tbonntndi
LIBERTY
Tires
wrong
possesred
you
you
feeling
Detroit.
War aatlM Mr fatfaa
alaor mU e (I'M
O'CONNELL MOTOR COMPANY
PHONE DC3
NOTE Writi' or wire for mir proposition to (IilI.th.
it
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Aeu? Mexico Motor Corporation
Occidental Building 'Albuquerque
State Distributors
and Local Sales and Service
FOR
CHANDLER
THE THREE PREMIER CARS OF AMERICA IN THEIR RESPECTIVE CLASSES.
THE CADILLAC
ENOUGH SAID
AND THE NEW
THE CHANDLER
A ('All LOAD OF niAXDI.ER.S
wiih hliipped to uh mi September 11,
Hinl h due to rt'ui'h Allnicpienpi.
iilimit September 2."lli. We will
be able to Hiilihfy the CIiiiiuIIit wait-
ing list.
MOKK Cll ANDI.KltS AUK I NO
Fifth
'
r-
-i
SIX
lli-r- in the wonder ear of 19191920.
So (rreat been the fuitli of autu-mnlii- le
men in itn pliuin Hi.d niakent,
that ;12,0(X) earn were wild to dealer
before a aitiKle dealer bad aeeu a
completed ear, or knew the priee.
The eoiiipany'i Moek advaneed
UK) to 700 cr ahure beforo ths
faetory fluont were, laid, no eoniplels
waa the public euiifidenee in the
plana, Kpeeifications and the men be-
hind the ear.
Our of "Cleveland Six"
left Cleveland fur
We are always glad to hear from dealers who are looking for real automobile
values who want cars that the public wants to buy on merit
Some good New Mexico territory is still open.
Mexico Motor Corporation
N. M. CUDADAC, PRESIDENT.
Office and Salesrooms, Occidental Dldg. 3C5 and 307 West Ave.
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A Hot Spot Chalmers
Costs $1685 f. o. b. Detroit
mr the the todav.
of the
model.
We have said little for
long time alxmt price, and
many wealthy men have
bought Hot Spot Chalmers
that the public has begun
feel that the price higher
than the sum really asked.
It's true it's quality car,
quality all the way through
looks well when purchased
and four years after and
often runs 10,000 miles
without penny's outlay.
And has in Hot
Spot and Kam's-hor- n
two devices that lift
entirely out of its
price field and Jnake
one of the lew
price rrreatcarsof world
It is one of the largest
selling er can, it
holds the world's 24 hour
record, and it has multiplied
its friends in all the great
centers.
Vet it is not merely a
"boulevard car," although
it is well dressed; and it is
not a "one year car," as it
rims even better the second
and third year than the
first.
The great advance of
Chalmers is due to I lot Spot
and Kam's-hor- n.
(SI If you've been driv-ing a J50()0 car comein and take one ride.
You'll forget mr
evening cnacmcnt.
O'CONNELL MOTOR COMPANY
Distributors
BOB WEST CENTRAL AVENUE PHONE COS
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Automobile Insurance Is an
Essential Adjunct of Trade
liuuranc pnya an Important pari , tf. hut rorlunatoly tt la poaalMa toIn aiinort airary pr.nl-,l- artlrity Innura aliuit arrldrnli and illaaatfry Ili.iiaal, In lh Mary- - i,f ai hui.U that ao frriirntly orrland Mulurlal. Thla la raadlly and wlilih. unlMa lniird aulnt.plalnnl tha buslnaaa man 'may ka lha ranar of ilflroyln an
aaka In ahrnlnata, aa (ar aa punall.la. aa avar ao proniahla bulna.all unianalnllra from any liuxlnaa Autumohllaa hava lif.imii a part of
I 5 ' advuiuri in wmrn na
may na iniraai nur dally Ilia. Thay analtla ua to do
t la linptMMlltia lo Inaura out , mura and nattar arork. Tha automn- -
rliil tha iuithi of tha antarprlaa mul.lia la no Imuirr lo ba cnaldrel
I" tha Hunt of a pliiythlnn Tli.y ararLAN LEGISLATION TO of and ara loin bl Ihlnaa.
CHECK ADTO STEALING Tharafora. Irt ua ronaidrr aulooi.iblla
,.ur.Iu.. wlIn ,h, daaraa if
Conrartad action dlraolad toward rr '' " lvan to In.uranca In thalha aoatamant of automolola ataalm. w'"w.- h utunwblla
and tha .m.r..v.nant of hlhwa. ''r 'h"Vha la Inanrad aalnl
HI ba lakrn l.y lha national aaoeia- - "' a.rldanta that may olhar- -lion, " mnk "arloua liirooda on hla bank; owoara. daulara
J S and manura.'Mirara aa lha raaull of 10 noinin, oi n. paac
F3 aonfannra hud NvptaioUar , at lha!"'
ultti'Bi of Ih NMtliinnl .Aiitfinitiltilv
'hptiiibr of l'oawiirc tn New lurkCity.
To curb car atrnlln ihry will mnkfor lKiaiattwn In all at.? lo (rotf.t 'Ctr um and UI urnr that lh Ivrbill b pNwrl by conjtrM mnklnff ll
a felony to tak a aiulrn car from on
ntuta tu amnttar. punthabl by hnt
prUaoniurni of nut Iraa than two yearn
nor nnr than ten. in lha (tirfxMNiaJ
of obtuininit beltrr ruaila ttio-- wiii
vnrioia Ihff Townstend bill and m- - '
cuuruira fervwhvrt Ufrniunfiit tvi.N'Fjj of hitr.waya for motor vehicle ue.
Another hill that will time their
auuport will ba tha Vol-te- bill, npro. tilt it ion metinuie w huh. ihroUK'i
the erlnrie f the National A utontoltllettlei' hmm tiutittii, h leen a me ml-- :
eU ao aa to prit'l dealer wlut lntll
ttmritfiiirr on autumulMlia roitdaM-at-
for cut tying lliiuor.
Tha rnnlemplatatt of
effort whs about by the gen -
ma; lna.Bieiira of automobile uaera
very here for more uiiiiot m and et-- ;
ei'tlve lerfitalution bearing on the nerdt'
niniiint'd. It waa ret'ogmxed bydujillcaiion effort;'"
couhl l avulded untl tli facia pre-- !
stent c I mere clearly to the iitlc
tiin-u- i than through
eltort. It waa also Celt
that in this manner legmiatot
le auppltett with basic Information
readily in landbeat means
gain tha dttnred anda.
'lb meeting attended by the
' followinir rpresenta(lvi a. Na btn.il
J A i;t"msHiiI Iedb-- i asaticiation.
Hurry O. Moock. business
I'. A. ane. attoi uey; and A
liiulltif.tclUlfrs. M. 1.. H'inili- -
.!ur,il ...aanaauaaa- - l I. Uhilalua
Ii.tmufi r. Martin: Nn-- 1
umiiil tuimber of l,m- -
nteit c. lilcn,
ndalive roiniltltlee, uvil I.Uillum. I
'. Kcnner. Altrt-- Itcevrs, gcioril
niaiiMKcr, J. M. l')K
Mtid 11
ennui a nrh I avnnnv-- j
nioux with laxmerut of the poor
'
Tlia
Phillip
Hlx
lite Klial tt
' Thare ar Rva klnda of automobll"
invurunt'a. aenernlly referred to aa(Ire and tranauortatlon theft col- -
llMion damage, im .udlmt
Itimi ua. and .lai'llity paraonal
Injurlaa. Which theaa forma
foveraa" ara moat Important?!
AM are Important and mot
f ruura. tbare ar poaatbtlltiea of n
larger loa under one form than
wh may tM what aort if
an acrldent one moat likely lo niaet
with or the nature and ntent thara-- '
of. Aa old ad u g a itoea: "h half
loaf In hettrr than n bmf at all." but
a thoughtful car owner take n
han-e and Inauraa agalnal all con- -
tlliaeiii'lea.
We will only attempt to rtlaruaa In
thin artel rutonabile hra
other will taken up In
future i tut uea.
Kir t"nvrHg. Th policy fnllowa
the car wherever It may be w ,hin
the limit rf th .'nil! Atafea
cIiimIv of Mka. Hawaiian lalanda I'orto fticni acd 'anadi.
Includtng while In building, on road.
present that of "'
a'
hmui.ikc
cratwiy
la
or
ferry or in Is nrt atea mar or pnmtwi"
ateamer between porta within aald
limit. The policy tnurra hrtdv
machinery and equipment tha(oicluding rnbea, Wearing
nppare Bnl affect. again-i-
( n i r tra itriainir from any raul..ghtni..g tbi Hrlta ofnot been available the pa- -t traimportatmn by or wateraa to th uf orucedute t
wmn
Motor
ciimed hv alnktng. collut-io-
hurnlnr or thegenrrnt avcraa
and eiilVaice rbNi-R- hlch the as-
sured la Icgt, liable.
while thla ptiitcv Is
f.rred tn ns a fire policy. will
observed that it covers
Atittrican Automobile' UMaociHtioti A.luttd tri.tslt rlhks.
oiher convavanf.
peron:l
alrundin;.
ilernllmfntinclinling
generaltv
lig;unlnt
t. iatcbtMer. ext chauman. ' I'nl th cur wnr takes a pl
icoilte Ihehl. director goto! rotdi,fy coinhhilfig theft envernfe with thaW Kugcne Turtntt. chulrm.in inurnnc bint tleicrtbed. nmr
IfKiNii.ile coiiintittee; Trailer f ni nf pollcv available la known j
f.ictutr-i-a- ' nsiuM W. 1'criy, ;tbe Form." i;nter this
Kciitr.il H.
AuiiumiOile iil, H. rh.tinaan and lex-- j
Mmivim, Johnson1
H. t'ohleigh.
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f.trtn the Insurance company, lit the
rv.'iif of Ions. Mh;il) ii'tt be bnhle be.
tnd Hie itctual csh value of thaproperty fit the lime the hew orcinra
TIiim Hjti'hc m both ptirii,) and tot
Hricfv, tlw policy does nn
tnsiirs the tnvettiiiicnt. lull im delgnel
lo n nit if y the ed In I ho ex-
tend of the intrinsic vitlue of tn.
ttrotetty at the time of Hie lost tnk-in-
into consideration depreciation.
Boatright Rubber Co.
524 W. Central Ave.
Specialists in
Vulcanizing and
inns
Tire Repairing
Exclusive Agency for
Phillips Patent Blow-ou- t Boot
l.drftl
Made nf many atrumls of toiuth Hi a Island tire fnhrlc, thnrmtghlv
olcnnired m a Hi cure uml t'erinanently Hb.ied tn the form of a tin.
Hill not wrinkle or bump With tbia boot on ran in etui the la in est
blowout It completely encircle lite inner tube, protecting it at evrv
point. It la aa strong nt the head as at am other point This "Kvrr
l.otk" I'ali h In a sure repnti lor rim cuts. It all) hold all the pressure
ou car to cue it and can not bulge.
Th,. hick fcHiui iiitsobitely piewnts th piitch from spicuding.
ll tltli t.ot I. U Ik ' out tbtoiiKb the bUtwoiit hole.
The lock is or u special desmn and doulleclnched on the Sides of
tit. Hoot. The edges do.ct.il and lock with a pin ua ahott n in tllUMlta-- I
.tin.
t n ice lit perftH-tl- eer condition of scrvlc.
Thla ' i ctt h Hoot in built lor kecpa - will invariably outwear
the tUc
The dcniund for n simple, wcar-pino- trouble-proo- f Unnt hna ex.
tftt.d atnte the firnt blowout on the fiivtt lire Hon completely the
I ' 111 t Patent limit fills this iniiiiid m lust demonstratt d by t h Hoot
ItKvlf unl the succcsa tleulcis fiiol in ne.li or it.
I'tue, Hii.nd.tid
forma
iHllon.
rmcK i.itrr
;.',-lo- . 4. In IS In Mm.f) on H .'fi $.S0
NtTK We tan fum'sh Hoots In am leuteth for any str1 In. Kor
sixes not l.sUtl alio, plot will be Uotcd on II ppiiculloli.
BWiiwiiiuiiiiiiittiBitiiif'iiii'iDtaifiiiiiitiiiri
Boatright Rubber Co.
324 W. Central Ave
Steel
BEPTEMBETl 20, 1019
rittwd, In ftme(lr, how-vvr-
h mrnnur of th InvtirMmT
mniiny'ii lUhtliiy In Ih cmi ir
h part tiantuitcd ur n
Hiroyrd with otl.r w( ,ik kind anaquality.
Bryan Harvester Had
Origin in New
Now Manufacturing
"Tha talk of tha Tractor Wut.u
tha la what well Informed motor
manufacturera and dlatribuiora aa y of
tha Dryan Har vastier botnpany'a
car truok and tractor, now ba
lnga manufneturad In tha company at
Peru, Indiana. There la articular
interest n New 'Meiico in the auccewi
of iha Mryan Harvaaiar company,
tha originator and pataitt of
th ataam driven angina la a Nw
MmIid man who h nam ed Ih original
ventur In thia atate among men who
knew him peraonally and had conft-den- c
In ftryan. the man ami tn hla
inventive geniuw. There la no bmaer
any nuaatlon of the practical ein'cvuw
of th Hryan llarveater company'a
angina. It ha been provan by every
e n near i ica I oprr-itto- and la re-
tarded aa on of th tug advance, in
i.te period in th motor and tractor
world.
New Mexico farmer especially will
b interested tn th liryan It
la apeTlallv adoptad to New Mexico
condition and mn o hav given
It doe attention aay a will hav a
tm medial damand throughout
th west.
In 100 there waa only on motor
car owned In Topeka, Kunaaa. and
that ttelonged to tha own "r of a etna
machina ahop. who built th en lire
machine himaelf.
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Velveta and rordurova, rich In
rolorina. Ihe laieel addition lo
apurt aklrta. Tha velveta fra.itueutly ahown In lirlKht plalde and
In Kills an pea. hT- eorduruya
In heavy ribbed quality, ahuwn Inluaii an.iiloa.
Two yard at the brm la tha uautl
wldih, but. unlike dreae and null
Kiila, lha apart akin doea not fen-tt-
tiutatandlna; purfa un lha hlpe.Tfils Innovation la confined strictly
nriornvun, evening and lailorjd
aulla and cuate.
Our rieelancra ronflnua lo eiploltlha ankla akin, but lha French
" ami eenilins over aklrta thatnturh ahorter.
A aavlng characteristic of lha aklrt
with eaaaaerated fullneaa W fan
that l imitful It niual ahull.
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SAFETY APPLIANCES
AT BIG FORD PLANT
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1100.
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wounded
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been laid ahoulder lo ahoulder tjier , .
wuld have been fnimert a aullil row
of human hodlea aighl and
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"(Wllilnc lia rraponalhllltv to lt
workera. the company haa conducted
aearreaiv ajifetv aork with the id'-.- i
of eliminating he cnuaea of arcldema.It haa been emphai-lX''- over and
over to Vo'ti .tnpinra that acridenla
are not a of
their nrk anil Unit no nuin will lieleaked to tnke chancea. I'ln nciuLatictype of nian who uaed lo think lh.ithe waa hla n areiitfavor ly i.v hla evrl.rowa'from annie li.f.y perch or bv d.lnn
anme e;iiuljv fordhlirdv Kl II lit ia I'l llilf
rapidly aeparul-- from the oifrun.tealton. He ta nut necd-d- ; la a men-'nc- e
to him.lf, lila aaauiiatea anil hia
emploera.
Aiflilrtita flnltKtil.
"Accident priventlitn work abould
tiear fruit In n ariutl reiluccd nutn- -her of Mccld nta. There were an In--
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three venra aKo; yet liiat 4ur itaa been
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Risk Men Make
Big
Rates
fnr thefta have Inauranr
rate nearly t 000 percent five
vertr. Th-- la liwn by the report o
; Motor from th Automobiletnt,' which compiled II
atnln.nta from rerorda of louia.
Khiiwim I'liv, hlr .o, I tetrolt, 1m- -
I ver, Memphla anil WlrhM. The labia
r alven here, reveala the own'r of
60.000 tha hnnde
doing
In feet, on the laracr turn nave
lecreaaed only allxhtly. ratea
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It hna h en found, ara tha
t intuit ffrtlla ftHda. Cam atolan In onf
atnta are di iven Arrnan thr Una and
'H
hrn tha aa In whlrh tha car waa j
folf n in powrlfaa 10 mimmon aa wit ' jiiy Hi pnrtla to wliotn tha atolan
mra nra dthpoaed of.
To rorraot thla condition Ilprfan. j
Inttvf 'lava!ind A. Nrwton Of Mlaaou- -in. haa a hill whlrh he will Intro, adur. shortly to maka It a fcdarul of- -
fenaa to atcul a rar In on atata and
dri ii into another. Thla would1prinit lh trhi court to atimmo.i '5
wttniMa from any atata In tha union
If nrcriwry to procure a conviction.
ia, mi, ,r my ma rwrtiionia.P.tee.'it who one Ann our men Automobile
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In. It Iliad yearly Inatead of -- .000 j
the prenent number."
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McGskey Auto
Company
,)8-4l0- Copper Ave.
JTOMOBILE ELECTRICAL
SERVICE
Including Special Service
Statior Equipment and Supplies for
NORTHEAST ELECTRIC CO.
ELECTRIC AUTO-LIGH- T
CORPORATION
BIJUR ELECTRIC CO.
SPL1TDORFF ELECTRIC CO.
CONNECTICUT IGNITION
ELECTRIC CO.
NATIONAL CARBON CO. BRUSHES
irrTi' W
Tha uaa of tha automobile ham waa
inaugurated In France, and waa
adopted by automobile manufarturera
In thla country In 1900 to aubatltuta
let Ice. beiia. gonga, and lha many,
other uVvlcee uaed theretofore on au
tomobllea to tha confualon of pedea-ttuin- a
and driver alike.
a
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CermM Low Crowds
Why ba crathed aaj
trample aifat aad
aaoraiee and pay for Uat
aritrilf 1
O a laeyeU aeat Ban a
' alatayt fvoaa.
Tlat air yoa beaMba aa yaw
fida it cleaa buroaaed
with leferoaeu
Maka TOIW trip ta Bad
froaa work aoajtatkiaf ta
look torvard aa with
alraautt laltcad of
draad.
i !
RIDE A BICYCLE
Albnqnerqiie Kovelty Wo'Vi,
" H .I Hecc. d fitAlbuquerque, N. M.
v LLS u " ,7i' t'I"7rj inn ii
eh
I
uiiioiiQ(Ho'tos
'.t;.; r;r',"
""'"'"'''eV''- - eaaiBaeeeM
Tlicjf ere thmiwiniln of milee of ecrvipe in moat
tirca yet era raly to diaoartl. It tulcea experta to
tlioae milea. Drop in our vulenniziiir atnl
mtreiir. ilopnrtmont ind we the modern 1IILK
at work.
A'hitt we pn do to tirpe will turpriae you.
More motorista every day are finding' out that itPVS to let ui repair their tirea.
ajat AA(V "Ulflrn JXfl AaJaLJaalXfJalJaLjaji
Our Barvioe Car U at Yonr frvlce at all Time
GOODYEAR
We Sell Goodyear Tire
VuleaniiiRf and Betreadinr
auaranteed Satisfaction or Yonr
Money Refun dad
D0DRILL TIRE CO.
AL MATHTETT. Prop.
Pfcone ea 120-12- M. Pourth Bt.
SIS TICS
STATION
' JVj
iTf J EvTRXBODT KNOVS A".f jte AEVI-W-KE- MEANS BUKX Jji ''CILJ'
: I j &y i
The Buick-bui-lt Axle- -
Drop forged in a single piece from bar steel of
special formula, it is strong enough to bear the
weight of a truck, antf pyrometer controlled heat
treatment gives it a steel structure of remarkable
toughness and uniformity.
This axle is designed by Buick engineers,
and built complete in the Buick factory, directly
under the supervision of the men whose reputations
depend upon its serviceability. From its
section to its drop forged steering connections, every
detail is worked out to perfection. The Buick front
axle is typical of the perfectly controlled quality that
gives Buick cars their capacity for service.
When Better Automobiles Are Built BUICK Will Build Them
Let Us Demonstrate for You
the New 1920 Models.
McCollough - Buick Co.
FIFTH AND GOLD AVENUE. PHONE 1 200.
.v
Buick Sales anU rService.
A Complete Line of Buidk Parts.
iili!ll!ii,l!yiili!ili!lii!!iillilliii!l!li!!!iiii!l!;i!lii
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Sf-Start- er Dug
Put Car on Cum
Vni.y :r.c! rl r Overwork
tit! ("( ;! ' :r- irtrr" br ri!i- -l)iitni!. a:-- none ciiwi lly iinlntf It.j
iiyi--- 4 fur d I mlrttttr,
1 h- i ir' t na II Im a l"d
T.'.in', "I ( " t Vnn-- ftittthl'ig uImmiI
en autemtie, bin I'm Rotti I" imh
IM eitfili'? mart If t h'H'i to run
thw 'rtrir nit dayS,Htte Ho thcv rtaiiae that thlrbottrry hi hoi ntorsce rtnpurtnienl
bohtiifll tmlv wi yt.lt vf el 'fir cot-ri-
and tbat the if't-- iut;ir t :
rvt ih iiv.nmo, wtich In
f v vhfpfi and ihr;te ft, octai--
ptim ir tv of Inttli rvurndpri, end Thri roniintvii t.
on Uiml tk D'ui h fnirn' aa It thfiimi vnf nfriJnJ by hficdI
'tr fa Ittii4y,1 won id be evhauetlrta; lo peJA
cranking by band. h, siao t t( cul-
l' u -- mi tn the m rape hnitery- In
t't-- t- nr". hw wile of t;erfne
riniiii wiored In th baitety, which
cine orcca t e the "narirr," rapidlydrf lo three voiie or lv, and thiatiry fftpn l not enough lo pioduce
a it lnitlon curront la aup-.- u.
u f ( on the battery, to lira th
chaise and maka the eng.n "go"
It 1p hM ri.a to tine tbe "!inr"
In u4t a -- yet th foottnh IK luff
la done every day by iinomnt auto-tifbit- edilvn. iteeniie of thla nui-r,- n
the battery "rnne down." thepia burble, and unemting trouble.tiiy and ennee follow. one can-
not t mote otit of a battery
la put lrit it nr aa miif-h- .
A hullory should nvr Im um1lor Ut ii it ion purp4a It to atM
iec-tly- v fort, bmnwrfiuea huueiniv that
oriuni inioiuinwn.proinem, annual Influ
tnrht-- to crank-ahn- nd thua;
friva th Ita Iniliwi
iur eltrte Itrhta.diHrailnir alvnal "hoin";
a then thinffa ar uafd only
- V' IMtie of atorvd
trki; cneray 4a twkvn fromtry, la tatored whea enewt
their work.
KlMWulii Havt Mortxitt.
Tt la alwaya beat to
exiulpped wlih a mnKTcto, whlrh Kn-r- ii
alertrtc nery,
of and to UtHion
purpoaaa only.
A proportion of 1 0.nftO
ar alwuya there from th flrnt
hnlf of to
U enK.na attlna.
tloilti of th aparfc la alwiya rr-re- rt
aa tt la controlled th ajx-e-
of b iiluo.'
. mKneto'produrea hot.
Iltt4aa
M
Daughter Diplomat
HitMiriiJt n (Diri, oiki.imi un4 !rwlne ! mmi f .tlplixiuMIr m In Waoliluainn.r In at bmiiiie Ilin.-- J plkit. Mimaii iil.rm In dnmcliK-- r ut
Four Apartment Buildings Under One Roof Proposed
as Solution to Albuquerque's llousing Problem
CKrUKTAflT It. WATKINS
efl-- a vurimatlon metln
convanlenw, coat j problem haa
only inpv.
immo whie-- turra with t:ia
thr
ri4n fw atari- -!! and for the
and f"" the
tha
the bt-- k
and tha
tak
hav the
Ita owa
o!ta It, ai for
Wr tha
volt
turn the the
an-- Thf
The m fnt.
of
mr o( Hie HieIaa r.r nn nl hm lite
H. of tha
for AU
nd
l;n Of.l tor ina ay-- 1 isn-- bum nnnibr
up
rar
ln.
by
of hcAlthacrkf ra and wlntrr real den la
at hnnd h Ik an worrrtnir tha new
hamber of r'ommerra aKeciittva. H
Is a faithful follower of hla alomn
"atep lively." but In th matter of the
hotttttner mblio he huan't known
vnactly which way 40 tep In order to
find th way out for Albuquerque. Ila
recoirnta that nw hpartmeM build-i- n
rra and a nw hotel era aaAmtlla
nd la koe to ret them: but ha haa
aeon atao that tbeaa would not tnet
tha ncda In bomea of ordinary, avar-ait- e
folka who want ordinary. aarwto
houaea at ordinary, averara coat. an1
who cannot and do are to pay for
hotel or modern apartment bouaa aer-vk-
A airnlf. advart'nement In an raatrn
niaaRtn broi'iiht 4 rcqueata for
aloiit Albuquerque" -
of flame. It ftrea avery iMrtb le M oil In the bearirsa onc In every thou
gaa In tf cylinder end areta tha full aand mllra.
iwfr from tha ifaneat mixture j An aatomoblla equlpp( with both
of a It. mu no won y and la aU battery and mwitnelo, aoh for ha
Waya depndabla In hot or cold wrath- - proper purnoaa. la the Ideal car. No
er. on hrvy, hilly roxria. and in .well adviaed motoriat would draam
traffic, it requlrea but two dropa of I of buyin a car hot ao equipped.
(?) mutualLn ru
Car
ii
Qualify Goes OearVirouft
$985
I1PI1
You will note among Dort owners
everywhere a strong regard for their
car.
When they speak of it they use terms
that could only be inspired by sin-
cere satisfaction.
lit every phase of motor service the
Dort does perform in a manner
tinctly above the average.
Its mileage per gallon of gasoline,
per quart of oil, per set of tires is
noticeably higher than usual
Its construction is so simple that
need for "going over" is infrequent.
It is so accessible that when
does come necessity for adjustment
or "tuning up" it is a simple task per-
formed with ease and economy.
PRICES
Tourimo
there
Touring Car ....
Roadster
Fnuraeamn Sedan ...
FouracMon Coiipo ...
F. O. B. factory
Wire Wheels and marc tiret tr
pB-- 'aw
9M
985
1S3S
K I
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WHITE GARAGE
Fourth and Copper Phone 905
p'OKT MOTOR. CAR. COMPANY
Learns to Fly
1S35
it. OF C. SECRETARY
IHS SUGGESTION
Single Sember Advcrtiiement
in Mag&te Brings H Kepliei
From Peo who Want to
Com to AlbtqufaTfjttfl.
mate to the ahnthr of Commerca.
'vh of tha 94 wittd to knuw If
there were plenty oftlolBM vuauble
and how much wnnit rrnt.
Would yoa know to anawer
thoae lettera, Juat nowjK-nhou- t hrt-Ina- ;
Albuquerque? (
Juat aa Mr. A'ntklnn wWOrklra on
tha problem, cm me the lrifcr ft rat re
ferred to. Ila haa iven t. Homhl
tha letter without tho tiam. ta au
thor.
'If thla plan la na iroo4 end 4Nnund
aa ! think It la. It la aolne; to wor.an,
work quick," enld Mr. Wutkina 4ny.
"In that event we will eee that e
author full credit. In the mva
time ehe for the author of the eu?
ftatlon hi a wonian-rd-M- -a not turt t
be Quoted yi connection with aotne
thing that la wholly In the tunalive
aeire."
Thla It the (otter:
-- Mr. H. II. Watkina. Pec'y,
( hamtxir ot Cunimeixe.
"Uoar air:
"I am encloaina; herewith plen
which I have drwwn up. crudely, of
apartmanta aultublc for liHuthaiekcre.
aa you will eve. and I think a cjnetruo.
r our of theae can be umier one ruoi.
(ion of wuol, mctul luth and pluu--
would be moat ecunoniii-a- and duiu-hi-
You will ae thfio la no n
for a.enm or furnm heat. I do
not think It would be udxaiible Hi
tnoMe aii'wll apart nit nt, and would ol
cuuiae make th-- more ioail.
"Aa a member of the Imnibcr, 1
am a l.tt.e intcriUvd in tnat
Aq. ntuki'N pruviaione to t'tl the
people IT A1V Klt'l'lM-- Foil aa
1 have apokt-- about tlna
plan to Jwr. McKee, Mr. tHaiieii h, and
I think Mr. leopu!d, but 1 do not think
it hua iiitrvati.il them very muh.
Theie la much 'talk' nbout In rice fine
apartiiif-n- buildintc, tc, whlrh do
not muterinliae, nor are they utrhnpe
In thrao daya of hitfh coat of
co nat ruction. At the aime time, peo-
ple will keep on com intr In, and there
are no place in which to put theiu.
Theae upartmrnta will not be at all
ooatly, and I ahotild think anyone
would have a aplcndtd Inveetment by
renting thim for IIS. apiece, mitk'nic
t0. r month re i urn for one bmbl-In-
My Idea In the firat place wna a
communllty of ihvm. with a cotnmtin-ll- y
kitchen, dlnlrc-rorm- , ntim a,
etc., (a 'colony In other worda)
hut if that I alnn philtornt". anv ntim
Iter of theae build. n;?" coubl be atrewii
about In different pnrta of the city.Try are itlan cKcellrut upartmciita for
buHlneaia WldlKN, teactiera, etc., who
would not wiah many room to tnkn
ptre of nor much hottaekcepmu to rtn.
That la auother cry In need of thla
town.
"I have not attempted to work out
, wot kina pi una. etc. that
could follow If anyone were to take It
Up. I would l k the ImnK room lo
te quite luiKe. thonuh. and the alcep-li- t
a ponH, alan. Two el Icuai
ouffhl lo le coinfot liibly ctireil for on
the orch, and ou will note I have
nutt-- a d aappcailltK ed un
der the huve wlnlnW In the llvina
room. Tim ibKua could be tliruniint d a
little by hatiia: pciKo'an In front of
them tin ttme, if tmi at fiiNt). I ha
trk-- to proMile for the utmost prlM y
In audi n limited apartment. et uuo h
ia llivie ftti the comfott of the mhnbl.
luiilH, and If ihcre weie more llinri two
In the family, they could Ick uuothir
apartment. That would be mrtn ulur.
ly den ruble where tlir motul I'e uqulti hm k memijcr of the fnmtl .
' I am not or rouiao inirrtMtcri ia
worklliK out plana to be durti ibutt-- to
the deulera, and would link
you to keep th'n uiileea you place It
with eomeunc who la leally Inl'TLated
and would I U aomelhiiiK with It
Tht rc la a leiuicni ) In Aq. to 'talk IdK'
and not fft duwn to ptuctiral iliiiiie.
art 'I while we are waitma for the biK
Miuirtment li(Hi',' thn .iir hotel.' etc..
Aq. le I.ONINU VKICT MNV f I M lIHtHli; TIVK I S II A HIT A N'TH. liat
winter wua very bad; tlna comma win.
tor will be much worne. Theie la no
Inti It a la or coally count ruction lu
Ihiae, and I firmly think (hey would
help a i rent de.tt. IMeaao pardon tint
curliteMa of th cormuuiiltatiuu; I am
ery Imoi.y Imleed. et did nut wlah to
tleia) It loii;er.
"A ciJiitiacitir tobl me louhtly in- -
tlliialliiK he tlliriiKlit inie of thfuc
hmldinuN could be ennatrurttd f:r$fvi). i;vn lutiaoleiiibiv more than
that WOtild make It pi ol tin blc. irnHitK
tt tcr at ttie miitlinum. -
hi; t I would W talt Ihe pi see kept
aa low i $"- r w p. it tot- nl."
Will I in it. -- It Si ((Heat Hue.
"I iiiui imii'ii w h:ie no more
than a rtUK'i dniWinK of the Ian mil.
I. lie I in iht U iifi." Mr. Wutk.iiM a.'iid,
"Itiit we an- tfoint;' to hme ijctml-.- !
phtiiM ami itpi'ciio afloh t'i hho'il.
and thewe we will K"dl fnpl'lv lo mil
intli idual or otmiuitiitloii iiitcrcated.
,THE EVENING HERALD
II
PeraunaUy I am runvinred thnt thla
it Ian m ttiftt nnlv aimtilv thai kind n t
that and
will proluce a return at
the A lea I we will not
bo forced to turn people away from
and that la what we wlh
won I dnlnir unh-e- prac-
tical of th'a kind la The t'hnm
ber of lannot ao Into buitd
Ina and Ita fund are not available for
toai MirMNtf-- . nui invrp ire Dinar or.
trnniKattena here with out anv am-- re
atrictlona and which have the money.
It would be a fine hit of public apiilt.
coupled with a aound If
aome of our loc or
otrotia: and financea would
take the lead In thla movement.
"ne thinic le aure: Hither we muatfind aome form of building that ran
pro lip quick, rent and
combing coiofoit with modern
or we will loae the tencfit of
our BTCHteMt to apread the
fMte of aa a rial win-
ter reaort.
"It le truly a to'itcp
lively
'! want to know." aald the
womitn, "rmw much money my
huMbnnd ojt of the bank la,
week."
"I canmt irlve you that
answered the man In the rag..
you the paying teller?"
'Yea, but i m not the telling payer."
did uV moF uu
?y
tyyyyyyyyyyy
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The Tidy Garage and
Service to Auto Owners
If you went Inin a nnrf
found II rt an untbly man-iu- r
you would hot b np la ah Iwn k
ihora iKin, Why not carry out Ibia
lilr itiwl apply II to
Motor Aa haa lauiiclivd k
of ailtMatlon for tha irraa;
ownera who rt nt twMfv In kp.
Inar their plaroa In k manner which
not an eror tha car ownera nv tht nfoma Fi t ihlima
whomnat them. Th pter rtn Ihia world, by keeplnif m It.
eay that many jrnraa men ran wet Hnnm morning vnu ri)in I
a few aona on ",huavhrplnir"
any wit roniurtit alAtion.
In dirty rlothtnf. floor
oil and watar, ioola lylnjr hU ftrM niu:d
aroond, bent h'a vovfrdwo(k
oiMa nd enda nd a acaeml
of ara aoma of
tha matiera of which
The art led auld: f
"let u conalder the lak of
In tha repair ah op. Of all the
rrltnea a aervlra atatlon can cnmmli
eavilnat Ita runlomrn tha areateat of
theaa la to maintain an unclean art --
mae, Thre la not h Ina Klvea a
ruRtnmpr a wnrar of ur
than to ha It turn outdletv work. And thla la not en orca-alon-
error. It la a very common
one. Tat moat manavera
think of tha moat ph.ta
of their bualnraa la at,
'U you enter a and fin t
dirty you
lmo your appetllo and wumlH- -
whether or hot you ehmild atl k
amnll aiMtrimenta mwlfl, but u far the ord-n- l
wtifartorv
Inveaiment.
Albuquerque,
aomethlna
done.
I'ommrrce
Inveatment
onranlaailora
memberahip
moderately
equip-
ment,
oiMtprtunity
Albuqucruqv
command
arlm-faee- d
drew
Informa-
tion.'
"Aren't
EXPLAINED
rtnrnnt
combined
ffwrnttm?
piitionlae
Merhanlrp
,mpi,lwlu,li
rveltNaneaa
complained
correction.
etenn-Hnr-
ImpreaNiun
Inatltutlon
Important
reataurant
tnhlewnre Immediately
whlrhyour flrat Impreaalon of the piece haa
led you to lelleve la coming. There
arf many gnragea that give Ita
thla aame Imprcaalon on their
In la I tnapect Ion. And t h a ot her
fallow with a nice, neat place geia
'he bualneaa ard you wonder where;!
he gcte hla drag. And he gta lota'p
of btinlneea more than he can han-i- k
die. Yet the fellow with the ahiftyitgarage will not look around and make
rnmpartiiotia I vet ween blmaeif nnd the:
nthera ihat ai-- doing buaini'aa to find!
out where the trouble Ilea. Think it
over.
"How often we have noticed a'
tranaient motoriat drive tip to a ga- -
rage, give It the once over, find then
pana on in napct nthera. The mo- -
torlat know from experience that If
he cn find a newt appearing pi neehe alao will get good, neat woi k
done. If you have ever hed that hnp-- J
pen lo you walk arrow ihe airert and
give your pln- a critical Intqiertlnn.
Juat aa a proapefllve would,!
ami tbn flirurw nut what you rmvf
tn lo to make amenOa with youraclf
and your biiNintas.
"It'a rniiy murvrioua wtittt n few
1iUaia worth of Mtiutn. avec.il
biirkeia of wiitr. mid a brooms
wi!l do for a gnrHa'. lt' don't inli on a In the looriijnu and tl't n aoali
Iho etiAy rlmlr, but lei a Kef p nt
to Tlmt th
In
w'll to n
rind wilt your h lain aa la away be
yond your fondeai rxpvrlatlona
While ha ettertor tvea a vialtor
-- talned with ,nterlr
nerd
that
ecrvlce
eround
cuaioiner
Ie kfut lit harmony with the mr- -
rtitmdlnira to carry nut the bh'iia
which huve heii foatored, Thla
1bnt the ahop iart of a arnff
b na nu a tin aalraioom ami tlmt
the workmen be kept aa neat aa It
la pottalhle to do."
Tltat ItacipiKCjiiian la Henry. Ittorar
a. 4
Is a Old
, at Twsntv-Two- ?
11
Mrx. tlnric Tibba. of Kjmi Vraiwdocn,
wIki Im lai'it gran till a itlftiirm.
Mate- - that lnr formaik Imt
lM'atir alit wa bai dd.
Radiator Repairing
Done Right!
It takes more than an tinner to
repair an radiator and DO IT
RIGHT. We have had twelve years' experi-
ence doing nothing but the radiators
of all makes of cars. Three years' training in
THE LOZ1ER FACTORY, France. No mat-
ter what the condition of your' radiator no
matter how badly it leaks or is smashed up
WE CAN FIX IT RIGHT.
The Guarantee Auto Radiator Co.
Phone 1190 208 N. 3d
ENGINEERING
COURSES
STANDARD
Mining Engineering
Metallurgical
Engineering
Geological
Engineering
Civil Engineering
Woman
X-- :
ordinary
automobile
repairing
BATTODAY, BCTTEMBEIV
Tha Hhnh of I'erala Inli
tnmobtlee In hi coon try !(ItiintiiK ihe fliKMt. ap
iwtraH'aa rarriafe" that
then afforded.
Tha flrat mot or la rt
In Mich nj
utdr tb name of tlioItni'id Hervpt i' .,.
nit
ih-i- at wn'-- in
liLMetia, In
ftm
ever put Into aiirrraaful
SHORT
Highway Engineering
(Two Year)
Surveyor
(One Tear)
Chemist, Assayer
and Surveyor
(One Year)
Oil Geology
(One Year)
Jrllvrry
A FACULTY OF ENGINEERS
WE SPECIAL
INDUCEMENTS TO DISCHARCitd SOLDIERS
New Mexico Slate Schod.of Mines
A. ILUKSKI, rreiidcnt SOCORR.. tTEW MexicoWRITE FOR CATALOQ
auirumted
pVb'
ivuu, with niot.ir rrnf
propelled lunch
firnt ap(H
VliiHHat 1K99,
X.
The flrat aiilomobtlr
owned by a piomlnent
undertaker In the aumnicr (
I.nty I.oremo and dorr'iT,
wre ri'acuatna: attmethlnc !little about work. Ei
"t tlimk." aaid liay I.omIf they did nway with woriW
It'd put an end to theae 'At
"Vua," hm Itl doKtlred 111
will h the time when 7l
dont by electrictly. miIv
a button and Ihe Job' a do,?
A alow honor dnwn3
ign a eyea. m
That won't do?" he alii
eni.v.
button?
" ho t j
Goodyor
TUBES Ft;
Kr a iiliort tin
while our irinrni
IflNtH, wo will HIV
liitcly KHKK will
tiro one (!(H)
tuli)', NHine Hlr.c i ,
piinliHwd Tlii )
uiiiiHiml oflfiT, ciiiis
I lint our prici'K ar
Im t li ii ii otlicni.
Wo rrry tho iiki'
plt'tn RtiH'lc Hi All .j
iip from wlii'h tu i
iui'liidinir (IniHlrii'l
Fir'toiio, Ki'iIitmI j
nifo. Smith lloiul,
K
.nt. Triiin, Hull, t
II h y w a r (I. lVr J
Wuri'll. N'llti.illHl II:
Troil W. I, ll.'ior.l. ;
via, Met I raw, ('. 'i,
l'ul rtian, Nuliiiiuil j
y. I j
ne are the ox
airi'iitx fur l'crry PiJ
I'ro.if TiiIm'n. If.vi.jfj
turo line of Ihow I !
r. iw.i ...:i,.u .....v.utni iiiai. i., n
new tube al
KHKK.
irivi
Ii h o I
SAVAGE TIR
"lli np iig mili'ii
Tire Sa
Compal
Corner Srd and
j TODAY, SEPTEMBER 20,
wmim
pECORD HE BY
BlDKOHOTOIfi
L Row Mftnj Can Ont Can
11 Hilt 'Hn Man flan Vffm,
et to BU" It Situation In!
utomobiU Trad, j
t In no how many cars wa ran
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Build anything
anywhere
EVENING
.... mHr:
Did you ever notice that when you neglected your wearing apparel how quickly it would go to ruin? How often
the sewing of a rip, the replacing of buttons or some alteration would save a garment and give you more wear
than you anticipated?
The same applies to your home. Replacing of shingles, repainting exteriors, redecorating interiors, a small job by
the carpenter, the mason or the plumber and you have a new home. Furthermore, you will be surprised how a
little fixing here and there will improve and make your home more inviting to yourself and friends.
If your home needs alterations or repairs now is the time. Do it before the snow flies, for then it will be too late.
They are ready to provide efficient, economical and prompt service.
KLOCK
BUILDER ,
Has something interesting to tsll anyone, .contemplating
any kind of building
Office, 511 W. Central
Phone 179
My Figure Will Interest You
E. C. HALL
General Contractor and Builder
Let me figure on your next piece of build-
ing, jobbing or repairing you'll find
that it'll pay.
Estimates furnished gratis
Phone 647 114 W. Silver
!r NOW IS THE
TIME FOR THAT
HEATING PLANT
, LET US PREPARE
YOUIf
BASEMENT FOR IT
THE
'
minor
'
,
i I'
402
for real
PRICHARD & PRICH
Estimates
furnished
of
sol So. 1st St.
Lumber, Plus Service
Paint Glass Wall-Boar- d Alabastine
J. C.
C
Phone
service
..:. . .. y .,'
ARD
ROOFING
SHINGLES
FLOORING
SUPERIOR LUMBER ILL
COMPANY
BALDRIDGE
LUMBER
Established 1883
x.;s
Office and Planing
Mill: 211 W. Gold
Address
423 S. First
'"-
-
t i.
r.:v: ?
Phone 377
J. E. BURNETT
Ths Square Painter
Painting Tinting
' Graining
12. Years in Business
All work rst class
J, E. BURNETT
615 N. 1st St.
Lumber,
Building Supplies
Glass
Built-i- n Features '
Cement Vork
Bridge and Pile Work
General Contractors and Builders
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Large Stocks
Paperhanging
Decorating
Decorating
Mail Order Receive
Special Attention
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F.VF.N1NC. HF.RALD SEPTEMBER
Tlie Fifst High Pressure Steam
Tractor Built In The World
v, I
EVERYBODY'S CHANCE
' PEOPLE'S BIG CHANCE TO GET IN THE NEXT GREAT INDUSTRIAL SUCCESS ON A SMALL INVESTMENT
NOW SELLING AT $15.00 PER SHARE
(But No One Knows for How Long Act Now.)
It U aot often that the small investor ha a chance to get into a big proven Company with pniwitiilitien far ahparl of any like on the market. Vstially when a Company readied tlie aWlute aei-nr- poVitinn that we have,
tfea Company refuae to sell any more stock, ao that the present stockholder mi";ht accme the txiU'ftl therefrom. Hut this Company net aside a certain number of shared to lie sold at the beginning and there still remains a small
amount of these shares to be sold. How long thesa will last we do not know; they might lust week or they might lust a month or they miplit Inst longer, but what should concern you, Mr.
is get in while yon ean at this price.
BRYAN HARVESTER IS EVERYBODY'S CHANCE: It appeals to the rich as well as the man who can invest but a fow dollars. It gives everybody a vliam-- to get into a company tliat cannot fail to be paying him inside of
few years an independent living on a small Investment.
Vi't are out now to wind up the sale of the remaining stock and expect to do so in a short time.
NOW 18 THE TIME: If yon tunnot buy a LOT of BRYAN' HARVESTER STOCK, buy a l.ITTI.E-Y- on v. Ill !, just as welcome But buv all you can and go after some REAL .MONEY.
It sjuite possible that thia Fifteen Dollar stock will NOT two weeks if VOL' want sonic, (JET M'.SY NOW.
Ail advance ia likely to take place at any time as the Board of Directors now hsve this matter under adviscmi ht to raise lo twenty-fiv- e dollars per share or more. The majority of the Stockholders, at their meeting on September
2nd, were in favor of advancing the price of stock immediately, and the Board of Directors will finu it nwewary to comply with their wishes.
In eight years the investment ef $1,000 in stock of the Chalmers Motor Com-
pany grew to (16,666 stock and earned 9,297 taslF dividenda. In sis years
1,000 stock of the Stutt Motor Car Company of Iudiana grew to 12,000 stock
and earned $21,750 in cash In the Hudson Motor Car Company
1,000 stock grew to $20,000 stock in FOUR YEARS and in addition the com-
pany paid cash dividenda which have not been made public. In the Hup Motor
Car Company $1,000 stock grew in eeven years to $40,000 stock and earned
$48,160 eaah dividends.
Ia the Reo Motor Car Company in thirteen years $1,000 stock grew to $12,000
stock and earned $12,650 cash dividends. In addition the company in 1913
distributed to its stockholders $G00,000 stock in the Reo Motor Truck Com-
pany, equal to 30 dividend, and THEN, afterward paid a 7 cash divi-
dend on stock of the Truck Co. Due to the rapid growth of the Motor Indus,
try, it ha been customary for concerns with large earnings to declare stock
dividenda to stockholders. 'Thus a company with 10,000 shares of common
stock and net earniugs of $3,000,000 for the year would be able to pay t cash
dividend of $3,000 owner of $1,000 of common stock. But rather than
make such an unba'anred payment they would probably as they frequently
do first increase the capitalization and give each owner of $1,000 of common
stock perhaps $10,000 MORE common stock and THEN pay a cash dividend
of 25, giving him $3,000 in cash on the common stock which he then owned.
Its MARKET value, or the price a stock paying such dividends should bring
ia ease the owner wanted to sell it, would probably be about $44,000. One
good year with business conditions prosperous hss enabled many automobile,
companies to make net earnings of over $:J,000,000. Net earnings of
$20,000,000 and even $40,000,000 for a single year are not uncommon.
That is how so many comfortable fortunes hsve grown from very small invest-
ment in the MOTOR industry. That is why it is entirely possible for YOU
to place $500 in this stock we offer you, have your money safely and soundly
invested.
MOTOR TRUCK FR0TITS
In the Federal MOTOR Truck Company $1,000 stock grew in si years to
$30,000 stock and eurncd $12,130 cash dividends. What the automobile con-
cerns did in the way of lurge earning we arc Jl'ST BEfilNNINO TO DO.
YOU cannot turn the clock back and buy the originni iioiuc of somo of theso
otlitr stock, BIT YOU CAN BUY STOCK IN THIS COMPANY, which has
the opportunity for growth and earnings in the next three years to a volume
which should tuitke the other car earnings look SMALL,
TTTF.
Company
Investor,
dividenda.
. 1.
THE TALK Or THE TRACTOR WORLD
Instead of successfully pulling three plows, as
anticipated, the new tractor, although it only
weighs 3,200 pounds, pulled six fourteen-inc- h
gang plows yesterday and turned over soil that
had been in the virgin state for many years.
The power plant pulls twenty-si- x horse power on
the draw-ba- r and eighty horse power on the belt.
The tractor will plow ten consecutive hours on
only one barrel of water and thirty gallons of dis-
tillate, at six cents per gallon, or thirty gallons of
coal oil. One gallon of lubricating oil is sufficient
for one week with the engine running ten hours
each day. The engine is connected direct to the
live axle. This eliminates friction and loss of
power. All gears run in oil and are sealed abso-
lutely dust and air tight. The steam condenses
and is used over again. The life of the tractors
will be from 1 5 to 18 years. Peru, Ind., Journal.
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untvrralty atildrnla ai allll W'nm'n t llll.a aaa rlttwlalucl rr.Inir un lha In Ih.- ruat or In'rrtitly l,v thr Wi dlir,tiiy rlub of l,alha niountuliia. and will no. M lM. a Crura., a -- ry
.iiij.,!,!. niwll.ia haaanoll.er o. k. , In, rt.wl,Of tha atn.j
. Tha H..ma'a will hold thadrnta. arvaru. arr Ihla
and. H.rbarl H-- kry t,,,1 maall.ut of th. nt
Iloaiim lo atlrnd lha M,-hu-- l "" ' l WHmt J. K, Hani,
arlla Institute ol . Mlaa!on I. An iinuanally attnirttal.Mla. I'.atl liiornliiH i tid ln.a.-aa- lrl pnurr-ii- . fur ilia oiiim.for Aaai.n, Taaaa. Hl. vlll ni.l ol. Ima lirrai-itri- br IliaMim. lllula In Kl I' ,'i ci iti(l )1(ii iir'tht; .nil rojiiiit.i e . -
tw will utlend Ihe I nlvei-Kii- of: l- -
" t.Texaa together. k" ' 11Hon wiImm nndMaxwell Vi Kuaoti euvr Tueac.iy for ""to lh Honatw ut ti-
lth; I ntv.TKtly of l ulnnido at HoiilUer, on hi booor nf'Mra It.
hoi to law und Mux to lake up Ij u vuty njOuhla lliu was
civil eiiKhieeriug. livu lifeline apent.lelt laat week lor I nl-- (
veralty of Kanaaa and h'r hrotht r
return lo la luml Htanford aotin to
rompteti hie law rourae, M liemne
Htrong will return tu Htanford ua well
continue her piiirna.in work
Hluvatig In ' V1,1,ird eecia gu to; eonnecte.l the
plana
J' KIMMH AMI
mi-h- s Aifr i.iM. ivi,r:. j
A I c au p per being; given
evening Autmeila for Mltwea
Adeline I'vle Luct Hliiuna, guettu
of the Allwrt filtiuua' ly
Mrs. Nclll H. Haroldjuniiann. ihe iwirty will motor out
... piMiioeoi o im v. nn 0 Alumcdu M
l.i t'oitiinlda, Mlaa.. where t, aerved. Many
Im Ua u alndtlit III thr Uirla forin.il elf It a mr betiii;
honor uf young ludies.
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Th Woman' Itnprm cittent Amoela-tlo- tt
nf l.aa l 'rili v gave uuolher nf
I eiijoytihtn darning partie ut thArmory recant ly. The proeewda nf the '
dance need to tier ray the e- -
l.oa ell lo r"" with linptove.
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putt la thia
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Mis mentg to the swltmntf pool.
The diitta nf the Plate Kedei-Him- of
Women's ilula nonvrtition lo lr hahl
Hi Itaton will he Ihe 1 ft. und .0 of
1c lotier. Iwulnntng nil Tuesday Inateud
of Wednoeday us wm ul firwt
nnunced. All rlub Women Will pleue
not the change.
Kicmi supper will
.i ti.. ihi..b th.. k...a,ii..pleaaunt und rt woman ir. willing to cut tht
lalt
Tr
by
14.
im.
expanse af court dreaming tt. ISilO OO tt
whoae
-r Why w pay that much fur
Si
ft'ofitimMkd on pBMrr lwo.
e
0
zhions tcr I.
fntllt-t-- ) vvV
i.'f - a
I
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UnnwdT thnr rfitiur ,t :t.r., tnu thv
i fifw Monti wt fitrrv 't ti aditm I rn
l hp ii'U' tuiiiKMinttt hl'nk up Of It'f Oirrte Of
;.p i. ff hiihotI, ftn.t it
uOMiitnt nf itUM.
... h t f i H.-til- roi h
rtl tat-
t If. 1.
f Iti that!
:'..n lit t ni'v mi.tUig or altr-riii-
v , )
J , l
', - :vv '
!
' r
7nisPy
1
llaiHaa.
of a n fmrk. Thia hloua 1
really a two-plr- - affair. A pUIn
atruttfht tin.pr-n)l- of antin. wlih threa
foundation fr thp alrvlvMabiuuaa of ahr oraelt, not nr chlf- -fun. Tha ovrrhltUMa la akilfulty ar
runaM ao thnt tha aatln foMmlation
ahowa undprnpth th arma aa wHI
at tha and a narrow atrlru;
of aattn iiolif tha irariiieiif in at
tha wain lino. Oram aHi.n and tan
w(iHe with mttaL hrad or
mhrttidary wuuid ta amart for thiabump, or the 4urctta orrhlouacmay h upd In tha IcriKth ahown orlonrr to trthn up a plain ona-pie- c
rriK-- or aattn or tanpia.
Additional Society
(OowtlwajJ rraaa page one.)
couit plaatar rlsbl hare in Albuquar- -
iua.
LAPTKfl CANT nftKHft IM IIRtTIStI
cuntT Hit r.HtNT am.ovAN'R H.5U8 YKAKI.T,
JsllUKK THHKATKNKlJ
lil'T AVKMTKH liY
WI'KKN MAliY.
liOKOON. . 10. Th Man
m of court riraaapa furnlnhd
It urh Ingham I'alaca with ft choir
wk rtiitpiito.
hrfit
!lut
fact
ervsv
ovr
na-k- .
t
atlk
os
OK
hna
Twlv ladtaa In waltlna. Includlnir
lha vumra of Hhaftt-ahur- and laly
Kva I'UK'hita, d- - i!id that tha tl.Mtu
a yaar al)u4 fruta tha kliift'B prt-v-
put wh not rno'ifth lit fuel,
tiot half enough.
Tha ail own nra rovtr Ml penaoa
ntviy in pra-wa- r taa, wnan court
reaawa, mhou, and Mtuquaa wara
not ao eKpanalva. Hut rvrn then
Hi? had to akimp a bit. lHirlna; i)w
war, when rourt fumiiona wara !
Ikk, tha 1,60(1 waa piacitcaliy a gift
from tha kin.
Now court balls ara aicAtn the rare,
and founieaa Hhufteahtiry and IjkIvIujrdale, tha mat Influential of th)
eourt lad lea. aiiditod their expnnaua
and ebowod thfin to tha gueen.
"la four otoliths we huva eorh
anent more than 91000. thry tul'l
tier maety. -- We do not mtnd, hut
V me of tht Indies cannot afford surhpetia." They added that thy
thouffht annual esponaa aboutd h
to SOo.
"No," aaid the queen, '"lha rmr t
Indlca should make om aarrirtra
ml pay the xpnaow out of the
Watch on the Wrist
la Worth Two in the Pocket
Tlie i1 and charm In
Wrist WmIcIi in what uli
to the artMtic tcinpiTaiiii-n- t
of evr- - woman who apro-;il- -
beautiful jewelry.
$25.00
Hnr very amall Rracolot Watch
with all thariu and ntylr, in !."
jewel, 20 year cane and bracelet.
Kieelletit tiuiekeeper.
Others up to $75.09
s
'Whut Yt Smj II 1$, It It'
th"Y
hereupon
' IJItfX'tt
i v
i;.r,
1h qiiTn, lum'-vf- , rrtireS tin
IHji-f- i y Into Ift v.f of til lH4Jl'et
tt uin and (r'nnH a ,wr
im'i In Mi u;MHinp. Thin ncMe
h bi.nl en of t.('i'W a yr to fcoritc
ly Hi king S prtvat pur.
M. I'uul I'rrkf r K;it fhntnr a Jfl'i;hiful party ! iM Ar
hi-.- , 1012 W ri ivnirwl hvpiimWf.liMl.iy f!prntin, rivn by Wm
ci Mttrhd, Mm, KtlMtUltd IK
am.l Mint Hfiiy Arnot.
Piv.,.r, John tn-- , Fnk O. W,
ftHiTtr. !fl lt"rm, KtwH Adrift l
i yt. tMt 1p. Minims. M.w Alm
i ui tUi,. St Li. !.t''ivr rVMiti,
Vms Mm Mry Hr- -
M im )ort. hv I U wron, M IM
M Mi flora Mjirhrtl.
ktti Kuni Anderjiiiin. MiM M.ir- -
kitia, Mim VUinia Hvrvly.
vims nosr.
A rooU oM fiforf1 nm rottt wna
Iirltt out lit th Hi Crnnd In(utrll
humiJ on Tueflny n'ght wlin th
omff iMMpia of Ih C'tnerFfrittQii'il
and f'hriattan nhurrh ttmv out and
rnVtyrd thr hoftpttnltty of th ortiool.
Kuvh nrritii-- ar atwara morw full of
RmHno plvnauro rhftfi tntoor
nnUrthinnienta rontd pomtMy b.. lo
our ay of lhinkm. and It la to he
hnpad that now that tha harvrat moon
tH aKtn r ahtninit mora auch paritt
will Ua takan advaniafta of. ,
B.vJi:xTi:nTiNsi.WAi.i.A K
On Tutatlay Mabt a pnrty of yonnfc
paopla mo-- lb Vt.iialiy of the
Ilacoa ho pi whan Wallaoa ltcon wna
hoat at an 'nformal danca. Tha C(i(ata
ara Kaiharina Ancla, Biota Coffin
Flora Marshall, lai'liUr Cavanmiirh.
I.uUj Ktrcher, Maurtra T1k. Hrrhart
Mihar. ln Wllaon. William andWrtluro fWcon. flpifr waa arvad at
Plaveit; and If you who wna ther. you
know without our tryn dcerHo It,
thai thry had a wondarful tma.
Jut a hit of 'monnmna.Juat a hit of tunif,Jut a h'a" i1lreman
And It a tuna iiiotw PMnH.
(.a
ft
sws
( i
I
W
r
on
Prof, ff'urk wpi knnwn In
t lire hit h f'r'iifr Hip'nr:(ni'Cft
!:.- tM a ltiiMi!Kii utif u( tha Mh- -
ntn. ill
ITuf,
the room at 10 Wet antral avenue,
dui.r to the Whttnpy liunlwuro
company, under whiwe iltre"tl'n th"
Metritis rnnjrp will le
riven. The room la hetna ttttert up
aa a rumhlned kitchen and leoturp
room and the InvttHtion to attend the)rr!ura and clemonnlratlona la a:en-er-
to all the women of AllUilltr-tlie- .
ll'JNaell K. Mead. maitHtrrr nf
the Whitney company has
all arrHnBreuienta for the comfort and
convenience of llio who attend.
Oeorr H. JohiiFon hna retufntd
from a htiatnaa trip to t'hlcaffo.!r nnd Mra. A. X. lllinM. 'Mr. andMra, W. J. Katon and children, Mr.
Htihr tirimOi. and an, Willie Muila
Itllllo Fitch, and Mm. Jnmc 1.
M-- ! und children motored to the
aand biUe Friday even ins and enjoyed
a supper.
Mtrrla paaed away
dtinttay nik'ht ut the hmne of hla ala--
ATfoHAL
tUUTCD STATES AND SURPLUS OC,OOO.OC
tr--
Open Monday
Central Avenue
Socorro Notes
CCPOSITAHr-CATITA- L
BiBamiMM.iiwiawBmTOmiimiH
TRANSACT ALL
YOUR FINANCIAL
BUSINESS
WITH US
IT IS A PLEASURE
FOR I'M TO SERVE YOU
i.BLiiwiwitimfiiwrtiffiiiiiniifiiriiiiiiiiiwioiitiUiiiu'
y v ry i
We will have more big
values at the United.
Just watch the papers
and the windows.
(Ask us for the classified
directory.)
n rnn
u J u
THE EVENING HERALD.
"assrej gTPSaaaiaaW
Mra. fdpe I,nwrnteln. Mr.bfwn!r:n h..d hc'n ftiihuir heulthfr vfitil fnontliM and hli
not HWM'ericrf. Ha had l!scd Hi
ci fr many yearn, and waa mern-h- rr
of itif urm of lr"
vt )S( .rro leiollna: iner wnttlc
hni'a. Fun! aervicea were he'4tti Iewt n(Pln h'iie M"tnlv
and the uly taken to Altu
rookiaa itifiiH, w ifff laid rent by
ad aan sa
In
In
ro a
on
at
h
H w In
ihc llo or hta iirotinr. ia iwen.Mien. whu dinl alu.ul a vear ".
ftmrlca K Mt'lure waa In Albll- -
Ht'M MiR HutiirdiiV
Ihtritet Fiaher ot fhlenao he
arrived io iticl ih winter with hrJi.urlt'T. Mra. M. fplcar.
j Krtlprt H!arli luta reUirned from
Deliver wheia be recently received
Iti diMh-r- from tha navy,
Thruu.- i th courtiy of Mr. W. It.
Ronton the pmMU of Hr.prlnie achoo) rre Riven a dl1iit-- .
ful automohUe ride llotniay niornlux.
A vinit to Uie Ice creum parlor on
the wuy homp wta a verv httpipy fea-- ;
n.te of the ocaMn which will be a
memorable nne to tha little folks.
Julius I'nmprednn t in Mot Bprinss(for the benefit of his henltn.
K II. J on nern wa in alairda-- I
lenn Monday.
iln. John Kenneov and iitfia eon
left Tuesday for thrlr hma In laa
t'rure after a Tlatt with Mr. anu rs.
J. A. hows.
Mra. K. W. Wltdeali and anallrrhert were stiewa of Mr, and Mr.0mu Keith laet week. Herbert
Wihlenateln-wan- im to "nlrar Where
he will attend tha Moraan HiMtiiry
we ho.. I. Mn. Wilrienittein returned to
Mfrdnlena ftundny,
Ir. an.V Mra. A. X. IHIn-- kl will
ropy the t. T. Pwwi home- during
S'ra. Jirown's absence In the eaat.
V - Harriett and Ma Hall of
Water fnnyin were in town Tuesday.
Mlfta Harriett returned to Water t an- -
yon. while Miaa Ma went rrom nera
to Chlcnao, wh"re she will ha Joined
by her alwler, Mra. Viwto Hnnaon nnd
tnitelher they will go 'to New York
for a vialt with relative. later, Mtaa
Ida will g'i to Hnjlth college.
J H. iitnttrt ienn, j.
fttillivnn nnd Ham Michaelia of
riatemt, were vninnff thoaa Wno at
tended the funeral snrvlcee held for
Slnrrta Iiewvnteln MornaT.
. K. A. Prake of Kl I'aan rnma
up Tuemlny for a brief stay In Hneorro.
If. Marcua OT nniomonvine, anwni,
Is lite guoat of Mra. lloae lxtrwenatein
and fnmlty.
Allen Falconer of Magdalen wa a
bu'lneaa viHilnr In Pm'ftrrn Tuesday.
Ir. . Clarke and Mta MyrtleCedar Were married In A IbuMuer'iui.
Hunday afternoon and eurne to
by nuto WedneiMlay, They will
CONSTIPATlOfl
Aid Sour Stotnaci Cmti TUs
Ltij Muci Sulferiag.
Veadomtlla, Ky. Mrm. Paarl tot
rick, of Ihla plaoa, vrilw: "1 tu
arr eoiutlitl I htd aoar itoaack
and wai m ttncomtorubla, I want U)
ibt doctor. It fava ma torn pllla.
Thej waalieoad m and oeamad ta
lu ap mr dtfutlom. Thay would(Tip si and urtanrard It aoatnad
I a if mora eonatlpatad Uiu bafor.
I llntrit ot DUck Drauf t ttid d
etdrd to try IL I foand It Juat what I
actfad. It waa an aaiy laiatlra, ud
act bad to awallow. My dlfaaUoo aooa
1m pro rad. I got .wall of tha aoar atom-cb- .
my bowala aooa aoaniad aoraal,
ao mora (rtptoc and I would tak a
doa now hud lhaa, and waa ta good
abapa.
I cannot aay too ajaeb tor Black.
Draught for It la tha tlaaat laxatlaa
ati" can nao."
Thadford'i Elaek Dranrlit baa tor
many ytra barn found ot (real valua
In tha traatroent of atomanh, llrar and
bowa! trouble. Kaay taka, aantla
ami raMabla In It action, leavtut na
Had afi't-affac- It ha wna t'i prala,
at tlHHisaoda U paopl waa bar aaad
S, NOUa
Get the Habit
of Studying Our
Display Window
Each Day They
Will Be Able to
Show You a New
Way to Save
Money
NOTHING
OVER
I' you haven't got your
winter hat just watch
our windows, and don't
miss the ones that are
coming.
Get your share of our three specials aH next week.
1 i f K
.: Tjawn.B, oa r J
Nothing Over $1.0U
Blaci-Drsag- ht
Relieved.
$1.00
9
D
aaa
o
55
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&
occupy the IIDinn home during Mrs.,
Hilton's ahfiM In the eaat.
Mra. t lurke la a general favorite In
fbtfiirro. her sweet diapoitlon .ana
rhnrmtng prraonnlity having
lor greatly to the pen pie here.It. t'larke Is a well known dendai.,
and ha too, numlter bis frleiids by
tha eenre. The heat wiaftoe of the
em Ire pnpu'nca will go with them in
their nrw life.
ttihw.n Hivin gnd Fddle Trie of
Ijfta Anaplea name Friday, having been
calld nere by the lllnrna and eiiliae- -ijtient death of their uncJe, Morrts
liwenateln.
Judge Mickey of Albiiquerqug held
roun here during the we a.
t. A. Hmlley went lo A lituniwiuMom'ny to attend the burial service
of Morris Uoewenatein.
Friend of Mrs. Ada Ixinge will bq
gnleved to learn of her aertoua illne
at her farmer home In Mnine where
aha la rial ting. Iler son, tleorgelonge, has been called to heir e
Mrs. Floyd Hampton la III at the
Socorro hoapltal.
Mlaa Marguertie Pweet la con vales
eent from her recent illneaa.
Mra. l T. Ilrtiwn left Wedneadav
THE BARGAIN:
DCKINO THIS 1UK-(iAI-
AVEEK ONLY
WEWHXUIVEKKKE
WITH EACH MAJES-
TIC RANliE SOLD A
HANDSOME rET W
COOKING WAKE.
I
iv
for an extended eastern trip. Mr.
aiwl Mn. tr,ty of fell I'asu Will hccoin-pan- y
her. ,
Mrs. A. II. tlllton and danahfrHflen, laft Wedneatlay for Moat on
where ttit y will spund lha winter
Mrs. A. U. Kmrle left Wedimadayfor Tueblo, t'uluiado, to visit bar
mother.
Mra. Oenrge Owlaley and children
of Magdalen, ar guiata of Mrs. J. W
Medley.
Hy far tha largeat and mnat elab-
orate aoc4al affair of the pteet-n- gay
aeimon waa the bridge party given
by Mra. hi. 11. Mtlla at the Vul Vennhotel Thursday aricrmton. Thadining rootn was ue, and aeven
tuttlra were arraoged for tha game.
Wuanlltlea of goldt'ii glow brightened
SATURDAY, SEPTEMBER
th attractive room. The prise for Hnfyhigh K'ort wna won by Mrs. I hi rati rn. Kaicn
m . n wn ins rnnwiiitinn, n i
eHhorale collection of two couraeii.
In which a color "name of yellow and
white waa carried "ui, was enrvfrd ut
t.ia conclusion of the game.
The Invited gueeta included: Mea.dnniea James I, t 'haee. tieorga Keith,
Ktennnr I'eUe, 1a Itoblwlii, (leorveCook. Jalic 4..recnwilo. W. U. Ituntofs,
leoraa Sum. C. T. Urown, A. II. Mil- -
West
W.
a.
30, 1010
inn, T. Fi. Evrhf(irl. Holm n. liur
mini. r.nufH Mfiflin K. K. FT.ll.in. A.
X. IHlM.kl. I. Kiaik. Anlnn Mayir,
I'. O. Ituncnn, PI. H, Hfff, to, J, liny.
lir. IT. H. Wilx.n. J. B Hmllh. II.
Umeee, l. K. n!r. W. Il.rrlik
w. j. r.itinn. rrMnK u. Hnrtiffii. w
John.oii, K.ll, M...if AKnrlilnd. Iw--
L.
mii.y .iriimn. lifn.iia. ,niiin IMrholM, Allawa Hiwrkit, rituh, UarvI. II.
I. ,irk iwipI Mnral tfnya ot ITij
w.k In aanu r.
Mm inrlv Jprk
vrral of hr lrl (rlnil WmlnMrtar )
Awnlnir wllh Alnnrr pnrty hnnnrif hrr nftpftnth hlrlhrtfty. Aft.r iltn- - 'nr Ihr niiMt. wr Ukn to lhf file
Ilihlful kff.lr w.r. Vlnclnm
1'hlllnw.
l.v... Mrana,liwbll4 Buaitr. Alma u.i.
la tha curat of Mra. K K. Klllna.
Ilorlick' ihm Original
Malted Milk Avoid
Imitations & Substitutes
You are requested to visit our store
during our
Majestic Bargain
Week
and see the many superior features of
this wonderful range; its supremacy in
baking, water heating, fuel saving and
lasting qualities.
You must see the new smooth finish
models, the last word in beauty and
labor saving.
One Week Only
SEPT. TWENTY-SECON- D TO
TWENTY-SEVENT- H
Whitney Hardware
Company
907 Central.
onforumt-.- l
Umom
B. r. MEAD, Manager.
The Pries of f Your Fall Hat
May fci Bis or I f - 1 Liiile as Yeu Choose
Bui tthalaier lha J Price if Yoa Bei if
' At the Barfley ftlillinery
The Style Will be Standard
We offer a charming collection of new fall hats in many
6tyles and at many prices. Of this you may feel secure.
No matter what the price, the hat you buy here will be in
good style, wherever you may wear it in the United States.
EVERY HAT IN THE STORE IS NEW
EVERY STYLE IN THE COLLECTION IS
AUTHORITATIVE
You're safe as to style, no matter what the price
Special Fcr Hsnday, September 22
A charming collection of new street and semi
dress hats, in the most desired colorings
Choice $7.50
Barfley Millinery
309 Central Avenue
M.
II.
In
Churliilla
i1
lJUDAY, SEPTEMBER 20, 1819
AYS AND PLAYERS TO APPEAR
T THE LOCAL MOTION PICTURE
HEATERS DURING COMING WEEK
"titular and Mnnitar, 't"nil)T hllndlnK Mnilatnrm, Drlnira her Into
nrt II. ftfaitva tlrurltw-rl- lnl(nmi jilrt aa Ihe ftrlnB aMitM la alm-'- tl
miinuiiHliia-ma- " nw Fox In at tlie MlniUaliK-- d ixil. Ihi'nF. I iieahea In fmnl of them aa tha imh(If rrnt the novel l ien ef firea, reeelTliiir h htilleta lht wcran thiowlttic tllca tltrea tlmea fur iniettileil fur iha man aha Inveil.
. Inn of a (Tl ml finally On rThlar ami winhhl, H plem-- 1in wild li.acirii .In-- in or.ler hee i n. 17, " A fr'Mln liM. " ihe
. iww ho renliaea Ihla will luteal William Kox proil.tellun .Inr.her .o.t. II la a Ir. aiemlmialy rln Kvelyn Nealill, in which Ihla re.
til aitiif of three human heir'a markntilv inlentetl enimlmml art reaa
w hnaa of the H! trtiinalr- - la atill lo achlev tha auprama trl-w-a
and at ha. anil are aoeltieil umnli of her art.
' tha e.ir.aerrni,r, oil of a If- - Hha Ihe pnrt nf a Tlnwallnn
"a. in 1h lunula of (lliul- a prlrr 'an who vlnlla n lif'ornia aa Iha
wall nrMl an ttntiftil.'iltv (rontl rail etieel nf a wealthy aoelety woman.William, n.'iiit ami Thini.ta Tha little prlneewi Immetllntely atorea
hi. Ihla plujr promiNca lo ha ona a l etir.'eea and Winn tha Inva nf
alrotia at Unit ima rumfl lo till tha anrlely wfman'a nephew . In an-
te Itii'itlvr. ilett a xiuldrun aiiat cannot m at w. at1na.liiy ami Wr frep. la Iha anclety womnn'a ronlentlun.
r M anil 24. '11m IiiwimI. nvw- - ' llnwrtir. aha la willing thnt thla In-- fIti x lleirh'e pholo-ilriinii- tmrent girl airrlfha her honor lo n
upon tha relfhratM) nuihnr'a ainiiffKllnil fiiand boalnn aa a WfUilthy
of Iha atiina numa. leluli limn.leu. Hi,, leiiiltilne rote la tnken Tha heroine la rarrled to Hnwtilly Ijinrill, nnl tl henttty of tha hv Iha vllllnn, and h r real nweethenrl
Id "Kulllia," who la plating lor lollnwa. Hha aounila Iha yarht'a alren
ral t me In moving ph'lurea. whuh ralla Iha hnrhur polite. KMC
alory la ore of power and np- - I rraeiieil. and alia freaa her loverKim Milllll an old timer In 'who hna heen Imprlafined nt the
country, nmrrtea a kIi y a iKiillon of tha ylllnln. Thna Ihey
the anat. Hha la Aliea Andrawa, nro riured to arteh other. The piny
vi.ulevllle uilnax who h.i l atil.l lo ahound In tenaa human
with her iluni Ina nl tm r. Icreat.Ilalrliiy. Me lllnreliiy) ileaerta
id when the ol.ler man emiwilea AT THE "M" TIIF.TF:II.
ntrititae la tha loKiiul l fn hllinaijr alal MotMlttv, Heptemhe.
la not In aplte of tli;l nnd a, VViillnce Held will nmkathe of har hualund. Ila olfei-- 'e'n Inuah In h la lit I eat I'uratnount hit
'Ha Ik-- ilea a roof over liar head "U ru-d- t . Hanry wrola tha
lie Mimilur of her Ntirroundiiiaa "'ory nnd roiled It "Tha Iliillierdier of
or lonelineaa nnike Alle- - a.-- "" IMW lineln.-hlona.- " hul t'liiratr linrrluy when ha rrturtw. feneyaa Kennady made II oyer for
"""""
,n "r " "T1111 diai iivira llil. and liirlnualy
,h, a.preaalva lllla.them out. Ilrok. n in .pint ta Wi,M, ,,, , ,h, r,, t ,h, h..
'
"". n""""1"" ro. a ....n mnn who ha. neyerventtiall, flu.l. , rl. Ii vein of ,w , hl. ,, .,,., h, m,a, inMi l. Ill relttriia lo town nnd dl-- ', ,, tll.n. nn.lertnkea to eiirn hlaAlli a. now a wre. k of hr tlvlna) for thirty duya. In order to
r aelf. pnni.ln nit Inly In Iha ,,rvr lo , lnlr father-in-la-
anea hall while llnrelny apenita u,at ha will ha a worthy hiiahand.
ma anillillna I'roiil Ihla liner- - y lhe lerma of Ihe aitree nt. IfItiinllon deyeloi a I nnlllnt ha la fired onee for Ini nmpeleney dur- -
autitea forth In a atiporh hural K the thirty dnya. tha hel la orf
y nod a l llllliiK la f audi i 'oliceulietillv the hero llvi m In dead- -
iv Itea Meio-- eonld devlae. ly fer of hearlna Ihe worda "Vou'raTtiurwlny. Heptemtier iii. Thedn r'ltett" apiiken lo or applied to hint,
to "I mkT 'I'wti i'lalfo" a William lly realanlnK Juat hefnre Iha worda
eralon of Ihe notuhle noel hy ha applied to him holila all aorta
Thla pletiire hna jnat eon- - of joha for a few duya, nml tlttnlly lie
A lonir run at Ihe At'inlemy of wna out.
and other well known N 'w niil.lile nf runnlna n lypewrllar.photoplay houaea. jplnylna a x)oihnne. artlnit tin a "ha.
ill hnpiena hef anaa f Ir i k Irv lierdler" in a raahlnnahle remirl.
a tiiMiit'i for iru m !! li. I1 ' enverlnr a aati uf erooka. and aavturf u la mme ilelita lliaii he tan pin-- , ' hia father. In Inw a from ruin.
V on hla Inolh.-- llirlie. until the!""" yeraattle younir mnn hna nothltm
Ine a halikriipn y nnd then " do. And how he doea It nnd how
it eneek w li II I lie nil me of "r ,,r a 1,1 1,1 " uii- - m- - i..- ,
Itnrkii ,i,u.n. a tro nd nf Ihe Intere.t InalV told In III la clever alory.
Ilerlle. e.mnonied ttlth thai, '"il llnwley. who ha won a
'''
follwii, due to her a..... worky.
.h.Mtl.l. n. the hlaitie hn.l fla.--
,l,l valel. Hake. Th lire ir. .1 "' '" " 7"1" I""""" ,r
rnln will ehlntir Im wteiked atrl . 7 .. i""'"""- ','m"
,..,,..n v., I. Hint theyp.. ,'.',. ;hr",. , ,.., mr ,..h. )l el.
rrcftllty Ihey hnvr KOH to AU'le--
1. em of ruttiitu. II tf llTle
t'latirftlf (Theiln ItiMH),
skVOAidr
Q7
piirfnriiiiiiit'o anil
thnt iiiatriiini'iit
iiitlistiiipruinliiilili'.
R
linn .Miixitt, lt'h-rlit- , Urn-r-
V.iH)warl, H'rtrt Uuy
iiioml anil Wlllliim I amtit.
T.ril i. u U'fVn.wi.tMaa taa.H- -
" i nun ii mamrit.rfiimliy wiiii ri.(..nl Munnm
'K.rr't wnU Kuin-r- Wir-ui- twiiniv'. Thin rnmliy .o wl,.k HB ,rwlM k. iMinnmi. TIik Ihkhiii, it fiiiht ihf rim. .Ml;.!. ml: IlV ..tn WfHi,n bi.) .r.tn .. t.v tl.r
oil, niift tin iKirWinn of n fiitiimiN Hrlor im.l pluywrltcht Wtlliatn
nf flfulh i.i'on linn. Ikui (, it lint'.
v hint, rifl- Hi i Hun ttif itnwr! Thr utorv in Itild In th
tri'in n p i" Hit th rliy ir Itli htnunil at the Hinw of the
Mirtt In hih itif leiifi'l mi owi n tv1 Wnr, Jut tiefiu. dni-tii- unit nt-- t
ntnl ilrlvfH nittoly UirtniKh ' er U rapiurv h Ihv Northern fr-n-
ifi ..Jt; i'
ANNA CASE
Killllillif ill ' II mr 1KI It!
illi tin' New KiUmhi mill pruv-it- i
IX til Iht
nf I li ura
TtM'iMlor'
l'r)ir
Haltnn
liPM'iff'!
llilt'l't
of
1 - r v. I "-V
"17
If'.
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Tlio I lain Tuim wi n Ukm In tho KnIi-t- or NmiiIa mnl nii t nl on lltrltl wlm h iHiUt nf rot! nf
ft t, him 14 tti ft ftM-l-, wvlvlil lrUIIt UllJ H. Tttti luw Tuim 1.(1mI Ah , IMl
ThP hlrturo nwerf ully nnd pU'turf"-iiitl- y
trottri th hrnv aptrlt Unit I
.tvnlle ( t.ir ilini- - In Ihnt rh k"tptiy, Thr t'ourHifp of the women of
ih fiouth Im niin ii hiKh meed ofIrilmtw In "MeeTe!- - Irvl.-- h Mi
vulitr if Ihe men of hoth nten
iUHloly. The flnul union of the
North iind ttouth h miiktnrlv yni- -
holtKed In IMe rlotiiK mem when Ih
Northern npy nnl the hrave iimlproud little Hon t hern worm-- wulk si-
lently aide hy nide frmu the rnw-ynr- d
In wlilih reKtu the eluy of their
loved one, noldtera nf hoth Mldea.
Mnjor Huheit Wurwielt, the mildler
Ktnr, return to the nereen In thin. hit.
fil'Mt litrttii Rlnee pe r I nil two venr
j In FrHfire. tie Im nupiiorted hy enoun!i
Kuire inr ten piciuri. i :ie pienire ,ndlreeie.l hy ik H Kord. direct or or
"The Woimin Thou Invent Me."
hy Murte ltx.
itn Ttiiirry nml I'Hilny. Hepiem-lo-- r
C't mid Jit, Ihilton In.
"i iiher .Men lv ," m rre.it jro.hiTi pln;. It In U ThoniiiN II.
I'iiniotount pleture of m mont goruM nl
jnpp'-nl-
loi.ithy pillion ilnfi not rteiond
'
alone for Plieee In Ills picture up- -
on hep miiHiilnr denuiy, nor op
I'M) the xplt mini mid le:t it if n t llurt
Mlid DC'lli-- l 111 Wllie the Hloty 'Hj
tl; nor npun the irnrcfotiK
irowna nnd (inttiititn nhe we.irn - h'lt
t'fMin all theee elentenn, nnd in hIIi
ion (mont hiiportittit of ulli uponII excellent ni'dnir The conihinu-- 1
nf ihe- - vit.il eleiin-iit- to nu--
hum ht't-- iiiu-- i deftly mad" with
result thai tnm l.iilton and Hie
Hrllhtr who have Ihe 'i
iiint rolen wltti her have enact--
ii very wti lklnir and unu-u- epiMOth-K- l
In n maniier that convim i i tht Hpcr- -
talor that the Btory im from !fe.
The Mtory told upon tlie wwn Ih n
nnt omnion one, Imt nncinnmon an it
n. It i wholly within the poHil.c, I
THE EVENING HERALD
William Farnum and Capt. Newberry
Displaying Day's Catch Tuna
1
,a.Vif IJFlC
!reHn
and tf'e credulity nf Ihe upectntor m
not hived In follow 'n It to H top-- nil
hot unexpected ronWualun. The r'd-ua- lfleveiopittrnt of ilrainutP' ln:eret
and riiiti nip, from the moment Ihe
spectator neene the lioprovl-iie- d t'yn-tlu- a
rook oi olhy hillon t ll In
on Ihe niiorrtlkoua hounty of her one-
time frieruln. until Die rrat tentpdi-tio- n
eo men lo her nnd "he HUccumhN,
In reoiarhiihh for )t reiiltmii ami
Thl ilraniHtlr aumpenw heticlH-er-
w ht-- the yotinic woman h.'C(im'n
the pawn of Kenwlclt Flint III. K.
Ilerherll iinil d llliniely out to
lore Jam en llordon Korcnl Hi an ley
Into n iminpromiHiiiK niui.itlun where
he will tie dl"'Over-- hm wife
Gordon 'el) Hnone) and Klltit,
onlll Hhe repudiate pledge atxl
to the heat of her nhiltlv make
for the WHinjf ahe had endeav-
ored to do to tjordon. Iter iranwfor-nmtlo- n
from lh weak and dependi-n-
Hocleiy 'eponr' to a
Keif- - Woiniir, nnd the
of the reiftner.illon th.it
comex from hom-a- t urn hoimrnide toil
and nobp. ue Kive Minn lultin an
ex tr.iordltiary opportunity that che
iiiin employed with nn (fxiUlatte
charm.
n Knlunhiy, Heptemher 57 only,
Mary IMekford In 'Hehind the Weenea'
Ther. are dramim itritduceil on
the ataife or In ptetitrea lhai preaent
in charroliitf u aolKet "Itchlnd th"
Hcenea." and when In addition we
hav, the Inimitable Maty I'lckfotil In
th leadiiiK role, the enmhlnation In
hard lo he.it. "Me.ilnrl the N
n del iKht fill peep Into Ih" Ml Ken of
thcatr.tal life from the olher fide of
the fnotlU'htN t'y Mayo, who
wrote thi fniunim fan "Itahy Mine."
and other aiicce.wa. The atory In
dt una lie. aoftened ty many humor-oii-
tlaahoH, uinl lie jf.iti nej un in- -
tenie rioninn1e nttepU The two
Ifie.tleal prixia In lle lve and per- -
I :
1 1
t 1, i , '
-
I ( I I
I I
a
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Jaonnl aiicre-- t are pitted atAlnut each
l other and the little atar In firf-e- d to
make u ehoiee hetwern the man alie
lovea nnd the work to which ahe him
j devoted her life. em p ported hjr n
unuaualiy en pa Me tnt, Mary I'lek
ford in "Menliid the 4enea" renders
one of the heal chHrneterlftntlona of
her rareer, Thla waa one nf the enrly
piciurea f which Mary rickford w
the atur and re flee la Ihe Irrealatlbleinioyaney of youth. Thta waa one nf
the picture that helped lo Win for
Ihe alar the trettivndliou popuiar'ty
ah had enjoyed.
AT THlT7lFli,
On Kitm! iy nml MutMlny Monroe
alifliury. ihr Vannlleld of the ac reeir.
in a wonderful drama oC th Went,
"The HlefpliiK lalon,"
When Tony VaMero, n ion of Italy.
tepp-- Iota the Imlaterous atnioa-phe- i
e of wealern auloon nnd waa
Itreeti d at th threnhhold by n klaa
from Ci town'a helle Kata Hlllltura.
he look the Incident an a matt-- r of
coiirrte, repreMcnllnir, ao lie thouicht,
the cuKtoma of the land nf hla dreamt,
Nor wjih l.e atirtiriiH-- a few momenta
l.i let when he w.ia Vnorked to the
lloor hy a powerful blow delivered hv
I hi nint, the hully. known aa the
atrcnR-ei--t man In the weat. Hut there
I. mii a hatred that waa to reault a
few hioiiiha later In one of the no nit
thrilling corneal of brute IlKhtlntf
airetiKih the routfh ined of tha weat
had ever aeen.
The play la alnicuTarly free from
'Klin pl:tv except durina; one powerful("'lie ahow tmt Tony a battle with a
tmnd of lawleaa men w.io fore him.
thouuh wounded, to ride the masepp.i,
Ih western punlf-hi- nt wherein m man
In tied face down on a Wild horae nndithe borne la friRhtett d Into tnadnaa.
iMaUahuiy rifioed to allow a dummy
j lo be- aubatloted In tha niaaeppa
mi cue, It ia aald.
A Hundred Years Hence
the world will still revel in
the beauty of Anna Case's voice
Yes, a century from now, vhen a new generation refers to the
primitive days of 1918, the great diva's superb voice will thrill
vast audiences. Thanks to the genius of Thomas A. Edison, it has
been Re-Creat- and preserved in all its glory for our descend-
ants. The men of tomorrow will hear, not a mere imitation, you
understand, but the voice itself-pur- e, bubbling and spontaneous.
For it has been Re-Crcat- on
TieWW EDISON
"Th I'honotruph with a Soul"
This means that it has been Re-Creat- with such fidelity; so
perfectly and completely, that no human car can distinguish art-
ist from instrument. The famous Edison tone tests have proved
this beyond question. Before audiences totaling more than
great artists, stars of Metropolitan Opera, have sung in
direct comparison with their own voices on the instrument. And
not one listener has been able to detect a shade of difference.
Come into our store tomorrow and hear Anna Case on the New
Edison.
The Home of the New Edison in
Albuquerque
OSENWALD'S
Diamond Disc Hall Third Floor
(
Alo a very funny two reel bur-eo.- u
poni'tiy "Mia Wk kud r.vn
feaiorlnx lion Ruaaell the well known
eomedinn.
Hf Tuciilay ami W t.tiefnt In
"Ttm Woman Michael Al u r text, JirIntewj pr od:K'iion frloyely awie i'rtrriircalit auxtnlna hr
rpotnllon na tne of the to oat yeraa-lil- e
actreaaea nf th arreen.
In her brilliant career Al iea narrta-eal- e
ha rrfatad rtiant'from the have
woman to Ihe "alnvey" am on;
crook, but Ihla la th Rrat 'Im arie
h.ia i.nn rnMd tipon to 6n tha An
nft Keltertnanfl atunt.Aa Mira Mat ky. the blond alar la
aaen Mi a tiroffo-lona-l awtmmer who
purteeaaea. In addition to her "ahape"
and aojuatin talenta, a remarkaPlf
Iremitiful voice ami an amMtion lo
oullivaie It and become A great air.--
Havlni th life of a child, theprotea nf the acton of a wealthy
fiirrMy, he If onard a hla; monfy re-
ward bv tlie .ety man. Instead
ah demand a her reward tha; h
bmrry her, thua aervlng the doublepurpose of fftvinff her a nam and
providing money for har vocal train-i-
Tha) aulei,uent denouement for
n!he a deitirhtful drama In whim
Moot J'arrlaeule la aiiawn In turns
atunnlng gowoa.
The prt.dui tiofi In t ereen rifna-tfXatl-
of the Ntory hy thiVernet
Itabell, which tpenrel In the le.
cenilter, 11 V number of AlnNltKaMjinlne. The loctile afford ntany
opporlunltlea for Invlnh and roturful
back it round, on of tha atrlktng and
rea Italic ncenea being a w homing
pool Where A faahtonald dinner pari
la (n progreaa, the guiu being
rlothed - or rather uneloihed In Ilia
late-- t and moat mdih chuthtnaioiitM.
AIo I'athe Kewa Ko. 7 and Ftua
ooe Arhuckle In "r'ntty a Joy Hide."
Oil Tiur4ay ami (rta.y Ulliati
Walker In the Aral of a aeriea uf
ei: ht "Huppy IMetiirea." called "Tha
Kmharaaament uf Kirhea,"
It la an api title, for tleaplte MlMWalbpp' mnrlMlv lhk (fimnled
maiden haa anomulated aurndent
rhrhra from Iha to aniharraaa
almoat any normal woman.
Hha any quite frankly that aha en-
tered moving picture work because of
"iha money there waa in It." "I went
Into motion picture beeauae 1
thought that I rould make mora mnn-- j
ey that way than I could any oihor
way. I wanted a home nnd a car and
to b, able to do everything for people!
I liked, and poalng or making water!
color riealgna or being a 'Kolliea girl
wunn'l going to give them to me.
" got along all right, and It hap
nened that my nmt indlarretion
hniiuht me ft new gown, Which I:
needed (uKe aadly. 'Kilty Markey'1
mad tha flrat payment on ft little
houae In Platbuah. 'Hally in a Hur-
ry' and the 'I'rlnceaa of lark Row"
added their aaafatanc. and In Tha
Iflue Knvelope' 1 found wherewithal
for a little motor rar. My laieat pic-
ture la "The Kniharraaament nf Rich-e- .'
lan't that g furmy title? Uut
mine never embiirraaaed me any. 1
And the lark of them much mora ambarrasalng."
In thle atory an unexpected legacy
of a half million traimforma over
night Mxxio Mult" factory girl, into
"iCHiitheth Holt, helrexa.
Enaabeih utekly ilrea ol Iha thin
atmouphere ot tha aociai lifa into
which ha haa baan ulunared, and goe
to a aetllemont of which aha haa
heaVd. Thar ah meata John l,
whoa sole ua for rlcJiea la to
relieve tha amuarraaautent of th
pour.
Alan a delightful comedy, "Mary,
My Wife," with Eddie Lyona and Lea
Mo ran.
On Patanlay an unuaualiy Interest-
ing nivatery play, 'X row a ,tewl.'
An aluropeuti monarch fnua rava-lutlu-
Anxiety to protect hlmaallf
anHinat adver-l'- y hw wb',. i
Jewel to a tri-te- ftoUef- In Aeii
ch. Hi every move la rit h'- l i
I'Tirplnala bid fair to be ann-.-..- ' ni ;.i
lii-i- undertaking hn the i k ic
nd ho ten of !u rot 1 j.n 'e. a(tieautifitl e'rennh reloaee, otrim'd
ty WmUnif laevine, otiw of the coifftpire'ota, f i u.(ralf tbe plot.
Claire Ali!eror. ' ,ri aalntv IHi'-
star that hol.ia the centeir of l h
:ga In "I 'ruWa Jewe'a ha w:(l
h? remembered for her pleaaioa worn
In "The MflkM The r IVfawr'
and "Tha 1'rtoa of Apptaoae."
Also a Kwn J.rU'.-k- i eomiy,
Tha nrr
AT THF. I.TUK.
j) Run ley ami ifdny. Killeil with
gripping annuiton and de;i
tha emotions that stif (he human
heart to action, 'Tha ItorneCa Neat,"
(n which IVTgr b faaturca r: rla
IWllltama will hold tha tha atleiiiton
of every oh.
j Tha atory offers Farle William ft'
rar a opportunity io portray a char-- I
acter. who. although ruined thadeceptions of buinauHy, baa nut lost
faith In Iha world. 41 draw ona to
hint by litll acta of kin. in tea and
iron, me inai tie an wina ina admira-
tion of all who him.
Mr. Willlnme ahowa a maater liand;
In handling the role, fie is always to
gentleman, even undrr Ihe moat try
log rlrcumslancra. When It becomes
tiaueaaary for him tn Impersonal at
crook h doea II in manner thai win
admiration.
The production la a crook atory of
tha aort thut haa won conaldwrahl
popularity in tha past K years. It
ia huaed on aorng of iha fun tmnhl
laws of h ii mun endeavor. It la well
developed and brnognt ta btael
conr'uaiun without drugging situations
in by Iha ears.
Aache t'oivin, thrmiah tha troactw
ery of g woman, la dlayracad ami ruin,
ad. Hie raraer as d. strict attorney la
suddenly brought to a cloae. 1'nder
an assumed name he spends hio leis-ur- a
with children rn Iha park or bur,
iad In hla books.
A dcr.r.g crook called Tha Homat
la attracted to hint in tha park, for
Tha Hornet la also fond of children.
An acquaintance epnnga up batwaait
tha two.
In another part of the city o, iUffer-n- t
tala la being .infolded. A young?
hsireea ia bald in eirrk hy her anrta
guardian. Tha only way that aha ran
fore hint to maka accounting la hy
finding her cousin, in hm yamtk tha
cousin waa forced 10 resort ta forgery
baouuaa of Iha penurlouaneaa of tha
unrle. In disgrace ha fled from tha
houee to make his fortune feeding
upon others.
This la tha setting of tha plot.
tan Twoaaay auul atHhieat Metro
Pictures Corporation iernUi "ttoma
Brbla."
t'aat: ratrlcla Mortey, Viola taaa:
Henry M or ley, Irving Cummingai Vic
tone, French. Ituih Minrlalr; fteoffrey
Hatten, Billy Maaon; Jane (jrayeoe
rioranoa t'arpentar.
Tha "tory: Nature) has endowed
latncia Morely, a bride of a few
weeka with "can't bchava" area, whtch
ensnare al Imen, fart not at all t
tha liking of Henry, her huabaad.
The young couple are) stopping at a '
faahionahle Coilfornlau resort, and,
ona morning, wl.tte on the beach,
Henry eaa Patricia, In a aan art,
though scanty bathing stilt, on a raft
In the bay with Tom Hugglaa, a hand
eome young athlete. .Henry la not the
only ohserver for tye twe bathers are
fCmtlniard on pagw fowr.)
Our Terms Are
Confidential!
Some stores advertise the terms on
which they sell phonographs. We
are not an installment house, but no
music lover needs to go with his or
her music hunger unappeased, be
cause of terms. t
Mr. Edison has said to us give
every honest man and woman a
chance to have good music.
Do not let money
stand in the way
You need soul inspiring music in
your home. It will make your home
happier and better. If you are pay-
ing for Liberty Bonds or if, for any
other reason, your funds are running
a little low, do not let that fact pre-
vent you from owning the superb
New Edison, the world's greatest
musical instrument. Come to us and
.
tell us confidentially what terms will
be convenient for you.
27k? NEW EDISON
"Th nntrtk with Scmt"
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I OFFICIAL LIST of WIM STORES
GE0CEK5
t'ulon Iiakwr, 320 N. lt St.HroaJwuy Grocery, 702 H. Broadway.
K. V. Trottrr, 116 W. Gold Avenue.
J. C. Uoyd, 1101 Boulh Fourth St.
California Fruit Store, Second and Silver,
W. S. BnRpa, 1024 South Broadway.
A. Michael, 921 South Second St.
I'nion Grocery and Market, Second and Atlantic,
Dorria Grocery, 510 Euat Central.
H. S. Gilbert, 410 Atlantic Avenue.
8anta Fe Grocery, 901 South Second St
Dirk Lew it, 1101 South Third St.
A. Trnenello, 100.r South Second St.
O. Franchini & Co., Firat and Tijera Avenue.
Mi'DoweH'a Grnceterin, Fourth and Central.
II. Ij. Nielmla, 701 South Fourth.
hoawell't Canh and Carry Grocery Store, 1024 North Fourth.
Itritton OnMicry, fXK) South Willmnn St
IXI, Grocery. Wll South Kdith
Albuiiieroiie Meremitilc Co., (ifll.V. Second St.
Gomea-O'Banno- Mere. Co., 401 Bridge Koad
Acme Produce Co., 822 So. Walter
AlliiKjiiernue Grocery & Feed Store, 213-1- N. 3rd St.
T V. FornihaU Grocery .(fonuerly Itudey ', 1124 So. EdithJiiiTlilanil Grocery. 501 S. Arno
GENERAL MERCHANDISE.
O. Franchini, Firot and Tijenu. A. Troasclo, 1005 So. Second.
United le to $1 8 In log.
Vichi Oifinnini, 22fi North Third Street.
The Fahion Shop, 220 V. C ntrnl
Baciiechi t l'onigiii.lc, M N. 1- -t St.
33RY GOODS
Bacheclii Pry Good Co, :t(9 North First Street
MAT MARKETS
Seliwarticnian t 'With, 211 Went Central.
A. A P. Market. Oil South Second.
Vichi it GiHnnini. 226 North Third Street.
Highland Mcnt .Maiki't, ."().'! S.iulli Arno
BAKERIES
I'nion Bukcry, 320 X. FirM. Krwond Iliikcry, 122 W. Silver
CLOTHIEr.3.
E. li. Waahhurn. J- C IVnncy M. Mnndcll
Guuruntec Clothing Co. Wright Clnlliing Co.
DEPARTMENT STORES.
GoMt-i- i R r Drv iinu Co. Iloatlvvny IJrtithfrn.
HAEDWAEE - CnticrMit JUnUure Co.
DRUGS.
Alva ratio rhnrniary, Cfrrner Kirnt and Gold Avpnne.
IHtlO jrroltr h do at p. m. en nil days scpt Hunduya, and nl 1
p. tn, on thut dnv.
ell other lrra (hme at l ift p m.
Tho above firm hn stsncd the Itefntl Plerks I'nion agreement and
an worthy of th patrotiog of ontnfc-- luborM.TAII, t'l.KltKB I'VIOV.
nr new name will h pnldished In th Worker Chronicle on Wed.
hrsduya. Morning- - Jouniul HntfUy mid the Jlcmld Baiuttluy,
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A SUCCESSFUL FAILURE
,
' By CAROLYN BXCCHES '
The Story of Successful Younjf Easineu Womn
Wbo Marrh a Slrnfelinf Yonuf ArchiUot
'HrTKH XXVtlt. tnrnt nifm rnirnn from ilrrmi. A
Th nt d)r m.nrl v hrnwlf j "lrr .l tn blum fm
?o,,;dn,h."L.,, l,k:!;:',:f .t.",:: h- - "' " h"-- ' .. iLl mJirr.7Ti 1 '.'."'.'""I r.mi !.. Hon. II wn. ju.t
In lit woo1f. Hf wuii mt uhuhIIv m
ron. Hud It been ImIM'' It mil1 hurt tn let hertMy until hr hilI " " lU rurthr toward Ihut autf-ct- aim
rri ,Zt,r .? , hK,-.",h- '', "' Kr..l..m
h.. rtl.p,mlnln,nt !f."hwork l"Iifrcn, wrtr ann ni.cll .tm. wot.l.th hHl , y
Tm k- - " ' k ,' IhouKltl. to Oat, K.ll th.
. ...1 i l. . .r. ,n ,",M, thouahla , th, pr.....l.a ah. h.,1
S HI"1" V,' i'" '"S ,r T V hni." 7" ' n ' h.r tlatr. lo ramaln
huA fook To o.ta-- 7. --TTM IS! '"' "" 'n with whom-- nt W(ll( a (o uj i thad ntaniioned th aum. Wou( bf Mny1hlnir wonderful forBht ywirned over Ontea whenever Oatea to ae ah could help hirnh thouttht f him. Often rtunna: if nMnweti to uik In hrr own any'that week had sh amtured him of her i r wmm NillV of him to want to atny inlov and Myaliy. flhej wished she had thnt little Hal and do Ihe work whlrtithe tr.rstc cm pet of auc'eia to lay jnt n few tloilnr of her solary would
under his feet so that he miht walk pay for havitm dne. If ahe had nnupon it. Hhe feit mor maternal, leas alxsed hr feelina-- on Ihe tilije.-- t ahewifely, than aha ever had and It would have m1Im. tliitm unrramin- -
ner jusv a wee on smh. nn waa or able. nraaunable, and pernupa
the typo to whom sufcens atronriv
appeals: tha kind of a woman who
loved strenitth In a man. physical,
menial the man who tor his wy
inrougn
sh txpi
nnt
Itlrtki. a
attibhnrn.
Then, tno, in Ihla raponslbl posi-
tion Into whirh Itiake liitd lurred her
ahtirt time, ahe
thinirs. That n lui way ' aware of undreamed of cniiabiiiti ind it to herself. herself. Hhe whs ao atonNhd a.
Many women rharish a secret wish wiiat ahe had leeit aide to accompltnh
to b dominated hy eom man, and j toT Itiake that ahe told on
whil Patricia was not aware of this n' h'f pleosure in being able to do
wish. It waa there. Rh never thought him whtt he hud dehed.
of oatea as falling to make good In) "I knew you wt cupahle," he hadIhe end. He muat have time. H returned quietly.
waa working hard along lines' ho had "Miive you found someone to go on
marked out for him-:- r and that Irlwim the work 7 It was the
never repined, never showed diecour-
ageniOnt, proved that he had grit. Itproved his lov for her al-
though sh might nut think of It in
thnt wny.
Hut Patricia' path had been too
long u commercial one firr her to sep- - '
1
EVENING HERALD
hltn
with ir.tnc
thai
'""'
ihat
mxt!
for a
him duy
for
also
ttute she had mentioned leaving whenher wek was up.
"No I haven't tried. 1 nm going
la se thai hitahand oryours snd tell hi.n thnt he ! doingyou an iiijumiics
Not to ment'.on yourself," Tatrlrla
hroka in with on arch lnk at tir
emplover. Hhe did not in ihe leant
ttrdervHlu her aervlrea, Hhe knew
he would hnve hard work to iMI h"rplace; to Mini anvon citp;lile who
would have ihe iaiiie rnthuniasm frthe tvnrk ahe hud.
"No. not to mrhtlon myelf. H
cnntiot be (m aelnMh. ao abort aiahtfil
m lo hold you to that allly printilne
of reitiNiulna only two weeks. N hy.
we have Jut attirted a lot of thUastht nn ont but you rttn no on with."
"Vttu ahnnldn't hnve etorled litem
then.' I'Rtt Irla rly knew why
ah! ppnke a she did In Ihla aerio-roml- c
wny lo Hlak. It had not been
her wiiv to t"ik freely to him.
"I'erhnps ntt. Hut mow that thev
ar atHrti'd I hnve no notion to drop
Ihrm. At (en at not without a atrun-l- e
' ly the war he set hia llpa to-
gether Pitiricla knew that ha usually
irot what he w.mtcd. that he did tiot
often HtiouKle In vain. An r. grid
litttt thrill run over her a ete
thousrht thttt perhups nfter all ahe
would be ahle to atiiy. to an on Wlttt
her work. (To IU itMltnjcil.)
Utile Iorothv was vialtlna; her
Aunt Klonrs In Xew Drlennw. There
wer acveral southern itellraclea on
Ihe dinner tab that Wera new to
the Mule visitor.
"Ibtroihy,"' wild Aunt K a nor,
"will you httwp aont alilantor pear?"
"Vo No! Auntlr:" sh
nervously.
"And why don't voti car for aHl
nator pcHrs, niy der.'
'"4'uus I t ufrald of their toofs."
It Is itrvpr mo tale to break your
elf of a had habit.
FIGURING IT OUT
The lneirie Tjia n Is there snhng vnu d'tn't imderstand ntsitarn
Mrs lirnbb In tltttif hif
niHitti am I efitttlml to deduct th
! lot la r s week I allw my nueband out
i , h' t" riran Iitn- h
KAHN'S Sm
Albuquerque's Best
of out
new
all
are
out
is
It is
be as
i .
1 Thin store in one nT in
It' over ; its miles very lis
to needs til' two Incy
Htnres. we fur limn llit-.- t
ret it i If rs ciiii think of.
2 ore out nl Ihe high lire to effect
in stnre "tient that arc the reach
of the of we ciiii puss
do puss on lo our
3 arc to the store slmre of llie
retail trade of are remlv to tin
our upon a closer of iliati
can tn
A washout on a railway lln Is one
thin; it ts uuiit another on a rlothrs
KMttKMWI
SATURDAY, 30,
Or' Or tl.
Klrst Mule fllrl pa jni
mnninia ar not your real paThey you.
We tin mir mn Itanllnn. omitlov t.ittt. in.'. w.itOcilhllia' baia aa4. Hua.. ain. a...a.. . ii . i . it: " ntnan yt an ,n more anisitai
.
.V-- httot Mv pl ked it e out andtwl Vnnl. I'ltorr 5. had to take you Just as you ran
t1
COAL STORAGE SEASOR
RAPIDLY PASSING
in bin is no
American
Sugarite
A Personal Message to
Albuquerque Women
With the arrival of the for buying clothing we feel justified in bringing directly to
your the facilities offered to you by thw for judicious of substantial merchandise,
and for the saving of money in your
This big two-stor- y building, only a few steps from the heart the yet of the
high rent is crammed from cellar to roof with fall Our Mr. Kahn has in
great volume in the world's best He has and has "right." As a result we
are able to offer exceptional and remarkable prices on lines of wear.
Albuquerque women generally just begin-
ning to find what thrifty women have known
for a long time; that Kahn's store is Albuquerque's
best buying place. This more than a store slo-
gan. based upon substantial facts, which may
summarized follows:
doing the InrgcKt liiniineKs Alluiiicr-que- .
turn is frciicut huge,
liuying (inutilities meet tlie lug mid
Therefore, Hell less
We rent tli.triel nntl utile
ecouiiiiiics miiungt lievoml
nuijiirity iiicrcluiiitK. this
aving mill it' putrons.
We (leteriniucd capture fair
Allinpicrue unit tlierct'nre
business nu.rgin prntit most
iilVnttl do.
Windows
(HT THK MolTIIH
Tour
uia
Imniiw CromiH .hSKva, paiVnts
IS
Your winter's supply your
advancing prices.
Gallup
Lump-Grat-e
and Nut
CO.
PHONE 333
STORE
Shopping Place
period winter
store
purchases.
goods.
early
values
Therefore,
We can demonstrate to you the value of this
message and prove to yoj that this is Albuquer-
que's best shopping place, if you will give us an
opportunity to show you our
New Fall and Winter
Coats, Suits
Dresses
The new Fall Hats
The new Fall Shoes
Our large and big value lines of clothing for
boys and girls.
The high cost of living is a serious problems with of us. Do not overlook a genuine chance to
save money in your fall and winter purchases of wearing apparel. If you will do your buying here we
will show you the way to lower living costs for your entire family.
Watch
Our
KAHN'S STORE
ALBUQUERQUE'S BEST SHOPPING
109 NORTH FIRST STREET OPOSITE Y. M. C. A.
SEPTEMBER
adopted
subject to
LUMBER
attention
bought
markets. bought bought
women's
all
PLACE
Block
buying
business district,
district,
and
Compare
Our Prices
With Values
Elsewhere
--
-re.
1
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Jmart Fur $
v . -- jr r - v r- I
njpr.'. , m " "" ... t
'Tceiex'Beiiv?T
'
LouiXVlVrap
fib. j ) .1 t - f K
ti'l v'-- 'jXUnnm4 f I I ' 1$ I J I 'Coatee Black r; ;. 1 I V'4 V I jlT " l; 1I v j , , . j Kerartvv t - I s 45 , V ! ' ' ' I ' I
I Jowly & y. V ' ... .V j I ' 1
I i J collar of t 'r;: J i; A -- : i ' ? : U J
V: : ' n V'-'-- 1 A rur C" ;V '' ' The KerarnA t "
jSSaZ
. Hi ' f--. . Cane vj-il"- CVilla-- . i-'-wJ I fc V rn cv. r, X J
YoutmS, , SienJe-- r Yfcmerv.
CJt;i r JVii tafions o Genuine Find Favor
WUhParticu. or Women Excessive Use off ur Trimming Has Made Peltry Scarce
"' and Expensive 'Fur Fabric Wraps. -
UK wur hru tt'inu ran pro t).ins
lh InlrlfM. M.:lrrii.3 Uml eriuej tutors tn- wur un l ti' h
i i.llKont u:ipH.- .hit to mi"
hftve ben liitiru'i-- i ivr.y
lliulft' tut teul:n ui have
con.piptly won over fern'tumiy y
their Iraii'y f letiire ind rei:
Br.rfl of quith'v Kir onr cf the
li.irtfi hit. h.iH mn'l re
ITO'l J
-
,
.....
and so rrrce: Th! tfnnn.lnnrjUie (t icai.y be.n.i ful are
man)- of tl.Mf fur f uli n uc the'
ihty have wuii thi-i- Hi'" he('..iivr of iln-- r K t jr.irn
K.i n mncin.ny alturhtJ
tf a pluri ton bin lhai w
lh tune fcl.Mi l.tl "t 'iu!.l be
lia't at s r itn.b. prl e nu ni-i-r
H.tl cortts ( n.ailr uf a tual though
humbir fun rt' n.ung at tlfiy an--
sty iio.itr. Now. whn two hun
dm! iloii.ir wit) not tuy n rr y
lianilonii- fur ".it tin' f.Lflttluu wo m
sn who h.i not tiv huridred or a
thousand dollnrs rn dpeml for a lner
wr..p. wMm in tnvjt m a graceful
good lookifiit garment of h rh class fur
f.iiirn mt.a'l oi nuikinc the brt of a
cheap sort uf coat of second rr.tc
"raui fur."
K cm nil l'd l'r Munnlng Wr.ips
One ut the mot iiL.i.imiihca of (h
new fur futiric i Knuuu- - or krianii
l'erlcu if )uu (Iiiimw) io give it its
lull nttnis. Thu ux:ure ie very lik
that of uliiioot priCt-iiM- i broadtuil. 1'lie
lit HLs and khU'tuMi u.ic iht uiiie rich
CluM and Ihe tnuti r.ul drapes even
Dtore grucc fully Ihn broad
tall. And a wrup of trimmed
wilh gciuilnc fur h:t!t nmhing "ciicitp"
Stioiil it s pusu'vti 'on. Il h it arup oi
tlisiiiii'tion und one pi- u viibiuniia
prli for It onir eniimrh to itil(f
fflV wnillHn Win' M'H rlnMict hv wht
thgy cost In doP;irs anil crnis. Hut
k era in I rn.v u re not trituhti ve It'
women nu' xkIc Mi ruli lonulro rhiv
as gsn u ns broad Nil roa t are Jui
now.
Thr stiinn:ns r ips of kcrsml arc
if lured. nnn I a Juinly J.u kct nf
etc to tuck the in. The lt
collar mny be revsrd and
.over the iii
1111 sad the up
about ia neck, on a very diy.
Worn with fro-- of dr.tped sunn
and ona of 'hose huts
a tan curling back
wvsr rmwn. th lustrous black
good looking enourh
kitK rhinchiliH beutine ttiiiiont unol
tutnitble. Hie kirt coat uf keritnilhait a purliruiariy itunning cape collar
f ritit'il opujwutu unit you mv ffu-
nnrf le put nn sny rrmrn that Id
nui adm.i iumII to be hmh in futiion'(vur. Thii cot Iia" the nttffhi. Ha:
line at bric (runt ttiut ihn tu'U,
tie"4 at etttier side that mmIiioii de
asted
I'nr r'uhrtii Conic In Color
Some of Ilie fur fabric ure to be
hvl in soft. neutral tones k
'tupe, ymnke p th y. e!phant gray unit
the l.ke. And one may even obtain
more decided colors, if n wrnfi to
in ai- h a ccrl iln frock dvired. TheMr
colored ln:o a fur pst
tern lack the distinction of kcrunv
which so nearly Hpprnachs real'
broad t id in Us rich biackneMi or of
muss beaver whuh is so l.ke genuint
heaver that st a Mti le distance i u
hard to tell the difference. Mul tin
fur are liked for trim
ming for eening wmn. snl
ef'ia!ly for children a Utile coals.
The seal phi he ore particularly gooi!
for crt lid rail's wrp. very smur'
litMe coat nf s;il plush in the h
seal has cuffi. eton culinr und
bull buttons of wh'te coney fur end(here a hat to match the rounded
rnwn of seal p!uh and tho ro:!el
tip brim of white coney. Another run-
ning little tost tr. of white broad loth
with collar, cuffs, buttons and a deep
trimming bnnd around ihe edge of
nuiM. beitver. The cup has a mulon
Town of the hesver fabric and a pok
tiritn uf while coney aliuoat rcIipMing
'he eves. of ihtse cuatn mu no
"hort lh.il they ec.ie ihe kmra hy
neru In. hi and no pclii oii are
i below lis coal i le. Wh'.i'
litl It'ggmu. cover 'he Utile lejra ci:.l'
i hu e the knee, he very nhurt r i'
fulling over the lr of t he IrgUu
Uhy IVItry t St Krnr
Tht re w as very Utile trapp ng
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tivstina little If Is. vou l! ailin.t i,eii scarce as In all ot lu-- r Itnon
with Its drnpod sleeve ending hus'nea: and the difficulty and uPm.
In a wide cuff: Its long rn!l coi.ar: us ui ln.po4Sitillty of shipping furs ha-
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lh uiukers of fur cuais and wraps art
protest ;r t hat the trouble lie wtt h
t lis women i hemseHea, that lh de-
mand for lav, ah fur inmnnng on cos-
tume lias made fur for and oil)
vr large garments very scares and that
cunsctjuently such ganut-nt- hsve ricn
tn price. The vogus of email fut
wraps, of coatees, of stoles and ao oc
has also robbed the manufacturer of
fur anybody. At any rate these fur whol fur garments. In th old days
fabric coats are "th thing" now and when a hundrud dollars would buy s
Arm led by the elect not a Imita- presentab; fur coat, there war no'
Hon fur, btfl as garments msd of a ores of pretty Utile furry evening
nw and doslnatil matsrll. on of jacket and rust era and scarfs anl
the long wrarw, is intended for afier-
' bepocketed fur vprl costs, (me
and street wear and tha other is er bought a fur wrap or a fui ne k
frunktf a dress wrap for llmousln piece in those days. Neither did worn
wriar utter wrap of black k- en Insist on fur trimming on frocks
'rami has a new stuffed "bolster" col hate and even negligees as they !
lar ot Australian opossum, which has now W'n'er cults aomeiimea had pv
yttf aoiart fur j inga of fur and luti fug collars; but
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At BOADWAY'S Golden Rule Store
You'll Find the New Plush Coats and Capes
much in favor this Not one two, a complete line sizes. Blacks
and Browns. Three-fourth- s lengths. Up the minute. And with these we are
now showing a very excellent assortment of the Best Models
;: I
i lid
--Mi 1
ubstitutes
KEW EVENING GOWNS
A I'tilli'itiiiii lli.it will
il- liclit y.iu in vni ii'ty
ni' ! i i k .i t u:a .'i i.il uml
i uinr'iiis, mi. I in vmurt -
Cif ll.i(fll, llllM jllHt
Im'i-- iIiii. i1 in ili iplny
l llh.
n.ece copici of the
moit admired modcli of
the best Paris and New
York creationa of Evening
Gowns. We have your
favorite colon.
The Pricet
$25-0- 0 to $50.00.
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the elbow. The hat oarria oi turned down flat on tha
out tha eft also. Many of th opossum (ormln ravara at taa
autumn r.ts hsa tiers of nouns frott over a panel of tha saal that ra-
nk this and tha mirtdl flounce has tends down tha front ef the ros
tha moot Sara, f tu tha new ail- - !.inms In thesa new fur fabric wrapshouett wlda at the hln. Tha Wat have a that proves 'ha bit a
tsau plant at tha bach Itcsp tha Mn rmrard in whtch thee for
thert straight snd flat. No ar held. Hlch brocades and soft
fUr or bulsr im ftw bark attn in voksra ara pwt tata
of th only At tha aidsa u litis limners and such a wrap ma fees a
th bouffant j thrown vr a
Another wrap f maaa besver. pie behind its waar tn thea'ra
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New Fall Coats and
Suits.
. will finil the stv I i'H iiiitlienlii'
tin' liiilnrintr anil to your
likimr- - mul tin' iri.-.-- well, just
tlll'SI' itt
The Coats, $13.50 to
$100. The Suits, $25 to
$80.
Our of
New Fall Dresses
may ju-ll- y In- - mid in
it you will fmil i'Vitv
Hint inmli'l tliul hun '
it . v 111.
The Dresses,
$21.00 to $75.00.
OADWAY BRO
GOLDEN RULE STORE
"More for You. Dollar at Boadway'."
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I OURHOUSING PROBLEM
J QN AVT!ir.u pr of tndav Herald la an article including ft tetter from ftlevel headed reewlewt of Alhioiuerue who proteose a whnt m ppe r 10 It
- practical wdotfon of our housing prot.tni; fin inexpensive
. roTiftf, iom wiii oombiiie safety and coin tort With vry
I ftinft't investment, even a building cot stand today.
W wnt and need loth tarr. modern, hotel and Inrg modem ftpnrt.j ment house. Hoth, no ihmht, will he built. Hut very few people who comj her fir htnlh, r fnr t matter fnr any other rmrnon, ran afford to Itv In
J modi rn hotel. Only it limited oumUr con afford to Itv In modfrn apAi-t- -
I merit bow thnt condone irtuni of hmH Prvio with mmWn ronMrtirtlont.Kt lm"tinnL Thrr wU( l plfniy of rple of mnnii to fill two or 1 hrx
E pnrtx hpiTtmMii houjri; Iut for lh ntajnrlty of our winter ioopl who wo
k Itot to mftM Into rrnianut dttwn Irm i)ubort ftiitl Ion cootljr rvftti iln will It iiulri,I Trf oiifTRffft kid ,f (hi) A i proprrtr owner ftm to mt tiottf tliP at'tfc tiltb-atkv- r ont liw family. Th jqiirf B.iti!ilne pmm., imlr on rf, will nt ho (moo)), hut It ran he mart
mtwt ((r.t.-ii-n- iMiih mm to itrtor onrl (ntorktr. And It will tftkft cwm of thoImi)ii, if ftmnvh of thf'Ho bulMinitra vn he built. Th
mm tho rsrfwl nvttrn(ion of th ( himhr of romnitrro. It mny
Ih our wy out of a rtiiuiitioo, whtr-h- , if wo fall to nit It will tlo AlluquvrUUior 1m)T than oil of eir OilverCif n htn dn urn roo1.
A mKi mttrKin tvi rlitwiurnt oit w-- hroueht H rpllr from people
who rvnlly wut-- t orvt mmn ti ranw to AfhtNurqu during tho coming winter.Whnt wilt v tlo with them,
Thf-r- r o numlMT of orxantcntfonii In Altmnuortitte with both tho publicf!rtt nrt tho non'T to hotM on or more of then nptuirtment hui!rtiiir. That
miatrvrtu n conin Irora tb oocretarf M Ui Chombor of Commerr.
SAFETY AND. SANITY IN 1919
IKMK 1M the ritniAt of te New Tork OloW. Krent newip)inr, of tho nt- -
t.tiide nf n elMaenahlp towurU pithlic notify, tmftipttinl ftnd oonlol
trends, anrS Ktternnnt in ftn eliioiinl emit lot "Kifety and wtnity In ttlt:Th NiwrvM!lt-- flfle-- nf the IM iMmmur nf A. !., eiirhn
with rln f wfmmi he re'U ihat the l olled Mine Worker nf America,
tit ronvenilfkn wt 'lpveuini hnve (rone almottt ttntniinoiml v1 on record
ftentnit the I. W. W.. nd slniilmr "mlrml tendenr-leo,- and bvo ron-- fthe i mnAttttt unlonn who took port in the lynrllrwllnttc etrlke
' i:t WlPtiiie;; and be loerna. Willi the nonrhalnnov of one who ttoada
on rtimlltnr Tonnl, thet tnev hnv committed themelveo to tho
of the tvtltieu. Whet If they hove? Kive yenra ho
wmild hve Khnddred nt the rewe, woud have bftirtcndd him frontdoor, armed himerlf. ami crawled under the hed- -i of
crtureo. Now he mny te no mora convinced than he waa thn of thoI wlfclom of pnttonuliBBtlon, htit the nme haa ceaeed to d htm Into
hvuiertcw. It tMkee words like HoleheviBtn to rrtithten him now. and
tndied on examination of current controveraial liter Hire la enouirh
to nhow that Ituieheviet, mo a term of opprobrium, hna lanrely usurped
the plnre of Hortalitit, whtrh waa In general nee not lone; a bo.
Pome of thta efimnte of tho public attitude toward radtcallam t true.
Pome of It la not We have had "nntionnliaatkin" and kindred thlngn hurled
at u until we have become ftrcuatomed to them and no longer ahud ler. Yet
the ttwt ihot we do not Jump when eome parttru'ar elites nava "1ko", la not
evidence that wo reeftrd the particular "lam" or "taejion" of that elaaa fta aafe
and arre: not by ft lone; ahot.
Kvew the Utoho ftnd other newspaper of like temlrnciea, who look with
eo,unntmity. real or a timed upon the uperromlh of claea o and th
eradication of Indivuluuliein In America; even three who WaJlare Irwin d
vuiiet eo aptly ae "trimmed with red." Jumped and nil hut had hysterica loot
week when Ihe ItiMton poliremen threw down their eluh and theu uha and
thetfc." hed their way with the cradle of our lihertlee, all hut wrecklnaj It.
And theao mine worker In aveoion ftt Cleveland. ff coitrao wo are findfind nt rouree wo eirh with relief when they refueo th One Hior I'nlon und
the I W W Aleoi but w apoett to do lust I he. I, iMreUao their loader for tho
moot port aro t.horoujchvojnaj Amrlcn even if Ineir rank ftnd file apeak ft
doaen lofttTuoo.
Hut how do wo recerd natlonalisotlon of coal mines? The Mine worker
meot hi conference with repreociiUittvoo of th tail road brutherhooila In ft
etut rested nerxnc of iniereoto; the mine worker to support th Dumb plan
of rail control by tho employe If tho rail road brotherhood will support
of the cool mines. 8ome such community of Ititereot; some such
rout li oat Ion of labor orces may com ftliout.
W do not ftpprov or believ practical th tMumh plnn: but w do not
be I lev o It would intrncdtKtoly wreck th railroads, bemus th vast majority
of American railroad men are Americans, In every eenae; they are ntueena of
thta nation, of American f el here. They are builder, not wrvckei. They have
wrnwn us under th area test const rurtiv worker of modern times, under tha
tntorhhtp In industry of American railroad ftian iters und ffuperlntendent. who
in their turn can mostly rcom in ran as. in principt or in t'lumn pun
In Bnanaaement I arena for ft Hive close control. Just ft unregulated owner- -
ahtp by capital rave It. Hut It would nut produco phyateal wreckaere. The
m.mm Mrnill nol ainnd for It.
Hut how about the coal miner T What percentage aro cHlsens; how mnnypn k our languaae. How many knew or core whether th country warm
said the railroads run and the smokestack belch smoke or not?
Would th AmerM-a- railroad men who run our trains
Out of Albu'iuernue and take our live each cay in their trusty hunda would
these men be willing to turn over th management of the mine to group of
uneducated foreign miners th mine on whhh tit railroad must dupend
fur th coal that keep them moving 7
For It follow thai If railroad employe ar to nav eicluslve control of
running the railroad, coal minors tander nationalisation, oiuat hav cxcluaK
ronntng of the roe. I mine.
That will le fine bust nee. We thlnK ther far nor safety and enntty
In America in lVlt than th Now York Glob and othr of lis trimming be-
lieve or profess to believe.
Matiw we do not iumn at Nationalisation and ftociallsm thee diiv be.
ran w hav an abiding fa in In th vat majority of Americana, unionised
ud uuumontsed, to keep away from thus tnii.as.
COTTON AND WOOL
THK rARI8UAI dtstrtct of New Me-.I- wltl produce) 4106 hale of cotton
this season: so this stat I Interested In th demand for ntw cotton.
We have produtwd about our customary clip of wool, has per hup It per
cent, due to poor eon d It ion of sheep recovering from drouth condition or
about le.oue.uv pounds, aw w ftr Keenly inieienea in en uemanu lot raw
W aro Interested In th fact that cotton Is off 10 to SS cents from th
price grower eipecied nf from last years price.
W. are interested in the fart that In th fact of th biggest cotton pro I lie
fMrty firm, the reovnt Fhiladolphui suction wm e left wtih two-tutr- of th
ffarlnr unsold.
We are Interested In th fact that manufacturer hav am pi stocks of
wool and cotton and will hot tnk on any more- -! present price.
We are interested In Ihe fact thut lit th fad of tho bigeast cotton prodiic
Hon on record, and with the greatest supply of raw wool this nation has ever
It ltd w'thin ns border, co tloa and woolen products ar higher man vr mror
in our htetory: and harrier to al at any price.Ak your clothing merchunt how many stilts of clothes he has received
exit of his order for fall and winter and watch him fron. Ask your
mcrrhiini about his supply of winter underwear and stocking, etc.
Wut'h bltti develop a worried, care-aor- look.
Tli stuff ut not telng manufactured.
W have iiuit producing at our manufacturing end, wbil th raw mfttcr-U- l
end has kept rifcht on running.
What will thut mean to New Meilco and other ptatoral stnteft that pro-
duce) only raw materials and depend upon them for livelihood?
It means, if conditions do not change, that we will wake tip nest year to
find our raw material left on our hands, or only In demand at prices that
ure tclw our produitin cost while w continue to pay balooning price
for the products of an attenuated manufacturing output.
W heard an Albuquerque tusn cotigtatuiatmg himnelf and hi community
yesterday that w ar far removed from the giout industilul and population
center and safe from the reeult nf unnst, idleness, and agMution there.
Are we any enter from tht efierts on our furtns and nmclirs and under
our sunny smoke has sku-- tliftn th test of our fellow citlaens in the crowded,
einoke shrouded center T
Aren't we.in fuel, right In th middle of th effect; and du to get It
wiuerrly In th neck 7
Think K over.
A MORAL CRISIS
IS TIMH column ft week ago w evpreeeed the conviction that the really grentneul of our Notion ard of lb world jurd now i fur ! otH'inl Justice and
mure lue: for Iras economic theory and more religion. A wua confidently ex-
pected uno nf the friends and sdviaei droiil n to aak If we It ltd revived
a tp of iue appronchirtg nillleniiim. We hadn't, of eouiee. We had merely
heeu readu s uit parVt of th Word of Jesu hrtt and speeulatitig on what
would happen Jii4i nuw if Ihe teachings of trie Master might be put Into n- -
ml mact.cal Use In rorinection with our present problem.
It ta retiasuring to find that others, many othrs, are thinking along the
some general line. Othvr newapa iters, even, r mention ng religion as ofi.,a.ftiie iim In our nrolilenis. Iter, for instance, Is the thouicht of the en
iior of the Huston Coniinen ml Hullrtin. written In th Miidat of an Industriul.
sue al ftnd moral crisis in titat g'eut city:
The woild (iu ii mural rals today, and It I dniibti'ul If ever I -fore ther was so much mod of religion to govern th act. on of man- -
tl11
f B th Instinct f self preservation that causes a Irilw of sn
tr ps.k yl wvhts lo uuilg tbeir lyrvog for ileUnsf or ftttadt.
QUEER THINGS
' In the News
, W tlil"IT'W, Sept. tl
tnvetigsElc-n- nf wsr
exemtititreii now being conducted
by iinuer cmumlliees coat h'iiuI
i0.t0 month, i'lerk I'age of
the hjouae xlny Informed the
houe approprutlnnn committee,
tne lnveuntor, he said, wa paid
$A a day,
At th request nf Chairman
flood, republican, the clirk eli
rtorte,l that during the lat four
conreaaes when demitcrats were :n
control twtnty Inulrle cost 3fl,-- ".
,
The Husband
Shortage
fNrg Tnil ilrgie.)
Home of ihe mt serioue revult ofth greet war have not yet nmde
themselves visible; but they are rap-
idly blowing up on the horlaon. and
ther are worth thinkbtg shout. lavM
HtMir Jor.lnn once as Id thdt the worst
electa of war do not spesr until the
next generation, havln in mind What
might he termed the artim-ln- reversal
of "naturnt selection" whereby ths
best young mm go to war and die.
and the weak lines, who msk th
pKreit fn f hers, st n y t h om and
marry. In this war th rule wa not
followed: everybody went to war, a no
th weakhng wa Jut npt to hekilled by pntson sns or high x plosive
shells as the brave man.
This wor ho produced.-however- , ft
it us Hon even more menacing, eiunt
!y tmglo, rnre directly visible, In th
almost world-wid- e shortage nf hus-bands, f ranc, oo M. Tardleu tert
us, has 1ot more than half her young
man; tlermanv's figures can be hnrdly
any better, end Kngland and ftelglum
ar In about the same rtoit. ttf ihee
lost young men It la likely that mor
than th ii'iriimt proportion were un-
married, sine marriage oruught ft
certain degree of lmmti'iliy from dan-- g
r even In those countries where It
did not excuse ft man from service.
It Is safe to assume that more of the
married men than nf th single men
have got through alive.
Hut even of the bachelor who are
now returned to civil life ft smaller
proportion will marry than would
have been the ess if they had stayed
at noma. Tho who had made a
start in life must now. In many casesbegin all over again, which spell
postponement of romance, especially
wltn living eonta soaring and industry
half paralysed. Many thousands of
others are srTilcted with ihe soldier s
reJt lessnesm, end will wander, Instead
fff settling down tu th business of
raising family.
On the fsce of It, this looks as
though the great Art of the feminine
population la d'tomed to celibacy; but
unfortunately the history of mankind
leach u that the human race sim-
ply will not, in largo masses, remain
cCtthtl Over long periods f tint. AnIncidents) spinal, r now and then, yes
e specimen thrown up by the econ-
omic presKur of the time, or by In-
dividual variation from the normal;
but spinwterhood as a rule, no. When
the Tulrty Years' war was ended With
the Treaty of Weetphullft In 14 the
'terms n slates which took part In it
had been reduced in population from
Ke. OOo.ooO to g.ooft.oow. The graater
part of the adult male population was
wiped out, and, as a result, polyaamv
became the rule throughout what Is
now the Herman empire. Appitrently
the same development hud begun InGermany Ion the close of the
irreat war; and there la rejon to be-
lieve that the government wa fur
from hoatlle t" It.
In leas brutully sophisticated cnun-tr.e- o
such a complete breakdown of
our established morality Is not likely
to Occur, but there will be mia)
none the lea interesting.
Kelsxatloi. of stands rda among the
wive of soldiers Is a phenomenon
common to several eottnti ies; w:iile
the reckless Indifference of many
Hunting men on leave Is notorious,
and I well portrayed by Arnold Hen-n-
in "The I'retty lady." I'ossihiy
we may ftnd nothing worse in ring-lan- d
und Franc than ft desperate
competition for every bachelor
whether eligible or not. according to
normal standards. Iovely woman
will try to emphasise ner person.! I
charms to the slacker who hao not
yet taken to himself wife, and pos-
sibly s.i Is thought ho a bearing on
the remarkable styles of dress which
prevail In and 1'aria today.
The whole subject I on whx h, while
to the unthinking It Is chielly amui-Ing- ,
la very serious, too; and In th
Iruiirtrrenl of war stirh a situation as
thi I on of the meat serious items.
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THE EVENING HERALD
S SECOND FIDDLE
pALMKJI ouyf the Packer raa will
antes us. in fact, it already nas.
MH. WU.ON gav ftnn Franc!
Treland'a status under th league.
What I rein ltd I porl1ly snxtou to
know about, however, I Ireland's
status undr Kngland, which Johnson
au will l th lewgu.
TUB ATTtiTtNKY OKNKRAU ut
on end of tho cabinet condemns the
"liny now" campaign. Secretary of
l,tHr Wilson, ftt the other end. urge
or urged It, ewaentlal to per rty.
What can ft poor man do?
"HRVATOtt MKT KIfl ftttnckft po
ten strike In Hennt" headline. It's
the first Intimation we've had that
thet ar policemen in th snnt.
MANY hav thought, however,
th senot needed policing.
WAHHINOTON reports thnt "dry
j.tw enfn'ment will cost flo.oou
doy. That, however, is atmtti iou,nou
a day lea than It cn us to regain to
boo so. (
ANI POOK flfshters.
HT. lM was hock1 to lenrw
thnt I'M rodent Wilton' train left
Woshlngton with thr cnoc of 1 1
tt. loiiUi tieor on I amid. It. Ituln
want to know how much S.Tft
beer ever wa allowed to
let out of Ht, I u is.
TIIK O A ft not being forward look-
ing men, voted unanfmotMty agtlnst
th ltsgu of Nations a it stand.
A lift ANOi;i.r: woman broke hr
leg in ft Hhimmy done. Tho differ
ence In method hetwern Bhim-.i- nnd
Hhlnny I alight and, both ftr hard on
tho legs.
THR IXWHANi'i: comnnlcg who
paid out ll3u.44S.4ttt for ftu denths
doubt lea welcome the aetiraucw of the
V. It. Public Health wrvtco that It l
coming bark.
NKW r'MtK him an aero tnl w.lh
a rnt f II ler mtnui. That is near,
as much It used to coat to Immk
It up Hroadwuy In blue taxi ot.
wht-ela-
In lindon. has gone
Into an fight day "Hence" during
which ah will not any a word. Hut
Madiim is lucky. Ph can tng It.
THR OftniNAItY conversnt onli
female would merely ftxplo:e at to
tint of th seoortd dny out.
TIIW P.OY Wll returns ft dollar
thnt he borrowed front you year ago.
hi.s hent you out of fifty cent, ac-
cording to th economic sharks. May-
be However. It I still Wt
to tuk th money.
"PAf'KKHH pussted by men! Rittta-tlon- "
hen. Illne. Mor amusement for
in common peopi
QKtlHflK HKUNARO PI! AV hav
Ing announced that he I u Hulshi vial.
w tan now bneuib wtster. They'll
never get anywhor with Ocorgo on
aiourd.
TUB rAMU'H I'fcAfiWK thron
of Turkey is for aftie. Thi should
! grent chance for any one of e
dusen famous Peacock alleys that need
ft throne.
JOHV O. MeUlt ATM declnrc ihnt
the profiteer in Washington la a Myth.
John U must own his own hum und
truck pa tcb.
tiMH PHOM'MTT Ffill fHli.
Ht. Johns, Arts., Ot server.)
ha lien found in r well at M'n
ernl Hinkv, seven mile due south oi
t'oncho. ftcconilng to report, t. t.Naegle had tho well put down ann
tint ham t.'owley did th boring
drilling. Oil wa struck twlc In gfdna
to a dent or inn feet, where the drill
Ing atopped. That it was rest oil is
alnrmetl by Mr. t'uwley, who hns
working in the llolhrook fir HI the past
six months nnd ouirht to know. Not
thut any oil was ever found at Hol- -
lt is the moral foic of rel'gion that causes the atrong to sacrifice
themselves for the wenk and to mnintntn standards of honor and co-o-
t ion lhat murk the progress of civdln,tion. .
Tlie Krent h In their great revolution thouitht they cottbl do with-o-
rllCion, but th rule of th Clod dee ol Heuaon lasted hardly
ft day.
Th IluBslnns wee regarded a the most lellginua rhrtatinns
nf Plump, t'hurchea aboundetl, and even in th railway stations
ther were shrines where the traveller could kneel and piny before
starting on a journey. The churches have leen dwpoiled of their
treasure, and mnny of (he priests have been murdered by the follow-
ers of lenltie and Trotnky. who claim that no religion is needed in
Puaeia excepting the rule of the proletariat.
Th temporary overthrow or religion in itussui ha placed the
th
are surf ting in lwdy hut they see their children louuht by Ho Met
Instructor to disregard nil teaching of religion and molality, and
t seek merely a aeifiaii inuierinlisiic lire, with no restraint on unl-ni-
pa set on a.
Kor any regeneration of Hnftsla from within or from without
there must be a revival of religion to arouse the people to throw off
the yoke of those who jiiisrulu thet( land and tu give them the mural
guidance to resume their place a a great rat. on of th earth.
All grent moral lender of the world have taught imselflnhncss,
while the class lendei of today preach doctrine ol aelflahneaa and
haired. The spectacle of what enme from Ihe German doctrine that
might niftfaes right should serve as a warning tu ihos who seek to
govern our Industries on such principles.
Morality that la Inapiied by rebg.on, or knowledge thnt cornea
from study, must guide our people to the understanding thivl hatred
and seliiahness do not form a oaf busts on which to build IndUHtlriil
or political government. The attempt of one riiia to seise all the
profits of Industry has resulted in universal miaeiy tn Ituasiu, nnd
tlie sum process If curried out In Amurica could not fall to hav th
am result.
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Th Associated Advertising Clubs
of the World c.iose wisely when II de-
villed to take as the topic of lis an-
nual convention at New Orleans thi
month th nuestlon "How can capi-
tal, laHor. snd th consumer ro-- n iter-
ate t Insure I'icreased production?"
Ther ht no more pressing tiueat'infacing America today. Incidentally,
It la Interesting ns ft sign of th In-
creasing seriousness with which the
advertising profession regards Itself
and I regarded by ihe Industrie It
serves In that such a vital nnd com-
plex prohleni aiiould ho made the
ohlef topic of discussion ftt ft conven-
tion, only ft few years ago such a
gathering s thi would n tv heen
lliven over to hilarity, Instead of re-
sembling, as the forthcoming meeting
will, a snort scestun of a university.
It I to be hoped that th advert!- - t
Ing men will not make the usual er-
ror of allowing their discussion to de-
generate Into a series of complaints
that th workingman Is lylng down
oh hi ob," The inclusion of Hamuli
Uompers as one of Ihe speakers cer-
tainly Implies that union labor's case
Will le heard. While it Is undoubted-ly true lhat In many Instance labor
hns been "soldiering," that fact by
no means tells the whole story. Cap-H-
has been soldiering, too, partly
under the compulsion of circum-
stances, partly through fear of th
future, unwillingness; to lay all Its
eards on th table, and dissatlsfac
lion with th margin of profit which
l possible at the piesent moment on
each unit of production. The ans
wer to labor Is, "If you will prmluc
more goods you will get mor money.
Hut the answer tu capital la Ually.
"If you will t sat shed with small
return on each individual transaction
you will he able to Increase the ag- -
gregate Volume of business done to
point which mean great v Increased
profit to ynu." j
Th leborer restrict output often
times been use he fears too great en- -
Crgy on his part will work him out j
oi a jon. in in ion run mi un- -
SOU no reseonin;, oui in muwrr nmm
the result actually occur In his
own experience. Tli manufacturer
restricts output because he think th
market will absorb only a limited
amount mod it will, if th prtc
I kept loo high. The advertising
men who are meeting in New Orleans
thi xinrlh Ihemwelveaj S nsel tn
play In solving this problem ht they
can perwuiide a loanufartiirer or die- - j
triliutor that limits on consumptive
rapacity are not so narrow a he
Imagined. They can do equally use-
ful work If. by their public discuawion
of the (uetlon. they can centre atteii- -
tlon on the fact thaj production, pro-- i
ductloo, ami a x"it in production Is
Wiuit the country ncd.
brook, but Mr. Cowley knows what
they expeefed it to lKk like In cast
they did find nnv.
TITK NATIONAI OFHT la now Ss
billions. That, however, Is tho loost
of our Worries.
JPUT NtW VR nre dnnclng.
RXTItt:Mi:ei TrTMPi:it VII 1(1. IS
HI MINI..
lemtng Headlight.)
The Mlaaioniiry oocletv of th
Methodist church wn ddliiht folly en-
tertained by Mr. Hung nnd Mrs.
Snow, st the n sidcnce of ihe formei,
Thunuluy afiernunn. reptemlaT 4th.
IC COMI lUO Wlip i
I he guests arrived and was veiy much
riijoyed utter me wumi e"j.
A returning soblter wi's suffering
bitterly from t.ie punas of seiirirknes.
He was le.itillig weakly ngains the
mllitig, wa.ting. A healthy friend
Walked up to him.
"Hello, Joe." he onlr. " Waiting' for
the moon to come up?"
"Y-.- nnbl the auk one. "It'll bo
up in n few minutes."
American lcgion Wckly.
Mrs. W. K. Vunderhllt
n heelf:
this
Hhe wua doing con teen work In
Krurice during the recent misunder-standin- g
in that vicinity, and devoted
considerable tlm to entertaining
American uldier In one of the host-
ess houses. Ileing a rupahle dancer
and uttractlvo. she waa In mm h
among the bnys. One evening
she danced several times with a Irtll.
d doughboy, who showed
symptoms of great lonllnes nnd mik-
ed voluldy alajiit things back in Mich
Kan,
When the evening ended .the tow
headed one mine over to Mrs. Vunder- -
I've had s bully lime." he snld,
"nnd I wont to kep track f
re mnMng out of here tomorrow
for lh front Hut if we get buck. I d
like to look yon up over tn the Htutes.
My name la Allait Hi Idgemun. f
(Irnnd Hapt'ls. What's yoiii?
pin Mrs. W. K. Vunderlillt," she re
plied.
The doughboy ocnimcd
tells
from
head to fot.
"That's right, chicken." he gain,
"fly high!" t'nrtooons Mng'ii"e.
WEDLOCKED What Is a Little Mortgage Nowadays:
M Jkdth
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Pierre Mort'emt. who fcrr' A in
country lo tftke the lefidershtp of tha
Hosinn symphony, express himself
inieietttnitly and at some lengi h on
the subject nf concert music, and
on the tonal ii1HIcm and
color thst characterise the produc-
tion of th master of various na-
tions.
fte I hrnad in his taste and open
m'nited. He likes the best f all
hoots and sl countries. Pelng t
KVenchman, he loves the works of all
e Wrench ooMipti.r n we aft d.II 1 sn srdent sdmlrer of the Hus-ti- l
sctto! hut as his lemarks are
confined to symphonic music, Italy, a
fertile aa It is in opera and sacred
onr Is only now entering the sym-
phonic field on a pretentious settle.
i. Alur.teux ihlnka we shall soon h.rmany hue Itnllnn symphonies.
of America th celebrated conduc-
tor say:
"It I asked whether we, ar tn ri.
velop s true American type of mu-
sic? Ye, perhaps So, but the time hits
not srrtved for thnt. At present
American music Is not at Its best. It
Is so much impregnated with the In-
fluence of music f iiie
Italian and the Husslan and the (ler-mn- n
eoniM.er.
"Today. If we hear Herman music
we recottnlsc It at one from its typi-
cal It la Ihe same with
(From f rdlkV Wctwly.)
Ttudynrd Kipling hns always hftl
th knack of saying briefly and clear-
ly what manv men think. Here, from
A poem wrtttrn many yenr ego, are
two llns voicing the hope and desire
of every man who pays wage;
fllv us the men who do the work
Kor which they draw th wage.
A moderate wish! Merely that men
should do the tutrtlcolar Job w hh h
they ggr to do for their WM-kl-
wage.
Th New Testament put th case
nf th worker in seven word. The
laborer I worihv of hi hire. I.Ike
all human truths, that too Is mod-ers- t.
It asks no special favor, no
bonuses. It ss s simply that the man
who doe th work must not b de-
nied th reward cf his la lair.
Iiehlnd thewe aletnent ft sen
of Justice, nothing I , In the midst
of Industrial alarms more and more
employers and employes are trying id
find the proper relation between worn
and wage Thut Is not the whole
subject in dlsput Many other thing
will hav to be settled before our In-
dustrial situation will lie safe arid
solid. Hut If we get an adjustment
of work and wee- if men flu enough
and hot too much work for enouvh
and not too little pa we will have
ft sure foundation on which lo build
our prosperity.
Who Is tu determine right ftnd
wrong In si eh a complicated busi-
ness? A profeoaor In un eastern col-
lege aald the other day that he was
going to vacate his chair and g- -t
work aa Pullman conductor, because
the pay was Iwiter. Nearly every
country tlctor looks with, envy at thepay check of a locomotive nglneer.
The pv of lalxtr makes an effort to
keep up with the cost of living. The
pay of the small prof sslonal man Is
itkelv to remain fiteo vr-- Uiimiper Foil of Illne. Wher Is Justice to
be found whn you remember that
even the highly paid laborers are
with lh buying power of
their wage?
W have seen so mnny artificial
checks on the law of supply snd de-
mand that w sometime ,o not
lis fundamental tru.. There
Is a ftocinl premium on the profes-
sions. Hons of laborers flock to law
and medical schools, it Is a sign ofprogress, but It increases the supplv
of ptofessiunal men beyond th
need of their sei v ices. Also
there Is a soda) value In newspaper
reporting nr in music w hich cannot
be paid fnr by the employer. The
section hsnd csn get along without
the efficiency ep rt, but the count iy
at laive need tlie eiert too,, nnd he
cuntioi get along without ihe scclion
hand. The d ept r you din Into com-
parative value the harder the ptub-let- n
of wages becom .
At the same limn the principle nre
not obm nr. It Is a commun place th it
no business pays when It sends Us
employes to th poor hotis. It nuiv
temporarily pay the owners, but nut
the community. That Is th great
argument for a living wage. Tho
a i gument a Kit Ins lh excessive w ago
Is exactly Ihe same. No business la
worth running if M exhausts line if in
Its pay roll and lu'is nothing left for
expansion, for development of newprocesses, nnd for chanir. These are
both social and bustneaa prim ipli a.
and do not conflict with the inevitable
law that the pi ice paid for labor la
determined by the need for labor and
by the number of men who can do lh
required work. Hetwe-- n princely pay
and atitrvnfion wiikcs there is theproper level where Justice and fair-
ness to both employer nnd employe
hav a place. Tn get to that levi I Is
the oh t of all holiest adjustment
at the present time. It ouiiht to be
tha object of every strike, if strikes
are inevitable. It ouithl to l the
object of conferences, with good will
on both, sides. The process of
.iirsclve to that level la dif-
ficult, nnd suffering is unequally
Hut so long as we know
what we are after we hav no reason
to deatuiir. The problem can be solv-
ed, and we, in America, have the hap-
piest chance of solving It.
Th business of a dog dealer Is apt
to be ft howling success.
Many men get ahead by Inducing
olher men to put their shoulders lo
Ihe win el.
.w J J II f J
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French Conductor
the Music the Future
characteristic;
Work and Wages
SEPTEMBER
Italian, WMh rrench, with flu redan
mtislo,
"t ut American muic not ftn.
mn thing as yet is kicking. The
time in ft v h near When all this will
be chatigel. W ien tru Amerlcnn
mus'c com when we are able topresent It In th score of the erm-pho-
ss such. It will b reeognlRed.
And It Will possess the "dance spirit"
which characterise Huswtan music
not of the same slyle as that of Rus-
sia, but with s style characteristically
Amerlcnn.
"I think It will enme. It will b
very original; very American."
M. Mouteus make it plain that he
wilt have on hi prniframme thoHerman classics; nothing enn sun.plant them. Imrlng the wif the
works of Hiicli, Hcfihoven. iMosarl,
Hnviin, ffcniitiert. ami other IHerman were banned lh a number of I
elites, but never In londoh, nd as atgeneral thing nt In I"-- !. IThe Paris Conservatory orchestra,)
whir;! sppenred- In Mlrmlnrhnm, had' '
In Its repertory Heethoveu's Klf lh j
symphony. The feeling aitHlnt Omr- -
many waa Intense, as It should have)been, but (hat was no reason why dear;'
old Hedhovei ami others of tlie oug
urn should h'tvC been interdicted any
mor than HhnkcHpetir should have
been banned front America because f
ihe llevohillonnry wtr. The b tn
mupic, as At. Moitfeux holdn, belotmM
to the entire world.
The Industrial
Conference
(Frmn tin tlrrldlan HcIc-th- t Mooimr). i
Much Interest must nniuraly of 1
fHken In the suhjett of ot'icllv wh-it- ' f
President Wilson , In his an-- i
rnuncenient of the forthcoming na-- !
'tiutal indosirlnl conference In the i
I'niied Hlates. by the phmN., "puitln.r i
the whole itstion of wag's upon en-- .
other fooling" The orislnal anJ f
nnuncemcnt. which contain d these.
wnrla conwrnlng the nieeiina latei-- f
erninged to heirlti on Oct. ft, in Wash-- , T
ingion, gnve no lokllnit ns lo prec ncv
what sort of rhnmcc In the ware sys
t'-- the president wns coul 'inplutlor.'Ihe ffnci, however, thnt In the brl'fj
statement made at that time he spoke?
nf a fllsciisMlnn f ''ftinilamenbil
means nf bettering th v. hole
tlonshlu of capital nnd labor" Wouldt
Indicate thnt his pnrraise wns to iro o--
the root of the mailer and undertake-- :
to accomplish results of mur th in . J
timporary character. '
Whether or not Mr Wilson hns In ;
mind definite de'alls which h tniendv
to advance when h ooens the confer- - .
ence of represen;atle of hil'T, cop'- -
tnl, BtrrlfHiltiire, the government, and
th public, it Is evident from what
he h.'is already said on the subte-- t
lhat he hopes and expects that some
thing important win te at complit-he-
toward the establishment of unity In'j
place of the diversity and division id,
effort which have too loi g charnct-r- -
Ifted Industry. Il la to he noted lhal
in his letter lo oraaMaotlon to be
represented at the rtthi ring rileak not only of "some cummnrxi
irrounif of ngrerm nt nnd action." but
of "em in refcrrlmtl
to methods thnt have nlrendy been
tried, nnd of "a gnolne spirit of
a pnicttcatde method tif
stHancl'ition bnaeil upm n real
roiinily toT Interest " This, It 5p'alit enonjfh, I what the iartes
interest nuist come to. and the time of
reaching such a basis for essential
activities cannot wisely he longer put
off. t would seem. Indeed, as If,
aft ir nil iht hs bcn experienced
and nlawrvtd In the I'nlted Htates ai;d
In other countries during recent ye;im
a sufTlcb nt proportion of Ihe element
mini dtre'lly concerned misht reallv
that there is a unity of lntreHts which
should control tn Indiiiitrinl affairs,
and that it should be permlttcl to
ciiiiiro) without the tiecessltv nf g
through. In the I'nlted Htates. any
ku h orden as hns be-- n precipliated
In some other lands.
It is rittmg thut the initial senn
of the conference should be held lit
the White House, and that the he..
of the government should preside on
that occasion. Huctt a meeting, set In
motion In mi eh n manner, will n
doubt 'hi much to slrengthen conf:-i- b
nee throughout ihe country tn Iho
d"iermhvitfin and ability of Ihe
tn brio about a perman-
ent as well as an early Improv mnt
In Industrial and economic condl'ttn
It would seem that the proposed rep-
resentation, of riv persons to
bv Ihe haiuhT of Comni re'
or the lulled Htate of America. Ihiby the Nntion;il Industrinl Cnnfffni--
Hoard, flflren bv the American
of l.ahr. three by the fnrn.-In- g
oi ita oixji t io is. two by the invest-
ment bankers, anil firteen lo be aid fet-
ed from the public by th
preHincnt, shoe hi afford a working,
body or proportions nnd nunltfh'u-tion- s
leu hi ted lo hrinic result of
mui h value. Th iiuestiun has, not
unnaturally, nriaen aa to women he.Ing represented. It is said, and seemiute probable, ihitt, art lo from the
A mer b on Fed en ion of I At hor, the
organisations invlled in tik putt wilt
nerid men nhuie us delegates. Thehope Is, Ihrrefore. expressed lhat thpresident will include worn n nmohg
'the fifteen persons whom he to Ap-
point to represiu-.- t the general public f
The recognition in be si.'e.i to v. omen
In this and in iho m'.ei na-
tional labor conference, ulo called bv
the president, under a pi o vision of
the p'vice treaty, lo meet n W.ihI I iir- -
toti on Oct., 29, Ir reason.. hi.- looked
upon a s Indicating the ttermauciicy ul
lh Industrial nitvuiiceiiif.it nn le by
women during the war. A l tun latter
convention. however, women VII
probably be In tha delciruiitm from
several naiiotis. In oidi-- i
to be properly conMilole I, ut thh
stiif ' of progress, the national indus-
trial coi feience also rh aiid Inclinb
women workers.
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'tir KtMWi UifttrVsm lrnrrh.r Hliver Am, anil Hlilh Ht
ur M. Knuilnen, pnamir; reel,
lo ttouth Huth street; bon
a. m.. ftunrirv arhool; Imnit,
Hnty Hcrlptutea " Hy retueat
ntr will mng --Thy Word InH'..rir. A. W. kramer,tmlent.
m.f inornln wnrehlp, with
e lv the on "The I.nve-- f
t'hruuV The rholr will nine.Joyful In l he laird" WiImi.)
m , 4'hrintlnn Knrfeavnr nieet-Th- e
t'ipr ta "Triithfuln."
'HI iHnilrlmin will lenrt.
m , evenm wtirttlilp. Th paa-I- I
( It un "IntttHitnK iod.M
i chcur will aln, "Ukt a
"ltra In th rlly, and other
i a rhurch hum, will find a
witk'Otiia at all aervli'M.
M. ft. tiinrdt Mti4iri(.ittrMl, npiiopitf t'ourt Hnuaa,
old Town
nmm btHv1e, petnt or.
m,, Mumlny echnol; mipcrln
t, Mine A. 1y limnond.
ni., preat'hin. The Hey. I
lift will prnhl0 and the Rev.
MurniHn will preui-h- ; auhjecf,
illied VIlKIII."
w St. r 'lirHi (MnmiWIi)hina at It a. m. The Itev. R.
flrluna will rrnlil nnd th
f'trtnlo O. 4 'nut n tew will prenh
Miun; utijret, "Whet la the
in nf Our I.Ivm?" A aulu by
v. t'amlelitrla.
tarty invitattun to all.
Iiruttanj . mv t"Uty.
thin eervheit ar helrl
Woinnn'a rltiti every Hunday
h II o'clock.
y twtioid at 9:4 oVIork.
tteadtty evenlnc meeting at t
una" rontn fien dully except
and tmlMuye from t:tt t
ni., 4t2Vj Wtt t'entrul, Ituotn
ni I'M
e lindln llhrnry. including
works of Mnry taker KM',
lher nulhirl'd "hritlan
ItKTnlttr. in ntntntailnel in
Itin w:ih the rxflltm room,
ptihlir In rordlnlty Invltfd tn
the HumUy acrvlt-eii- the a
meeting, and to v ixit
Ung riMini.
t'Wtlwajr 4'IMinftiiit llmeVh.
t hurch that makoa you feel at
d ti. Kuhn. mlnlater; reeldence.
rlh Fifth etreel.
v of hig thins at thla rhurch,
ng with Hlhle school at 9 i
it roll call eervlrr of alt the
m of the rh 11 celt at 11 o'clock.
iilnmter will prench on th
"An old Teetnntcnt l.oll f.nWKery men, ter Is en peeled
lircucnt. The choir will Ping
hurch Itully Hong" hy Fill- -
m.. Chrlattnn F.ndeavor service,
a splendid service for young
m. Another nopulitr evening
Were you with the crowd
ml. iv mghi? I'oine arin An
; nl goepcl miiMtc, with sermon
nit Connections." The choir
ig ' Hull Miiihty Victor, Hail."
j.awti KiaAtisil thtmli.
Ir Hilvcr Ave. und fourth Pt.
Wmf red H- Zeigler, reciuri
:imt tvntrul avtnuf, phone,
.iv services:
rotumunion. 7 n. m.
.iy anliool, S:4.Fi h. in.
ting pr.ivrr, a. in.
tr. 4 H i. m.
r.cior will he nt Ht. Philip's
I'clen, Hundny evening ut t
U I oiirtlt Hnt 4iin 1lw.S.
.:it North Kourih r!.i.iy st liool and Itlhle clitus nt
in ; topic. "The Holy Hcrlp- -
iinlv two wcckM to Itully dnv.
gci he hnoii or coining to
Dcho'd a little hefore hand.
ni., itrcikiiig of hreitd In re- -
tnce f the Lord. Act Mi:?,
in., pici' hintr of Ihe goMpcl hy
i iiicnliiig. auhject, "tJet Ilich
til M'Ma't 4lMllt1l.
r Centrul Ave. ami Amo pi.i
r.. win. in pwdor: H l. Hpruce.
Mtcndent Hiiiotuy whool.
n. in., Hundny school; a clues
cry one.
m., morning worhlp: sermon
Whitman's
ifhe Candy That Is
Mways the Same,
lways Reliable,
Mways Good
We Find That Buyon
Of Whitman Candy
Art Always Satisfied
rRE PACKAGES ABE
FRESH AND
ATTRACTIVE
Wew Mexico
Cigar Store
113 Wait Central Avenue.
Phone 788
VeteeeeiiiiMMee
hy th paatnr; eunject, "LI fa, Ita
Hearh and Itevenue.
4 p. m. Junior lenue.
7 p. m., Hetilor leuua.
R p. m.. evenlna womhlp an opervire; thirty niinulua' tnng
aervlre preeedfg the aernion.
Hpeclal nniNlP for nil aervlre n
der the ii rect ton of Mm. W. C. Jen-kl-
Mfirnlnpr munlc:
I'relude, "Andante In F major1'
( Heethoven).
Anthem. "I Heard tha Volet of Jasua
8ny" tohl.J
offertory. "Ijiat llopa Medltntlorf'(Oottechalle.)
1'natlude, "Nnrttrni No. 1 (rhapln.)
Rumlav la Hiindev dny. let
every omoer, tenehar and pupil ha la)
their rlfire and on tune, and hr!n a
new puptl with yon. ajunday, Beptem-he- r
tn la promotion and Mnliy riny.lt all do their heat to make the motof the dny.
A cordint Invitation ta extended to
all to womhlp wllh ua toU.
A) Morrl. H. A. Tail?, J. W. Pino,
eldera.
The Church of Ohrlet meeta earn
Iorda dwy In the nouth kaaemant
room of the l'tihilr I.llirary.
Ml hie atudy Kundav. Hptemher 21
from IfltXo a. m. to 11:30 a. m.
4'ommunlon, 1 : HO a. in. to It m.
Pong aervlc from 10 a. m. to 10:3U
a. m.
Prayer meetlnir Frldny aventnga,
at S:20
ImmiarulJrtet ivpncvt (luirrh.
ftodnllty maaa. 7 a- m.
Children' maaa. H:20 ft. m.
llfah maaa and aernmn, 10 A. m.
Kvenlna; aervlre, 7: SO.
rAwtylrMr ctuirt-Ja- .
(Corner Fifth fit. and Silver Av
Hiitfh A. t'onpar and 1'harfea It.,
MrKfn, paatora.
:45 a. ni.. Hundny achool; E. R.Criiy. auperlntendent.
II a. in., mornina womhlp; thema,
"A t'hiirch for the Tnuea."
What?
Cafe Chantant
When?
Evening of Sept. 26
Where?
Masonic Temple
Supper
Service a la Carte
From 6 till 8 P. M.
Individual Tablet
Continuous Program
Dancing
Commences at 9 P. M
Kor the Oi'jriin Kiiml of
St. .IoIiii'h KiM'opal Church
The Public Most
Cordially Invited
iMuln:
rin prelude,
III
"Wrentid" CMa.
Anthem, "fcend Out Th Light
7 p. m., hrlntlnn fohlc,
"Trui hfulnoMa. ' Kim,
"Lovely Appear"
(Oiiunod.)
(Onuiiod)
Kndenynr;
II d. m.. evenlo worwhlp:
Woman's Hvnodloiil
"RxniMee Hf hind What xcu Ar
Ton ti ding from God?"
MuKic:
"freltide F" fJrkaon.)
"Internieuo" Ptne.Quartette, Jeeua Thou Art
fMund'-na- (HhpHrd.) Mine Wolk-In-
Marlon; liar ton, AfuKemt.
InmuuntHi Fvitlml Iutlranhorrlt.
Corner Oold Ave. and Amo
t'nrl pHtir; residence, .00
outh A mo utret: phone 2047.
ttundity achoo, in a. m.
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THE EVENING HERALD
Presbyterian Synod
Will Meet in Raton
on September 25-2- 8
HATON, N. M.. Bept. 10. Tha
Hynod of Mew Mexico will hold lie an-
nual meeting In th I'rcebylerlan
church at Hnton on Hoptemlier 16 and
continuing; until tptraher 1. Thta
im a convention of all of the Prewhy.
tertrn rhurchta of th etnte. An un
iiauolly' airong program hea treen pr
ptirf-d- Home of the anenkera nn th
program are: lr. rharl ftvaratraet
eccremry for Houthweetern Ne
Kra dtatrict with headtHrtcm at
Teaea: lr. Wm. Kink, of Ht. Itiita
eMaorlnt aecretary of the Horn n
IJoard; Itev. llnvmaker, of Oun.
tntamn: Mn . I. ltteraon, of St.
lAiua: Mi Hamh Undwiv. ecrotn
4 2ii 11 Klnga of th lloard. end
In
"f
8t
th
Mr. Joephlne Petri, of New York
theme, Cltv. Ir. Wrnv lioylr. of th Central
PreMhyteriun church of lenver. mr
deliver th opening uddrce on Th urn-da- y
night. All a of th meet'
Ink will l open to the public
Service, ll a. m.; auhlect or ar
mon, ''What Faith Can 4o."
i (Pnrner Prondway and Lead Ave.)
dance, 14 20 Rnet flold.
:4i a. m., tfill achoot.
II a. m., morning worship; thm.
"I'nanewered prayer."
"GET RICH QUICK"
We liave "inside inforniHliciii" tliat hn niailc tliouii(l hiippy.
He nrc to K't in on thin. Next week may be too late.
EVANGELIST CARL ARMERDING
will tell you the "iimide facta" at
NORTH FOURTH STREET
GOSPEX HALL
1300 North 4th fit,
SUNDAY AT 8 P. M. EVERYBODY WELCOME
F:::;:::::;;;;ii;:;:;;;:::i:;::
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OugKt to 46
There were
1400
Present last.
SUNDAY
MINERS 1LLMEN
TRAMMERS
The San Miguel Mining
Company
Wants men who appreciate good living conditions,
steady work and good pay.
You can have your choice of day wages or contract work.
50 positions open, paying from $4.5C to $7.50 a day.
No strikes; no layoffs.
Call at 314 West Gold Avenue, or write
SAN MIGUEL MINING
COMPANY
Pottoffice 517, Albuquerque
1!
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7 p. in. Junior and I njona.
p. In., evening Wommp;
"The only Heruge."
Hflal nniwic under the direction
of Mrs. MUn he rnderwontl. ' At
Kanafiy will sing nt hoih eervlcei.
Visitors ! m enrdtet w
Com.
Ftr4t fVnwrrvgatfof! ffmrrh.(fVrnf c-- i Houth irrnftwnv. t
Harold S. Pavldaon. ph. D., putor;
parteomtse. i feHtUiu tAMuLf ;.,p. ion J47M.
Hundtiy s nool at '4S a. m
are hetng made Ite'ly rtv
the nnat Hundey of October, A cor-dl-
Invtlaiton 'iu sx.onUwd 10 ntw pd
pile and visitors.
inonitng service at 11
O'clock; subject of aermon, "Wnt
.it mm. Hpecial musical features:prelude. "t"Mn e" i Hu'n'ln.)Offertory, Meditation' (Clarence
.Lu .
Holo, "Forever With th Lord"
..d, r h fMrdd.
Anthem, "II Happy Todajr."
euiii j.rviifi conductedhy th Chrlntisn Kndcavor eociety
with an adirene hy th pnaiur at 7:10
o'clock; auhjeci. "Ti utntulneas.'
Lc-d- e Anrtreon.
On Friday evening thers will be a
oc.mI in mi cliurc.i pHrlors to ehei k thoHe wju hav been aw.iyfor the summor. .
f
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Just Between
Ourselves
By DELLA E. BTEWAUT
Thla Is poinr (i he a rpiendld winter
m iraritpv in" vinu (f rnuiiimrni
wifh lia( w have. Its going to -hard to do that? of coura it is. Hut
shat of thit? Wherever did we ml
th thai everything that la hart
ahoirlt' It once removed from onr
pathway? It's a very foollwh one. And
one which should le hanlhed from
our trmy matter a iuhkly aa ;
poealhl.
i f rmirse w aro gnlrg to find
nlrnfv .f Ihlnira li ranirilaln m limit.
Is la going to he a splendid winter
t Pnd thoee. If we rltooea to out the
emphasis on that prt of our Uvea.
I.IMitg costs an nuich mo very much;
the rails on our purtM-- romi so f.ta;
there is to he eo WM'ch work to
do and an few to help do It; no
pUaaur but ralla for additional tpentiture of money.
What good do W get out of at!
such coin plaining end fretting and
worrying over t hat la and what may
bu? Where la lire mad any Ytci-
up
a
to
or
of
I
IS
FOR OUR NEW LINE
OF
Tli in ia nut the tiin wnul and
lilire riiK t like a raff.
It In a pond ruur "f
iirm (fund and
trimd to murit and
hold r ilnt'e in any room.
Kixea 6x9 to
htratiK nt It ell? t'.arh rtno nt ft
hie JUt so loHi-- fc !.( v prMttii
and force, 1bil whir tt v. n-
In fir:iiiiit rntitittiot-- f.til- ft
we cimtiot liflp w do net hav 10
meet ih- - thtrga ihnt a )uni hmil
and pratfif ert ill n t.
niortj bcarnhlfT.
W a'! have our tftxks of lirn. Vo-- t
of us ftM.v more of onr own tod.iv
thnn w rvr shotiM'-rf- Iteore. Irr
rddl inn, many of tt are cnrrvhr
ftdd d opi tor the wd tiTr d them all reftuli-K- the very
tht le In us. If we tttt not si it, ii
we shrink and hnv ran w
hild onr slf-rc- p f Wo-- k Is ltthe thing to the if m c.
Added reepocelhlllllcs. If tinn f(v met,
maa added rapacity and un-- ntt n't
Ing. More lceirictlve far thnn th--
are the S'ltlnh love of aea and oit
to eh1 re our uuri of th
burdt n of th piecettt.
wi vkfoMW I'liiv. 9
v
VI I 1 : Fin a riurry i
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That's the way you want them "
That's the you get them when you
Phone 54 or 157
Delivery starts when you hang the phone
Patlac6 Drug Co,
216 W. CENTRAL
Just step from anywhere
On the road everywhere
huirinni',
a Time of General Shortage
Our Stocks of
Floor Covering's
Was Never More Complete More Attractive
We are expecting a shipment
Wilton
ATTENTIOW ASKED
i EXTRA
Ycc! and Fibrt Bugs
old
liut loukt'J
really rliar,
KiilorinisK, lri)tiiii
liKikinir
1'JxlJ.
protfittMK
opiiml.Mn
NimiliL
woret worWI I
unwtlllngnee
nuv-- n
$
.
way
At
YOUR
000D
Rug's
IiomuliiiK out the litoi ks so that
we will be prepared for every
requirement of our .customer
duriiiK the full aeusou.
VViltons
Axminsters
Wool and Fibres
Grass Rugs
Linoleums
That 'a ihe nsHortment, with a
Urge titoi-- of pretty rug ruga,
in amnll aixea that you'll like Iu
your bed rooma. They come hi
"J4i4H to 'Mlxl'l inuh aizea.
Our Linoleum Stock
Will Be Found Equal
to Any Demand
Upon It
GEO. G. SCHEER
SiSa Furniture Co.
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"H.M.i.iiiwBMm""iMninim!;tr!"i
iiX
EVENING HERALD
AUNDRY
An Ever Present and Growing
DOM
so
ESTIG PROBLEM
LVED For YOU
IT SAVE Your hands back,Your and your time,Your and your money.
We have just received a carload these Splendid Machines. Another is on the way we can supply the demand.
ARE ON DISPLAY ON SALES TRY
......
I 3
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MR. MAN: Is your wife doing all or a part of family in your mutual effort to meet and defeat
old H. C. If o we offer you a to save her great effort, time and money as well as the
endless annoyance involved in the old-fashion- ed washing system. Urge your wife to investigate Crystal Elec-
tric Washer and Wringer. Get decision on it and act on her suggestion as to wisdom of its for
your home.
M ;.;lr 5v'':'-'- :j.
ll.tlUKHiMHMMllilHbllHr1-""'--- ' l.nil.iiU..liHii.Uulil.i.liiiiiJ
and your
and
much
Alljiii(Tiiir (ilia mid Etoi-lra- : Co.
(fiitlcmen :
You tuny M'lul o CryMu! KliTtric WusliiiiK Marliitic to my home lit
oYliM-- on lftl!). Thin to lie not'oinpanicil
liy b (U'liKiiislrutor who will do my family wanning free of rlnuye with om
of these wonderful iiuicliini'n. It in uuiivrtuu! that tins demonstration
uliHoUitcly no ol'litfiitioii on my port.
Name
AJilrcm
You cordially invited to come in for a
tree
We are glad to show you Crystal at work and
there is no obligation to buy.
ALBUQUERQUE GAS AND
ELECTRIC CO.
Gas & Electric Building, Fifth and Central.
labor
clothes
THEY OUR THEM THEM.
washing,
practical
purchase
Phone 98.
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